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Resumen 
 
La presente investigación se pregunta por la influencia de las expresiones artísticas en la 
construcción de identidad en la adolescencia, con el fin de reconocer en la estructura narrativa de 
4 adolescentes participantes de los procesos de la Corporación Casa Mía, la relación que encuentran 
entre las prácticas artísticas de las cuales participan en la corporación y sus procesos identitarios. 
Para ello, se realizan cuatro entrevistas a profundidad con dos adolescentes mujeres y dos hombres 
respectivamente, con una previa construcción de un marco teórico que permita acercarse a la 
identidad como ente dinámico y movimiento constante en el sujeto, la animación sociocultural 
como agente posibilitador de socialización y participación, la adolescencia como etapa de 
transición y búsqueda de identidad, y a las expresiones artísticas como facilitadores de un lenguaje 
alternativo movilizador de procesos reflexivos y situados en contexto; para al final hacer un análisis 
intertextual del discurso y llegar a evidenciar los diferentes niveles de introspección, reflexión y 
conciencia alrededor de lo que las expresiones artísticas les han permitido a éstos cuatro 
adolescentes en sus procesos identitarios, ilustrando sus testimonios enmarcados en niveles 
discursivos distintos y proponiendo unas conclusiones referentes a lo que las expresiones artísticas 
permiten según lo evidenciado en las cuatro entrevistas. 
 
Palabras clave: Identidad, Expresiones artísticas, Animación Sociocultural, Adolescencia. 
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Abstract 
 
The research question which guides this research exercise is directed to the influence of 
artistic expressions in the construction of identity in adolescence, in order to recognize in the 
narrative structure of four adolescents who participate in the processes of the Casa Mía 
Corporation, the relationship they find among the artistic practices of those who participate in the 
corporation and their identity processes. 
 
For this, four in-depth interviews were conducted with two female adolescents and two men 
respectively, with the previous construction of a theoretical framework that allows approaching 
identity as a dynamic entity that is constantly moving on the subject; sociocultural animation as an 
agent which enables socialization and participation; adolescence as a stage of transition and search 
for identity; and artistic expressions as facilitators of an alternative language that mobilizes 
reflexive processes and situates them in context. It concludes with an intertextual analysis of the 
discourse and shows the different levels of introspection, reflection and awareness of the four 
adolescents interviewed, about what artistic expressions have allowed them in their identity 
processes. The discussion with the theory and the four testimonies framed in different discursive 
levels is illustrated, to propose conclusions on what the artistic expressions allow as evidenced in 
the four interviews. 
 
Key words: Identity, artistic expressions, sociocultural animation, adolescence 
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Introducción 
 
El presente ejercicio investigativo se basa en categorías fundamentales que son la 
animación sociocultural, adolescencia, y una fusión entre identidad y expresiones artísticas con el 
ánimo de acercarse a la pregunta propia del trabajo, que es la construcción de identidad en 4 
adolescentes que practican un arte, o se adhieren a alguna(s) expresiones artísticas en el marco de 
la estrategia de animación sociocultural empleada por la Corporación Casa Mía. 
 
Adentrarse a éste fenómeno de investigación comprendiendo la ubicación de la 
corporación, y que los participantes de ésta investigación habitan dicho territorio (barrio Santander, 
Medellín, Colombia), resulta importante para poder ilustrar formas de construcción del sujeto desde 
prácticas no violentas, lenguajes alternativos que permiten expresar y modificar percepciones del 
ser que habita el mundo por la mediación de la sensibilidad que la expresión artística aporta en los 
caminos de construcción identitaria en la etapa de transición de la adolescencia. En esta línea, el 
ejercicio investigativo que está próximo a leer aborda una temática que inquieta no sólo a la 
psicología, sino a todas las ciencias y artes que se preguntan por lo humano; la juventud, y la 
adolescencia en particular como etapa en la que los sujetos se ponen en la tarea de cohesionar su 
rol (Erickson, 2011), amerita especial atención, pues aquí es donde se consolidan los sujetos 
políticos, ciudadanos que participarán o no de los procesos comunitarios, de ciudad, y de país. 
 
Es entonces como el preguntarse por la influencia de las expresiones artísticas en la 
construcción de identidad en la adolescencia a partir de 4 entrevistas a profundidad realizadas a 2 
varones y 2 mujeres dentro de un marco de animación sociocultural, expone cómo es posible que 
el sujeto se constituya a través de mecanismos de socialización no tradicionales (Garcés, 2011) que 
le permitan explorar otras formas de relacionarse, conocer nuevos referentes de vida, ampliar 
panoramas e incluso formular proyectos de vida encaminados a la sana convivencia y acciones 
pacíficas, dando luces incluso para que en ejercicios de intervención psicológica se tome en cuenta 
estos elementos, aclarando que el alcance de este trabajo no es proponer metodologías de 
intervención ni exponer elementos de arteterapia o relacionados. 
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Dicho esto, aquí se encontrará un marco teórico que permite acercarse a la identidad como 
ente dinámico y movimiento constante en el sujeto, la animación sociocultural como agente 
posibilitador de socialización y participación, la adolescencia como etapa de transición y búsqueda 
de identidad, y a las expresiones artísticas como facilitadores de un lenguaje alternativo 
movilizador de procesos reflexivos y situados en contexto; para al final hacer un análisis 
intertextual del discurso y llegar a evidenciar los diferentes niveles de introspección, reflexión y 
conciencia alrededor de lo que las expresiones artísticas les han permitido a éstos cuatro 
adolescentes en sus procesos identitarios, ilustrando sus testimonios enmarcados en niveles 
discursivos distintos y proponiendo unas conclusiones referentes a lo que las expresiones artísticas 
permiten según lo evidenciado en las cuatro entrevistas. Lo anterior con el objetivo de reconocer 
en la estructura narrativa de 4 adolescentes participantes de los procesos de la Corporación Casa 
Mía, la relación que encuentran entre las prácticas artísticas de las cuales participan en la 
corporación y sus procesos identitarios. 
 
Algo que se destaca en el rastreo de antecedentes es que cuando se preguntan por las 
expresiones artísticas en relación con la construcción de identidad se focalizan en un solo tipo de 
expresión, en particular, y según lo encontrado, hay una inclinación especial por la música a 
propósito de una reflexión que permea a ésta categoría, y es ubicarla en el marco de consumo o en 
el marco de expresión en relación con lo que aporta a la población juvenil en sus procesos 
identitarios. La investigación abre la categoría a las diferentes expresiones, pero las delimita el 
contexto de animación sociocultural, por ende, de este trabajo se pueden desprender muchas 
categorías de análisis como por ejemplo niveles discursivos alcanzados en relación, a la par del 
vincularse o no con ciertas expresiones artísticas, aspectos diferenciales de lo que puede permitir 
una expresión u otra…entre otros, pero, el alcance de éste ejercicio se delimita en el análisis 
intertextual de las narrativas de los 4 adolescentes entrevistados, en función de lo que las 
expresiones artísticas, en conjunto, han permitido en la construcción de identidad en la 
adolescencia. 
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1 Planteamiento del problema 
 
Cuál es la relación que ha tenido la construcción de la identidad de cuatro adolescentes de 
la ciudad de Medellín con su participación en los procesos sociales y expresiones artísticas de la 
Corporación Casa Mía en el marco de su estrategia de “Animación sociocultural” 
 
1.1 Antecedentes   
 
Para conocer un poco sobre las aproximaciones investigativas que se han hecho a propósito 
de las categorías de interés que se relacionan con el presente ejercicio investigativo como lo son 
las expresiones artísticas (en el marco de la animación sociocultural en éste caso puntual), 
adolescencia, e identidad, se retomaron 7 documentos relacionados directamente con el tema de 
interés de esta investigación, en los cuales se vincula el arte con la construcción de identidad. Se 
enumeran los artículos encontrados y un breve recuento se exponen los resultados que arrojaron 
los mismos: 
  
1.1.2 Juventud música e identidad: Hip Hop en Medellín – Ángela Garcés, (s.f) 
recuperado: el 16 de agosto del 2018 de https://goo.gl/ts2MMi 
  
En el trabajo se hace un acercamiento a la juventud a raíz de los discursos que la componen 
los cuales son hegemónicos atravesados por diferentes dispositivos culturales. Así mismo abordan 
el concepto de juventud desde las nociones históricas que alimentan al mismo para irse adentrando 
en las “narrativas musicales juveniles” y cómo éstas permiten espacios de socialización en dónde 
se pone en marcha una construcción de identidad en un escenario diferente a la escuela, la 
familia…entre otros. 
 
Dentro de los resultados que arroja la investigación se coloca como principal factor esta la 
“sensibilidad a la subjetividad” en la cultura del hip-hop al momento de expresar la singularidad 
desde formas estética puestas en un colectivo que comparte la estética. Al llevar estas experiencias 
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y formas de significar la juventud de manera grupal y organizada se permiten unas nociones de 
continuidad de procesos y renovación de los mismos, también permite la creación de productos 
musicales en dónde se fomenta la autogestión para la grabación de las creaciones musicales, 
registrando en ellas unas propuestas comunicativas en dónde el producto puede ser compartido con 
diferentes personas y generar un proyecto de vida a partir de la vida artística. 
 
1.1.3 La construcción de la identidad juvenil a través de la música – Jaime Hormigos 
& Antonio Martín, 2004  
  
Retomando apartados de la propia investigación, trasciende que ésta “forma parte de un 
proyecto que indaga acerca del papel desempeñado por la música popular en la construcción de la 
identidad juvenil dentro de las llamadas sociedades de capitalismo avanzado.” (Hormigos & 
Martín, 2004, p. 259). La investigación se cuestiona sobre las influencias de la música como 
elemento de consumo en la creación del universo simbólico por parte de la población juvenil. Para 
esto aborda la relación de la música con la cultura, propensa a objetivarse en éstos marcos de 
consumo e institucionalización, y el atributo comunicativo que tiene esta forma artística. Por 
último, analiza el aporte de la música popular después de la segunda guerra mundial en relación 
con la construcción de identidad en la población juvenil. 
 
Las conclusiones que plantea este trabajo se encaminan a poner a la música como un 
producto del mercado pero que se subscribe al mismo tiempo a un dispositivo cultural que le 
permite al joven o a la joven acercarse a formas expresivas que comunican una visión del mundo. 
Así mismo hay una creatividad alimentada por el producto musical que se interconecta con el 
consumo del mismo, creatividad manifestada en la creación de subculturas, bandas…entre otros. 
  
 
 
1.1.4 El arte y la construcción de identidad individual y colectiva. Las prácticas 
estéticas de enfoques holistas en artes del movimiento, como prácticas de producción 
cognoscitiva y política – Silvia Buschiazzo, 2009  
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El trabajo recoge la experiencia docente, particularmente, en el campo de la danza, la 
expresión corporal, y promoción de derechos en donde el arte es adoptado como herramienta de 
integración, construcción de identidad y transformación social. Para el desarrollo de la 
investigación desglosan un marco teórico que permita conceptualizar las experiencias docentes a 
la luz de la comprensión holista del ser a la par del dualismo mente-cuerpo, la identidad individual 
y colectiva, y orientaciones sobre el rol que se debe asumir en el trabajo docente como facilitador. 
   
Para exponer el marco de resultados plantean unos aspectos diferenciales en cuanto lo 
encontrado en las experiencias de los docentes. Primero se habla del taller de expresión corporal 
con personas en situación de vulnerabilidad social, en donde se dan cambios en las relaciones 
interpersonales, la forma de llevar los vínculos al tiempo de que se resignifica el cuerpo en 
movimiento, reivindicando sus derechos. Luego vendría la experiencia en un ambiente 
universitario vinculándose con la experiencia personal de vida, produciendo un espacio de 
recuperación de memoria a través del arte dancístico, socialización de identidades colectivas, y de 
inclusión para participantes que ejecutan una función social a través del arte. 
  
1.1.5 El arte y la construcción de sujeto: una reflexión con Nan Goldin acerca de las 
narrativas familiares – Oihana Garro-Larrangaña, 2013  
 
El artículo se propone analizar las condiciones que posibilitan una construcción de sujeto 
contemporáneo a través del arte, otorgándole la posibilidad de hacer ejercicios de liberación que 
se desligan a sujeciones institucionales. El análisis se basa en el abordaje a la producción 
fotográfica de Nan Goldin, a través de la cual la artista va dinamizando su construcción de identidad 
a la medida en que constantemente reflexiona sobre ella y sus mutaciones. 
 
En las conclusiones del texto, aparece un concepto al momento de abordar la construcción 
de identidad y es el de “identidad nómada y narrativa”, ilustrando la identidad que se construye a 
la par de la obra de arte, una identidad de temporalidades simultáneas. Así mismo se expresan que 
hay distancias entre el artista y la obra de arte, esa distancia da cabida a que se puedan plasmar 
elementos subjetivos en la obra y que la representación que se hace de afuera sea una bisagra entre 
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lo que experimenta el artista desde las situaciones reproducidas en el exterior y la interpretación 
subjetiva constante de las mismas. 
  
1.1.6 El cuerpo como símbolo e identidad en los adolescentes: creencias sobre la 
estética y el cuerpo – Briand Camargo, Deisy Álvarez & Deysy Velasco, 2015  
 
La investigación se pregunta por la estandarización de la estética, y en particular, en cómo 
la sociedad genera un modelo ideal de cuerpo. Por ende, aborda la influencia de esto en la creencia 
estética sobre el cuerpo que presentan estudiantes de grado décimo y undécimo de colegios de 
Bogotá, Asume la adolescencia como un período en el cual juega un papel importante la opinión y 
valoración del otro. 
 
En el análisis, los autores denotan que hay creencias determinadas en cuanto a la estética 
como el que una persona es bella en tanto logre equilibrar su aspecto físico con cualidades 
personales como intelectualidad, trato respetuoso con los otros. Aparece también que los mayores 
responsables de influenciar las formas estéticas de los cuerpos y por ende la búsqueda de las 
mismas son los medios de comunicación y el círculo social secundario (amigos), Las formas 
estéticas como percings y tatuajes permiten formas de expresión, así como que pueden cumplir la 
función de diferenciarse de otros en el proceso de construcción de identidad. Se menciona que si 
no se cumple con algunos estándares estéticos o de moda puede ser excluido de grupos sociales; 
así mismo, se rompe el mito de la apariencia ligada a la pertenencia a una tribu urbana, ya que 
dicen que no necesariamente se da esta relación. 
 
Las conclusiones arrojadas en el trabajo muestran que el adolescente puede usar su cuerpo 
como símbolo de identidad, por lo cual puede realizar en él modificaciones estéticas que obedecen 
a necesidades de expresión y reconocimiento. No obstante, las formas estéticas, según ésta 
investigación, no son autónomas sino que están ofertadas en los estándares de moda. 
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1.1.7 El papel de la música en la construcción de identidad en la adolescencia: ¿Dime 
qué escuchas y te diré quién eres? - Ángel Ruíz, 2015  
 
El estudio se mueve alrededor de la pregunta por si la música, por sí misma, puede definir 
la personalidad del oyente, o de la persona que es afín a un género musical. No obstante, aparecen 
preguntas que alimentan el estudio dirigidas al significado de la música en la adolescencia, criterios 
de los adolescentes para consumir la música, mecanismos de identificación del adolescente con el 
artista, papel de la música en la construcción identitaria, correlación entre la identidad de los 
adolescentes con estereotipos sobre el tipo de música que consumen, e intenciones de la industria 
con la generación de los productos. Para esto realiza una encuesta a alumnos de la I.E.S ISBILYA, 
institución de secundaria ubicada en Sevilla, además, todos los participantes habían cursado la 
materia de música.  
 
Este antecedente se acerca a la temática entendiendo a la música como un elemento de 
consumo ofrecido por el mercado, por lo cual ubica al sujeto en una posición consumista y 
solamente instituido por la cultura. 
 
Concluye este autor en su trabajo, dentro de otras afirmaciones, que en la mayoría de los 
casos no corresponde la personalidad del adolescente con el estereotipo ante el género musical; sin 
embargo, el adolescente busca “una fuente de inspiración diferente a la familiar, la cual se 
encuentra en su grupo de iguales, y éste a su vez en los modelos propuestos por los medios de 
comunicación” (Ruiz, 2015, p. 32) 
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1.1.8 Experiencia estética e identidad en América Latina - Patricio Rodríguez, 2000  
 
La motivación del trabajo que éste autor trae viene influenciada por la sensación que él 
tiene de que a la población de éste continente no se le ha prestado la atención teórica que amerita, 
en especial referencia a sus sensibilidades y formas expresivas que, según el autor, han sido 
“negadas” y/o “minusvaloradas” por la “élite intelectual”. 
 
El texto expone diferentes formas de abordar la identidad latinoamericana en función de la 
experiencia estética o forma artística alrededor del tiempo, pues el arte ha traído como tal una 
pregunta por la cultura, ¿cuál es nuestra cultura?, y así mismo ha pasado a afirmar una cultura, la 
cual según la línea del autor, es la exponente de la identidad latinoamericana. 
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2 Justificación  
En el presente ejercicio investigativo se abordan diferentes fenómenos que han preocupado 
a la psicología desde la época de Freud hasta hoy en día. El primero es la identidad, la pregunta 
por aquello que diferencia a unos de los otros, por comprender si el ser humano es esencia o 
construcción, si hay realmente algo estable en el ser él a través del tiempo; situación que en la 
adolescencia cobra un sentido especial en tanto algunas posturas teóricas como la de Anna Freud, 
Erickson, entre otros, la ven como una etapa de crisis (Schultz & Schutz, 2010).  Adicional a esto, 
se está en un momento en dónde se ha puesto especial atención en las expresiones artísticas. En el 
siglo XXI, y particularmente desde el contexto inmediato como lo es Medellín, Colombia, se ha 
visto un auge de procesos sociales que involucran las expresiones artísticas para el trabajo con la 
población juvenil. 
  
Tomando en cuenta esto aparece un elemento que también ha inquietado a la psicología 
desde Vigotsky hasta hoy en día, y es el arte como un movilizador de procesos en los sujetos por 
su sensibilidad al mundo interno en relación con el mundo externo, como lo diría González Rey 
(2008) “El arte representa una de las expresiones más claras del carácter generador y creativo de 
la mente humana, especialmente por la relación indirecta que mantiene con el mundo que en él se 
expresa” (p. 156). 
  
Comprendiendo que en el arte, y sus expresiones se simboliza y/o representa el mundo, 
cobra validez abordar el fenómeno de la identidad desde las expresiones artísticas propiamente 
dichas, en tanto en ellas hay una oportunidad de análisis psicosocial con lo que respecta al sujeto 
que las adopta. “Una psicología que desconoce el carácter productivo de los procesos psíquicos y 
su naturaleza simbólica emocional en las condiciones de la cultura, es incapaz de penetrar en los 
procesos que toman forma en la obra artística” (González, 2008, p. 154). Bajo esta afirmación se 
resalta la necesidad de concentrarse en la expresión artística atravesada por un sentido, y los aportes 
que de ella se desprenden a la conformación de sujeto en tanto permiten simbolizar elementos 
importantes que transversalizan al mismo como su realidad, sus interpretaciones, sus necesidades, 
entre otros. 
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La psicología se ha movido en diferentes marcos discursivos, en medio de su formación 
como disciplina, se ha debatido si pertenece a la ciencia o a la filosofía, si es una ciencia o 
pseudociencia, si es dura o blanda, todo en un debate que escuda en protocolos cumplidos de 
medición (Garzón, 2017), entre otras polarizaciones. Bajo este debate, aportar una investigación 
que proponga el uso de las expresiones artísticas como elemento que se resiste a la objetivación y 
la institucionalización, permite nutrir la reflexión y la discusión en torno a la psicología. 
 
Cabe aclarar que lo que se pretende con el ejercicio investigativo, no es seguir alimentando 
la tendencia a dividir la psicología, o continuar fragmentando al sujeto al contraponerlo a la 
sociedad, sino más bien a integrar sus elementos que se manifiestan desde el lado artístico, pues tal 
como lo plantea Martín Baró (1987) la psicología social es una perspectiva que debe superar las 
miradas sociologistas o psicologistas a través de la concepción de las acciones como ideología, es 
decir, como aquellas interacciones basadas en el intercambio de emociones, signos, sentimientos, 
cogniciones, percepciones, símbolos, normas, deseos, etc, desde una perspectiva dialéctica, donde 
se da el juego de lo individual y lo social como dos caras de la misma moneda, pues la acción 
individual estará permeada siempre por el contexto social que la contiene, siendo así una apuesta 
integradora que comprende lo multidimensional del ser humano, y los distintos vectores paralelos 
que lo conforman, teniendo la claridad de que éstos, en la realidad, se ven fusionados y entrelazados 
de tal manera que es difícil percibir un elemento sin relacionarlo con el otro, y ahí se encuentra el 
llamado a la mirada de la complejidad y la integración, apuesta a la que se encuentra dirigida el 
presente trabajo.  
 
Dicho esto, es válido afirmar que este trabajo busca aportar a la rama de la psicología que 
le apuesta más a la investigación del espíritu, entendida como el ser histórico-social del ser humano, 
dimensión en la cual se accede a los fenómenos a través de las vivencias, tal como plantearía 
Dilthey (citado en Lorenzo, 2015),  Siendo las expresiones artísticas de carácter experiencial, se 
reafirma que para su comprensión se basa en conocimientos, en la praxis, en lo observable que se 
manifiesta en éstos procesos, por ende, la investigación no pretende generar o aportar un saber, 
sino un conocimiento que se inclina por el efecto que podría tener a nivel emocional y subjetivo la 
expresión artística como herramienta en la psicología, particularmente, en los procesos identitarios. 
Si bien se está ubicando al arte como estrategia de intervención, ni investigando al arte propiamente 
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dicho, puede aportar de forma indirecta a éste tipo de acercamiento desde las expresiones artísticas 
en el sentido de que se abordan como un lenguaje alternativo que posibilita una configuración 
psíquica como la identidad.  
 
La investigación es útil porque atiende a las demandas constantes por parte de la comunidad 
académica de innovación discursiva, paradigmática, teórica, entre otros. Como se mencionó 
anteriormente, el arte ha sido un punto de interés desde las diferentes disciplinas por la complejidad 
del fenómeno y las aristas vitales que abarca en su expresión y creación. Por ende, la psicología, 
como matriz disciplinar que se pregunta por lo humano, debe atender a estas formas de lenguaje y 
cómo afecta al sujeto. La expresión artística pone a las manos del conocimiento una forma de 
acercarse a la subjetividad, una técnica de abordaje del socioconstruccionismo en tanto en las 
expresiones se pueden evidenciar las conexiones intersubjetivas que el sujeto plasma. 
 
El impacto social que esto genera permite ver el arte desde otras perspectivas, e invita a la 
gente a vincularse con las actividades artísticas al esclarecer, desde la experiencia y la teoría, los 
alcances que tiene el contacto con la actividad artística en sus diferentes procesos que ameritan un 
acompañamiento psicosocial. 
 
Se debe reconocer que la investigación se desarrolla en un territorio marcado por una 
historia de guerra; en particular, la Corporación Casa Mía genera una estrategia para hacerle frente 
a la problemática, en la cual, las expresiones artísticas en el marco de la animación sociocultural 
han sido vitales. Preguntarse por lo que pasa con los adolescentes que se han sumergido en las 
dinámicas de la corporación, y que han participado de dichas expresiones, resulta necesario para 
evaluar la efectividad de la estrategia, cualificar los procesos a partir de lo observable en el lenguaje 
verbal, corporal y alternativo (artístico), y sentar un punto de referencia para posibles réplicas en 
otros espacios que se pregunten por procesos identitarios, sentido de vida, proyecto de vida...entre 
otros. 
 
Concretando, hay varios temas de interés que se relacionan en la investigación. Ya se habló 
de asuntos que tienden a lo epistemológico de la psicología. De que la temática trae una pregunta 
desde diferentes teóricas de épocas anteriores, pero hay un agregado al hacer una investigación 
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como esta hoy en día, y es la cuestión de la apertura de espacios que propenden por una convivencia 
sana desde prácticas no violentas. Para este momento, en el año 2018, la ciudad de Medellín 
actualmente ha estado atravesando momentos de violencia pues, trayendo los comunicados del 
Observatorio de Seguridad Humana de Medellín, se expresa un aumento del 48% en los homicidios 
sólo en el mes de abril (OSHM, 2018). La Corporación Casa Mía ha implementado estrategias para 
atender esta problemática en la que la mayoría de los involucrados directamente son los jóvenes; a 
la psicología colombiana se le ha criticado su ausencia en los períodos de violencia activa del 
Conflicto Armado Colombiano. La investigación es una apuesta ética y política desde la psicología, 
pues aquí se exaltan formas de afrontamiento a este tipo de problemáticas, reconociendo que la 
apertura de espacios de expresión artística en donde el sujeto pueda construirse es una forma de 
ampliar el marco de elección para el adolescente sobre su vida así como un mensaje de rechazo a 
la violencia y aprobación a prácticas que promuevan la sana convivencia. 
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3 Objetivos  
3.1 Objetivo general  
Reconocer en la estructura narrativa de 4 adolescentes participantes de los procesos de la 
Corporación Casa Mía, la relación que encuentran entre las prácticas artísticas de las cuales 
participan en la corporación y sus procesos identitarios. 
 
3.2 Objetivos específicos  
 Realizar una entrevista a profundidad a cada uno de los adolescentes que hacen parte de la 
investigación, para profundizar en la información y evidenciar si desde sus experiencias vitales 
y narrativas, reconocen alguna relación entre las prácticas artísticas de las cuales participan en 
la corporación y sus procesos identitarios.  
 Analizar la información obtenida a través de la observación y la entrevista a profundidad 
realizada a los 4 participantes, a la luz de las teorías de la identidad, las expresiones artísticas, 
la etapa evolutiva de la adolescencia, además de los fundamentos de la animación sociocultural, 
como una de las estrategias de la Corporación Casa Mía.  
 Generar material académico y vivencial a modo de informe de investigación, que sirva como 
fuente de consulta bibliográfica y devolución a la Corporación Casa Mía y los/las adolescentes 
que participaron sobre lo observado en el proceso. 
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4 Problema de investigación  
Construcción de identidad de 4 adolescentes pertenecientes a la Corporación Casa Mía y 
que se hayan vinculados con procesos de dicha corporación en el marco de la Animación 
Sociocultural y las expresiones artísticas. 
 
4.1 Caracterización  
La comuna 6 de la ciudad de Medellín, está conformada por doce barrios, que son: Doce de 
octubre 1 y 2, el triunfo, Kennedy, San Martín de Porres, Picacho, La esperanza, Mirador del doce, 
Pedregal, Pichachito, Progreso Número Dos y Santander. Éste último, fue fundado en 1954, cuando 
Don Julico un alemán que compró terrenos en la zona noroccidental, mismos que estaban 
destinados a la construcción de viviendas populares, puso la condición de adquirirlos a cambio de 
que se llamara a dicho territorio “Francisco José de Paula Santander”, figura a quien admiraba y 
seguía (Corporación Casa de la Cultura de Pedregal, 2015). 
 
En sus inicios, era un territorio de calles empedradas, que se configuraba como un sitio de 
encuentro para los trabajadores de zonas aledañas, y como centro de unión y reunión para los 
enamorados, que sin tapujos se cantaban su amor sin miedo ni pena, y, en 1956 la organización 
casitas de providencia trasladó para dicho nicho de magia a algunas familias del barrio la Iguaná, 
para que vivieran en mejores condiciones (Sistema de Información y Comunicación de la Comuna 
6, 2015). 
 
Este barrio, además de todo lo anterior, también contiene en su interior grandes líderes, que 
en la década de los 60 fundaron la primera junta de Acción comunal, y encabezados por Luis Rojas, 
crearon la primera personería jurídica, que aún hoy sigue vigente. En 1972, la JAC logró acuerdos 
con Transmedellín, que puso a disposición del territorio 18 buses, conectándolos con las zonas 
céntricas de la ciudad y permitiéndoles a sus 21.500 habitantes desplazarse con otras opciones más 
que con el agotamiento de sus pasos. Actualmente, aunque han tenido grandes logros, aún carecen 
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de un buen centro de salud, por lo que la población debe desplazarse a la Unidad Intermedia de 
Castilla para ser atendida (Sistema de Información y Comunicación de la Comuna 6, 2015). 
 
Es en esta comuna (6), en el barrio Santander, y más específicamente en la carrera 76B Nº 
108 – 52 de la ciudad de Medellín, que se alza con fuerza y dignidad una casa con visos morados 
y un símbolo de paz que profesa: “Corporación Casa Mía”, que aunque a simple vista, para un 
observador desconocedor de dicho contexto, puede camuflarse con el resto de viviendas a su 
alrededor y pasar desapercibida, para aquellos y aquellas que habitan el territorio, es un lugar de 
paz y honor, que aunque tiene su tronco allí, extiende sus raíces amorosas y su defensa por la vida 
a varias comunas de la ciudad (Corporación Casa Mía, 2015). 
  
Esta percepción que se tiene de dicho lugar se remonta a su historia, que comienza hace 24 
años, a través de las manos soñadoras de un grupo de jóvenes del barrio que se quisieron soñar un 
Santander en paz, pues en aquella época era idílico poder pensar en soluciones pacíficas, ya que la 
muerte y los impactos de bala eran todo lo que algunos/as jóvenes del territorio podían ver e 
imaginar. 
 
Cabe entonces preguntarse ¿Cómo lo hicieron? Ellos y ellas utilizaron el accionar cultural 
como herramienta para robarle jóvenes a la guerra y sumarle a una ciudad distinta que le apostara 
a la vida como una máxima, pues tal como su corporación aclama “por la vida, hasta la vida 
misma”, utilizando las expresiones artísticas como medio para generar nuevos referentes e ideales 
en los y las niñas y jóvenes vulnerables y/o que han vivido el conflicto, abriéndoles el camino y la 
posibilidad de ya no solo tener referentes de muerte, sino también, de vida (Corporación Casa Mía, 
2015). 
 
Para poder darle vida a este sueño, la Corporación Casa Mía tuvo múltiples aliados, dentros 
de los cuales están: CERCA de castilla del barrio sin fronteras en 1994; el área artística del Estado 
Arlequín de los Juglares del barrio San Antonio de prado en 1996; la red juvenil de prado centro, 
en 1998; la FD7 de rap de kennedy en 1998; la comparsa luna - sol en 1998; el centro de integración 
comunitario en castilla en 1999; picacho con futuro en 1999; Red Arnulfo de la casa de la cultura 
de la comuna 1 en 2000; sembrando futuro en la biblioteca San Lázaro desde 1998 hasta el presente; 
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cartografiando de la comuna 6 en el 2014; actitud juvenil de belén altavista en el 2015; casa morada 
de San Javier desde 2015 hasta el presente y la mesa de articulación juvenil en la comuna 6 desde 
el 2017 hasta el presente.  
  
Su metodología de trabajo se basa en la premisa de “Lo efectivo es lo Afectivo”, 
apostándole al amor y la vida como forma de sanación y transformación del dolor que la guerra y 
la muerte trajeron consigo, pues como corporación percibieron que contextualmente el miedo y la 
indiferencia rompían las redes de apoyo a nivel barrial, ya que el denunciar era equivalente a morir, 
reforzando con ello el fascismo y el egoísmo entre las personas de la comunidad, fortaleciendo el 
individualismo y la preocupación únicamente por la propia vida. Es por esto que con su 
metodología buscan reestablecer los vínculos de cuidado entre los/las habitantes de la comuna, 
construyendo una cultura de paz, asumiendo con ello su responsabilidad ante la época, el mundo y 
los hechos históricos que han marcado desde el inicio como a los habitantes de Colombia 
(Corporación Casa Mía, 2015). 
 
El para qué de la corporación, se resume en unas frases llenas de dolor, crítica, fuerza y 
esperanza de Ramón Bedoya cofundador de la Corporación Casa Mía, que dictan:  
 
“Nacimos para redimir a la santa y sagrada madre tierra. Porque solo merecerá la 
paz el ser humano, cuando restaure a la madre naturaleza. Pues, ella ha sido 
saqueada y humillada, y quien la saquea, también saquea la fuerza de trabajo de los 
seres humanos, de los animales” (Corporación Casa Mía, 2015). 
 
Así, esta corporación se mueve desde los objetivos de promover la convivencia, de 
recuperar el valor y la dignificación de la vida, de darle lugar no solo a la guerra sino también a la 
cultura ciudadana, de construir y reconstruir los vínculos de afecto y de cuidado del otro y de la 
otra que se habían roto en las dinámicas de la muerte, humanizando al guerrero y construyendo 
nuevamente el puente entre víctimas y victimarios, facilitando el encuentro y la reconciliación 
(Corporación Casa Mía, 2015). 
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La Corporación Casa Mía surge entonces como un constructor de esperanza, como una 
puerta que invita a entrar a un nuevo inicio, a edificarlo, tomando como punto de partida la 
conciliación y la restauración y utilizando el accionar cultural y las prácticas de educación popular, 
como medios para transformar y generar nuevas dinámicas de relación social que se construyeran 
teniendo como base el contacto con la vida real, con la calle, con la cotidianidad de las personas, 
tejiendo así una red desde y para el territorio, haciendo una lectura de las necesidades y 
construyendo las soluciones a partir de su propia historia. 
 
Dentro de sus metodologías, construidas a partir de sus lecturas de contexto y 
deconstruyendo el intelectualismo y las teorías verticales, y por ende poco efectivas, se destacan 
las alertas tempranas, como mecanismo de prevención; “el acompañamiento psico-afectivo” y “lo 
afectivo es lo efectivo”, como forma de contener y guiar a los y las niñas y jóvenes desde el afecto 
y el cuidado; “los lenguajes alternativos” como forma de abrirles el camino del arte como medio 
de expresión, creación y re-creación del ser, pero también, si es su deseo, como fin y camino 
formativo laboral, donde además de ser una herramienta transformadora se convierte en su forma 
de vida (Corporación Casa Mía, 2015). 
 
Una de las metodologías que más fuerza tiene dentro de la corporación es la de “código de 
honor”, que  incluso se encuentra distribuido en las paredes de la sala central de la misma, invitando 
a quienes entran a ella a enterarse de él, a ver pistas de su nacimiento y finalidad como corporación, 
y también a comprenderlo y darse la oportunidad de reconocerse como sujetos responsables de 
seguir dichas pautas, no como parte de la Corporación Casa Mía, sino como parte de la ciudad, del 
país, del mundo. El código consiste en diez premisas conjugadas en un pacto, que fue realizado por 
los y las jóvenes que se encontraban dentro del conflicto, y que significó la promesa de acabar la 
guerra y comprometerse con la vida. 
 
El primer elemento, es el de la responsabilidad, que consiste en el asumir con dignidad los 
acuerdos pactados en el código, ya que no son imposiciones hechas desde afuera, sino creaciones 
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conjuntas hechas desde adentro, y a su vez, el asumir la responsabilidad que se tiene como ser 
humano con el resto de la comunidad, apostándole a su bienestar (Corporación Casa Mía, 2015). 
 
El segundo elemento, es el de la sinceridad, donde dictan “Si la guerra es el arte del engaño, 
la reconciliación debe ser el arte de la transparencia”, apostándole a que sus acciones, como 
representación de todo el territorio, deben poder ser observados por todos y todas y deben ser 
legitimadas y basadas en la honradez y la lealtad (Corporación Casa Mía, 2015). 
 
El tercer elemento es el respeto, como un asunto de cuidar, reconocer y legitimar al otro en 
su humanidad y su derecho a la vida por el simple hecho de ser persona, reconociendo su dignidad 
y teniendo como principio la acción sin daño, respetando en ese orden de ideas la identidad de ese 
otro distinto con todo lo que eso conlleva, poniendo la humanidad y la convivencia por encima de 
los intereses individuales, sabiendo que reconocer al otro implica respetar su derecho a la diferencia 
(Corporación Casa Mía, 2015). 
 
El cuarto elemento es el reconocimiento, ligado al anterior, pues implica ver en el otro/a su 
divinidad y reconocer su luz, viendo en él o ella una prolongación de Dios y un ser que como yo 
es sagrado, pero, sin que eso se convierta en una venda que imposibilite el criticismo, y la opinión 
personal, pues eso sería subyugarse y entregarle el propio poder al otro u otra y permitir que se 
tomen decisiones arbitrarias. Es pues dialogar de ser a ser teniendo como regulador la dignidad 
(Corporación Casa Mía, 2015). 
  
El quinto elemento es el de la compasión, que consiste en moverse con el otro, con sus 
sentires y emociones, conectándose con su historia y sufrimiento, para comprender, pero a su vez 
moverse y motivarse a mejorar esa realidad (Corporación Casa Mía, 2015). 
 
El sexto es la solidaridad, que dicta: “Cada uno piensa en todos para que todos puedan 
pensar en él o ella”, promoviendo que los y las jóvenes se pongan al servicio de su comunidad para 
fortalecer los lazos y las redes de apoyo, y así posteriormente, cuando lo requieran, ellos y ellas 
también sean acompañados y acogidos por ésta (Corporación Casa Mía, 2015). 
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El séptimo es el patriotismo, que busca fortalecer y recuperar las raíces y la historia, 
alimentando el respeto, la entrega y la admiración por la patria, amándola con todo el corazón, y 
por ende, cuidándola y respetándola, a ella y todo lo que contiene y significa (Corporación Casa 
Mía, 2015). 
 
El octavo es la dignidad, que ligada al reconocimiento busca enaltecer el ser propio y el de 
los y las demás, siendo impecable con las palabras y manteniendo en excelencia las conductas y 
los pensamientos (Corporación Casa Mía, 2015). 
 
El noveno es el ser seres de palabra, que reconoce al verbo como parte de la divinidad del 
ser, pues las palabras crean y develan, ocultan e invisibilizan, y también, construyen mundos, 
construyen seres, y, por tanto, debe ser honrada y valorada y aquí, en este código de honor los y 
las jóvenes se declaran guardianes de la misma, y se comprometen a utilizarla como su escudo y 
estandarte (Corporación Casa Mía, 2015). 
 
Por último, está el carácter, que decreta el compromiso de ellos y ellas para utilizar su fuerza 
de voluntad y de espíritu en el camino a ser fieles a sí mismos y a respetar el código, evitando caer 
en las adulaciones, los chismes y los servilismos (Corporación Casa Mía, 2015). 
 
Dentro de sus proyectos, están: en 1990 lideran el proyecto de “acompañamiento a la cárcel 
de Bella Vista”  y el de “Santander Barrio Bonito”, con los cuales se enfocaron en deconstruir y 
desnaturalizar la división del barrio entre buenos y malos y las formas de ser y de relacionarse a 
través de la violencia y la eliminación del enemigo, buscando resignificar la imagen que a nivel 
social se tenía del barrio, declamando que su territorio no se pintaría de sangre y muerte, sino que 
ahora sería un lugar de juventud y vida. En el 2003 lideran los proyectos de “Legión de afecto” y 
“Hey! con todos la buena”, donde le apuestan a la esperanza, al honor, al cumplimiento de la 
palabra y al reconocimiento de la dignidad en todos y cada uno de los seres humanos, buscando así 
fortalecer las redes de respeto y de apoyo dentro del barrio, buscando con diferentes tomas barriales 
basadas en el afecto y la expresión de los sentires, invitar a las personas a pensarse y relacionarse 
de maneras diferentes.  
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Para el barrio Santander, el período entre el 2007 y el 2008 fue una época de marcada 
violencia y del asesinato de múltiples líderes comunitarios, la cual fue nombrada por la 
Corporación Casa Mía como: “la muerte se roba la esperanza”, respondiendo ante esas dinámicas 
violentas con dos proyectos, que fueron “Solo me basta un balón para jugarle a la paz” y “Hagamos 
la paz con un balón y no la guerra con un cañón”, teniendo como objetivo hacerle honor a sus 
líderes caídos, y a su vez, utilizar elementos de interés para los jóvenes, como lo es el fútbol y el 
deporte en general, invitando a los integrantes de las diferentes bandas del territorio a partidos 
amistosos, donde ellos pudieran reconocerse como seres humanos, como compañeros, como 
sujetos pertenecientes al mismo barrio y como amigos o compañeros potenciales, buscando con 
ello robarle jóvenes a la guerra.  
 
En 2012 comienzan con un proyecto de clases de inglés y con dos proyectos denominados 
“héroes y heroínas del amor” y “jóvenes emprendedores al rescate”, formalizando un poco más sus 
apuestas formativas y brindándoles a los jóvenes del barrio una posibilidad de formarse 
académicamente en asuntos ligados a la animación sociocultural y al manejo de las dinámicas 
sociales para apostarle al amor como alternativa a la guerra y la muerte.  
 
Actualmente en el 2018 se encuentran realizando los siguientes proyectos: “Espacio para 
realizar prácticas pedagógicas”; “Semillero un sueño posible”; “Percutarros”; “Cine con los niños. 
Ágape para compartir”; “Ubuntu”,  “Escuela joven. Soy porque somos juventud”; “Clown”; 
“Noches de cine”; “Danza”; “Son de la calle records”; “Guitarras andantes”; “Seminario crecer”; 
“Escuela de arte para la convivencia” y “Club de vida Casa Mía”, los cuales continúan enfocados 
a la juventud, apostándole al arte y a la animación sociocultural como herramientas 
transformadoras del ser, donde el potencial y la resiliencia de los jóvenes del barrio son la clave 
para construir un futuro diferente, teniendo siempre presente que lo afectivo es lo efectivo y que 
por ende el pilar fundamental de esta corporación es el amor, que, expresado en múltiples metáforas 
ha logrado tocar muchos corazones y dar un paso para habitar un territorio de paz (Ver diario de 
campo 4).  
 
Cabe decir pues, que Casa Mía es una corporación que surgió en el marco del contexto y la 
violencia de la ciudad de Medellín, y específicamente en la comuna seis, donde la guerra entre 
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bandas y las disputas por un territorio fracturado se robaban los jóvenes, y, en muchos casos se 
llevaba también sus vidas. En el marco de este contexto de violencia e incertidumbre, la 
corporación hace una lectura de contexto, y entra a jugar en sus dinámicas de guerra, insertando 
categorías y relaciones que, ligadas al orden militar y la jerarquización, le apostaban al respeto y 
al diálogo, entrando no a modificar y quebrantar con las estructuras de su psique, sino, retomando 
esas formas de pensar, pero insertando un movimiento que los llevará de la lógica de la muerte a 
la lógica de la vida, volviendo a su vez a esos jóvenes, que antes eran referencias de guerra, como 
referencias de la lucha por la vida, invitando a más jóvenes al darse cuenta de que en su comuna y 
su ciudad, sí había otras posibilidades y formas de estar en el mundo.  
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5. Problematización  
Como jóvenes hay una intriga por la construcción de identidad, particularmente en la 
adolescencia, época en la que es importante encontrar los caminos que definirán los roles de la 
persona y sus posturas ante la vida. Ahora bien, como jóvenes familiarizados con el arte, surge la 
inquietud por las expresiones artísticas y su relación con la configuración de identidad. 
 
La búsqueda sobre cómo llevar a cabo la investigación, que a la vez sea coherente con la 
apuesta ética y política, enmarcada en los estudios de enfoque psicosocial, conlleva a buscar 
territorios que en primera instancia no estén sobre investigados, y que haya terreno para 
desenvolver la pregunta por las expresiones artísticas y sus afecciones en la psíque humana con 
respecto a los procesos identitarios. 
 
Con la revisión de antecedentes, se notó que la pregunta se realiza con artistas, con docentes, 
o en su defecto sólo con la música: Juventud, música e identidad: Hip hop en Medellín, de Ángela 
Garcés; La construcción de la identidad juvenil a través de la música, de Jaime Hormigos & 
Antonio Martín; El arte y la construcción de identidad individual y colectiva. Las prácticas 
estéticas de enfoques holistas en artes del movimiento, como prácticas de producción cognoscitiva 
y política, de Silvia Buschiazzo, entre otros. En la ciudad de Medellín se vive un auge de procesos 
sociales que vinculan la expresión artística para el trabajo con jóvenes, como una apuesta para la 
apertura de espacios de convivencia y socialización. ¿Cómo involucrarse en estos procesos de 
ciudad desde la psicología? ¿Cómo abordar la expresión artística desde sus usos cotidianos? 
 
Con muestra delimitada, y ubicando un territorio como Castilla, se da lugar a que se 
comiencen a visualizar otras acciones en la ciudad que se preguntan por el trabajo con adolescentes, 
población que en gran medida se ve involucrada con conflicto armado, consumo de sustancias. ¿Es 
entonces la expresión artística una posibilidad alterna en la construcción de subjetividades en un 
marco cultural atravesado por la violencia como el de Medellín? Se está abriendo entonces un 
ejercicio investigativo que, a diferencia de las investigaciones encontradas en el rastreo, no se limita 
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a una expresión artística, y busca ir a la narrativa de la persona en relación con sus procesos 
identitarios y la expresión artística desarrollada en la Corporación Casa Mía. 
 
El arte como tal, siguiendo a González Rey y otros teóricos está lleno de una carga 
simbólica, y actualmente se impulsan proyectos artísticos para que los jóvenes se vinculen a ellos. 
No obstante, es importante que desde la psicología se haga una pregunta por la descarga emocional 
y lo que se representa en la expresión artística, cómo esta afecta a la persona que la ejecuta y como 
ciudadanos, en qué compete a los investigadores conocer de los alcances de algo que se ha vuelto 
tan cotidiano como la expresión artística. 
 
Al estar suscritos en un marco legal que comprende a la psicología como “ciencia de la 
salud” de forma privilegiada, surge el cuestionamiento por lo sano. Acercarse a las expresiones 
artísticas permite navegar por alternativas de intervención psicológica (que ya se han pensado en 
otros trabajos) y cómo la población en general qué puede tener acceso a éste material, podría 
preguntarse por el posible aporte de las prácticas artísticas para afrontar situaciones de su ciclo 
vital, en éste caso puntual, en los procesos identitarios. 
 
En un país en el cual se han generado grandes matanzas a partir (dentro de otros factores) 
de la intolerancia, hay una pregunta latente por las crisis que se vivencian en la adolescencia como 
período de transición y etapa fundamental del ciclo vital, para “fortalecer” la cohesión de identidad 
(retomando a Erickson y su teoría del desarrollo, citado en Schultz & schultz, 2010), y que las 
expresiones artísticas permiten ampliar el panorama sobre los fenómenos. A la par de que es una 
tarea que se realiza en la adolescencia, se recae en la pregunta fundamental en los aportes de las 
prácticas artísticas en la construcción de identidad. ¿Son el medio para construir y deconstruir de 
manera flexible y sana la identidad con base a las modificaciones contextuales a las que se ve 
confrontado el sujeto? ¿Posibilitan las expresiones artísticas la capacidad de concientizar y 
reflexionar sobre el mundo interior y exterior de una forma más activa y participativa? 
 
Recogiendo entonces que las investigaciones que se lograron registrar se centran en la 
producción de arte por artistas, o en expresiones artísticas en específico. Que se aborda en mayor 
medida la noción de juventud diferente a la adolescencia. Que en el momento la ciudad se encuentra 
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en un momento de gran actividad en cuanto a procesos sociales que vinculan las expresiones 
artísticas y que se focalizan territorios para intervenir, investigar, y acompañar.  
 
Que la pregunta por la relación entre construcción de identidad y algunas expresiones 
artísticas ha venido emergiendo desde inicios del siglo XXI (por lo menos en los alcances de 
revisión de antecedentes de la presente investigación), vale la pena preguntarse ¿Cómo exponer los 
procesos de otros territorios de la ciudad de Medellín? Ante lo cual aparece la alternativa de trabajar 
con la Corporación Casa Mía ubicada en Castilla, ¿Cómo llevar voz a la persona no artista pero 
que tiene una relación con el arte y en particular sus expresiones? Por lo que se enmarca el camino 
de exploración de las expresiones artísticas en un marco de animación sociocultural, ¿Cuál es la 
forma de abordar la construcción identitaria en relación con las expresiones artísticas en donde se 
rescate la narrativa de la persona? 
  
Para lo cual se limita el rango de edad categorizándolo en adolescencia y se propone la 
técnica de entrevista a profundidad. Y por último ¿Para qué pensarse una investigación de éste 
sentido? Resulta que a la psicología debe asumir una postura política en cuanto su aporte al 
acompañamiento de sujetos políticos y éticos, indagar por estas formas de construcción rescata la 
posibilidad de construcciones subjetivas, y es responsabilidad de la psicología preguntarse por la 
construcción del ser, y las formas en las que éste puede tomar caminos desde los principios de 
respeto por la vida propia y la del otro. 
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6. Marco Teórico  
6.1 Animación Sociocultural  
 “Nadie enseña a nadie, todos aprendemos de todos, mediados por el mundo”.   
Paulo Freire 
Esta categoría permite comprender mecanismos de participación, inclusión y expresión, y 
atendiendo a que el ejercicio investigativo se desarrolla en una corporación que emplea éste 
mecanismo para ejecutar sus proyectos, da luces para comprender las dinámicas en las que se 
mueven los procesos de construcción de identidad en los casos que en este trabajo se investigan. 
  
La animación sociocultural, también llamada ASC, está íntimamente relacionada con la 
educación popular, que, como ya se expuso en la caracterización, es una de las metodologías de la 
Corporación Casa Mía, que de hecho atraviesa transversalmente a la corporación y a su vez 
enmarca sus diferentes proyectos, y por ende tiene sentido explicar de qué se trata. 
  
A nivel histórico, la educación popular surge entre los siglos XVI y XVIII, tiempo marcado 
por las revoluciones y los movimientos populares (Revolución francesa 1789, revolución 
industrial, movimientos obreros) frente a un sistema que los/las excluía aun cuando ellos/ellas eran 
la base del mismo (Ministerio de Educación. Programa Nacional Aprender Enseñando, 2000). Es 
por esto que comienzan a exigir educación, pues en aquella época solo los eruditos poseían 
privilegios, y la única manera de adquirir conocimiento era a través del intercambio económico, 
por lo que la inequidad estructural se repetía y legitimaba. 
 
Adicional, en ese desarrollo histórico, aparecen la ciencia y la técnica, dentro del marco que 
dibujó la “división del trabajo” que trajo la revolución industrial, y que requería a trabajadores 
especializados en determinados movimientos o áreas (que eran restringidos a la función que debían 
desempeñar), lo cual lleva la educación al pueblo, aunque todavía de manera limitada, pero, aun 
así, permitió que los modos de vida cambiaran y los esquemas mentales de las personas se 
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ampliarán y se desarrollara una conciencia popular (Ministerio de Educación. Programa Nacional 
Aprender Enseñando, 2000). 
 
A esa llegada de la educación, que trajo la modificación de las formas de vida a las que 
estaban acostumbradas/os, se sumó también a la formación de las grandes urbes (En el reino de 
Gran Bretaña, América del norte y en Europa occidental), y por ende, la acomodación y adaptación 
de quienes vivían allí o se tuvieron que movilizar por diferentes razones, adoptando diferentes roles 
y ritmos de vida para poder responder a la necesidad industrial y adquirir los recursos necesarios 
para sobrevivir, intercambiando tiempo por dinero y, por ende, dividiéndose en tiempo para el ocio 
y tiempo para el trabajo (Ministerio de Educación. Programa Nacional Aprender Enseñando, 2000). 
 
Con todas estas nuevas lógicas que se configuran a nivel social, comienza a nacer la 
animación sociocultural, como un conjunto de actividades educativas extraescolares, que les 
permitieran a los niños y niñas relacionarse, vincularse y hacerse parte activa de su educación, dado 
que sus padres y madres salían a trabajar, para poder responder a las demandas de una sociedad 
altamente industrializada y especializada. Aquí surge una diferencia entre la educación popular y 
la animación socio-cultural, esta última tiene su nacimiento en Europa, y, como ya se dijo, buscaba 
generar seres en una búsqueda activa de la información, mientras que la educación popular le 
apostaba a la receptividad de ellos y ellas frente a una transmisión de la información de un corte 
más paternalista. 
 
En este orden de ideas, la animación sociocultural, como apuesta política que permite un 
cambio a nivel cultural, va profundamente ligada al propósito ideológico de las actividades y metas. 
Así, si es una apuesta conservadora, la ASC irá ligada a mantener el sistema de valores y evitar las 
contradicciones que podrían generar conflictos y cambios en él, manteniendo así el orden 
establecido. Si es una lógica progresista, las dinámicas irán enfocadas a disminuir el abismo 
existente entre las clases sociales, posibilitando a la mayor cantidad de personas posibles el acceso 
y disfrute de los bienes sociales, culturales, económicos y políticos, llevando a los sujetos a 
convertirse en creadores y transformadores culturales, que los movilizarán a conservar y promover 
el patrimonio cultural como carácter identitario. Y si es una concepción revolucionaria, se buscará 
que con las herramientas entregadas se le brinde a la persona la posibilidad de crearse a sí misma 
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y volverse la protagonista de su historia en las áreas social, económica y cultural, alimentando 
además la consciencia común y la ejecución de acciones colectivas (Ministerio de Educación. 
Programa Nacional Aprender Enseñando, 2000). 
 
Cabe decir pues, que la esencia de la animación socio-cultural más allá del tinte que toma 
según su enfoque, es el de brindarle a las personas las herramientas necesarias para que se apropien 
de su realidad y la transformen, mejorando los sistemas de comunicación entre los integrantes de 
la comunidad, así como su desarrollo personal y autónomo, para que las personas, desde una lectura 
de su contexto, sus necesidades e intereses, puedan generar movimientos que permitan la expansión 
de dicho análisis, y la consecuente movilización para plasmarlo en la realidad, siendo dicha acción 
(artística, intelectual, social, etc.) libre, voluntaria y sin pre-requisito alguno. 
  
En América Latina, el asunto fue diferente respecto a lo acontecido en Europa, ya que para 
que la ASC se consolide, se requiere de un grado suficiente de desarrollo económico nacional para 
poder financiar los movimientos y servicios, lo cual necesita de una población, a cierto nivel, 
autónoma del Estado, que además debe ser democrático, para que la voz de la sociedad civil sea 
escuchada. Y aunque en Europa el terreno para que este movimiento diera frutos era fértil, en 
América Latina, era un asunto complicado, comenzando por la gran diversidad cultural y de 
movimientos revolucionarios que allí se vivieron (Chacón, 2010). 
 
Es por esto que, debido al contexto social y político de América Latina la Animación 
sociocultural se encuentra orientada a una mirada más socializadora, liberadora y educativa que le 
apuntan al desarrollo social y comunitario y la educación popular, y es por esta razón que en 
algunos países como Chile, México, Ecuador, Cuba, Venezuela y Argentina las prácticas que se 
realizan bajo el marco de la ASC se denominan promoción cultural (Colectivo por una Educación 
Intercultural, 2010). 
 
Así, es posible afirmar que: 
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“El término de ASC, se entiende de manera diferente en América Latina que en 
Europa, sobre todo en los aspectos socioeducativos enmarcados en la Pedagogía de 
la liberación y la Educación Popular de Paulo Freiré. Mientras que en Europa la 
ASC se encamina al desmontaje de los mecanismos ideológicos culturales 
dominantes, en América Latina apunta a la organización del pueblo y al 
fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil” (Colectivo por una 
educación intercultural, 2010, p. 10). 
Así pues, la ASC en Latinoamérica nació en un contexto en el que también se gestaban 
cuatro movimientos de la misma línea que fueron: la educación popular, el desarrollo comunitario, 
la teología y la pedagogía de la liberación, diferenciándose de esta manera lo que se entiende por 
dicho término en Europa y lo que se comprende en América latina. El primer elemento (la 
educación popular) fue el más representativo para la ASC latinoamericana, siendo considerado 
incluso la versión latina de la animación socio-cultural, y digiriéndose ya no tanto hacia la 
transformación de las ideologías y mecanismos culturales de dominación como en Europa, sino 
hacia la actuación social desde una perspectiva educativa y formadora, socializadora y liberadora 
que le apuntaba a organizar y fortalecer a la sociedad tan dividida y enterrada en la resignación, 
generando organizaciones de base y movimientos revolucionarios que permitieran la 
concientización colectiva (Chacón, 2010). 
 
En la década de 1970 en toda América Latina se gestaban movimientos de aterrizaje de las 
ideas llevadas a la nube más alta del clasismo, haciendo que el conocimiento estuviera al alcance 
de todas las personas, y en especial de la población popular. Y estas ideas de alfabetización no se 
limitaban a la lectura y la escritura, sino también a las ideas políticas, al arte, a la ciencia y demás 
áreas antes intocables para aquellas personas con carencias materiales y de educación (Chacón, 
2010). 
 
Siguiendo esta línea es importante mencionar que dentro de América Latina, debido a que 
como ya se dijo, la ASC en sus orígenes estuvo ligada a la pedagogía de la liberación de Paulo 
Freire, su estructuración no se encuentra ligada a lógicas secuenciales y rígidas, sino que por el 
contrario ha estado vinculada a un ámbito no formal, que se ha trazado como objetivo el transformar 
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valores y actitudes, dentro de las cuales está la conciencia crítica, la responsabilidad y los procesos 
de toma de conciencia frente a la realidad. Así, para la ASC es fundamental construir relaciones 
entre los sujetos basada en la comunicación y la expresión, velando así por el desarrollo 
comunitario, promoviendo la participación y la dinamización de los integrantes del grupo, 
responsabilizándolo de su realidad y llevándolos a la organización y gestión de sus propios 
recursos, acompañando a las personas y comunidades en su proceso vital, y en la toma de 
consciencia de quiénes son, dónde están y a dónde quieren y pueden llegar, desarrollando de ese 
modo una “inteligencia social” (p. 11), es decir, construir colectivos que logren dar respuesta 
adecuadamente a los problemas que se les presenten (Pérez, 2014). 
 
Cabe resaltar aquí, los postulados de base que guarda la ASC latina, que dictan que, el ser 
humano es un sujeto activo, y por ende no debe quedarse en la pasividad y la receptividad, sino 
que debe trascender esto; ve al ser humano como un sujeto libre; lo desacomoda para que este 
pueda ver las posibles mejoras en su contexto; reconoce que la persona es capaz de comunicar y 
como sujeto social perteneciente a una realidad tiene algo que decir; logra ver además que el sujeto 
humano no desea ser explotado ni alienado; le permite y le reconoce expresar sus ideas y 
emociones, identificando esto como un paso necesario para la exigencia de una vida social justa y 
libre; plantea que la cultura popular refleja el alma del grupo; expresa que la solidaridad y el 
compromiso social con las/los demás integrantes del grupo es en sí mismo un deber social moral; 
por último reconoce que a nivel comunitario, la reflexión, la expresión, la acción y la convivencia 
conjunta es un medio eficaz para el mejoramiento de la realidad social (Pérez, 2014).  
 
Se puede concluir entonces que en América Latina, la Animación Sociocultural busca 
empezar desde la comunidad y no desde las ideas del/la facilitador/a, iniciando así un proceso 
donde se inicia desde el grupo, se comienza a construir con el grupo y se llega a logros para el 
grupo, pues ésta busca generar movilizaciones en los individuos de la comunidad, basándose en la 
lectura crítica de la realidad, la participación, la promoción de la acción, la expresión libre y 
respetuosa de ideas y sentimientos, una transformación social basada en las necesidades del grupo, 
promoviendo la cooperación, la comunitariedad, la iniciativa, la solidaridad, la conciencia social y 
el compromiso consigo mismo/a y con los otros/as. 
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En Colombia específicamente, el contexto para el nacimiento de la ASC se fue formando 
desde 1950, cuando el gobierno junto al ministerio de trabajo se puso en la tarea de capacitar a 
los/las adultos/as y jóvenes trabajadoras/es, buscando con ello alfabetizar a una gran parte de la 
población rural que no tenía acceso a la educación, y es en esta línea que nace el SENA (Servicio 
nacional de aprendizaje) buscando llevar la educación a la vida real y laboral de aquellas personas 
desempleadas y/o sin acceso al sistema escolar, apuntándole con ello al desarrollo comunitario 
(Vélez, 2011). Siguiendo de esa manera la línea que trazaba la ASC latinoamericana. 
 
Así pues, la ASC se gestó hacia tres direcciones, la primera fue la de fortalecer la 
democracia, la segunda, incentivar la participación de la población en las políticas que defendieran 
los derechos humanos, y la tercera, era la de fomentar el desarrollo capitalista del país, para así 
poder satisfacer los problemas económicos de la mayoría de las personas, y aquí es donde nace el 
movimiento denominado “alianza para el progreso” (Estados Unidos para El Tercer Mundo) el cual 
fue acusado por los partidos socialistas de colonizar la economía y la cultura (Vélez, 2011). 
 
Habiendo dado todos esos pasos, Colombia, con toda su historia y contexto, comienza a 
fortalecer la educación popular, que más que un tinte académico se encontraba moteada por un 
tinte político y revolucionario, que se opone a la ya mencionada idea de extender, a través de la 
formación intelectual de las personas, el modelo capitalista, por lo que, en este país, los elementos 
que fundamentaban la ASC eran la lectura crítica del entorno, la intención de emancipar 
políticamente a los y las integrantes de la comunidad y la construcción de los sectores populares 
como actores activos en la transformación de su realidad y su país (Vélez, 2011). 
 
Es evidente entonces que no es posible hablar de animación sociocultural sin reflexionar y 
analizar de cerca la cultura, y mucho menos ponerla en práctica, ya que es justo allí, en lo educativo 
y en lo social donde ésta se pone en juego, teniendo como motor la creatividad, y como fin la 
reconstrucción de aquellas áreas donde nace, posibilitándola a su vez en la identidad de aquellas 
personas que se encargan de ejecutarla. 
 
La cultura, entendida como aquel marco que contiene los elementos espirituales, 
emocionales, intelectuales, sociales, artísticos, políticos y demás que caracterizan a una sociedad 
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en particular y que son transmitidos de generación en generación a través de la palabra, los actos y 
creencias (declaración final de la conferencia mundial sobre políticas culturales, aprobada en 
México el 6 de agosto de 1982, a través de Monclús & Garriga, 2011). Y esa cultura se encuentra 
de manera constante en transformación, no es estática, sino que se va reconstruyendo a partir de 
sus raíces con sus nuevas generaciones y necesidades, formando nuevas formas de relación, de ser 
y de estar en el mundo. 
  
Y en ese marco móvil de intercambios y transacciones simbólicas y tangibles, las brechas 
y los estatus han generado divisiones, en las que solo algunos integrantes de la sociedad pueden 
disfrutar de la economía, la política, el arte, el deporte y demás elementos de la cultura que brindan 
una vida con calidad y una calidad de vida alta. Y es aquí donde cobra sentido que la animación 
sociocultural entre a generar cambios, pues ésta se preocupa por movilizar cambios que favorezcan 
a aquellos y aquellas que no pertenecen al bajo porcentaje de privilegiados, y para lograrlo sus 
acciones no deben ir enfocadas a lo particular, sino a lo social, a lo general, a lo macro, abriendo 
las puertas de las oportunidades, para que ya no se entre si se puede sino si se quiere (pues también 
es claro que la tarea de la ASC es posibilitar pero no obligar). Y es por esto que dentro de sus 
estrategias está la difusión y el ofrecimiento de los eventos culturales a toda la población, en el que 
se hace una propuesta que vaya dirigida a la diversidad de intereses, formación académica y estatus 
económico que hay en una sociedad, dándole un corte populista, pero también un toque burgués, 
pues tampoco se trata de excluir a los/las “favorecidos/as” para incluir a los que no lo son (Monclús 
& Garriga, 2011). 
 
Un elemento fundamental para la ASC es la participación activa de los/las ciudadanos/as, 
pues el empoderamiento de los mismos es un requisito y un fin fundamental para este modelo, que 
lo que busca es fortalecer la capacidad creadora de la población y a su vez, fomentar los 
planteamientos educativos, teniendo presente que es la educación quien abre los horizontes y 
suaviza la brecha entre clases, pues permite el acceso de cualquier mente a una información que 
antes estaba reservada para una clase social o ambiente cultural exclusivo, su importancia se deriva 
incluso del hecho de que, a nivel histórico, la educación ha sido uno de las mayores causas de 
desigualdad entre los seres humanos. Y con el acceso a esta información, las clases oprimidas 
pueden ponerse en la tarea de pensarse y generar propuestas transformadoras, que fundamentadas 
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y creadas a partir de su realidad, pueden ser viables y apoyadas por el resto de la comunidad, o 
incluso, a nivel gubernamental (Monclús & Garriga, 2011). 
 
Es por esto que esa educación a la que se le apunta está mucho más allá de la que trae 
consigo la institucionalización, trascendiendo dicha monopolización del conocimiento y llevando 
las reflexiones a las calles, a las personas, para que sean ellas quienes, en esta sociedad globalizada, 
se reconozcan a partir de una mirada profunda y velen por sus derechos humanos, generando una 
educación que ya no separe y categorice, sino que integre y socialice, reparando las heridas 
históricas que ha dejado dicha brecha y disminuyendo el riesgo de un conflicto social, teniendo 
presente en todo momento que la educación es un proceso que termina con el ciclo vital de la 
persona y que, desde esta perspectiva tiene un carácter fundamentalmente social que no se limita a 
las calles, sino  que se puede dar dentro de cualquier espacio, incluso dentro del aula, derrumbando 
las paredes que separan al mundo intelectual de la realidad comunitaria, volviendo la diversidad 
una riqueza y no un peligro para el equilibrio social, dándole voz a la población para que aporte 
desde sus conocimientos, partiendo de que todas/os saben, ya sea de la infancia, de la vejez, de la 
academia, del arte, de la vida, de la rebeldía, de la fuerza, de la imaginación, de la cosmogonía, etc.  
Que, a través de la comunicación edifican puentes y saberes (Henao, 2015). 
 
Es así que la educación, antes aislada y llevada al mundo abstracto de las ideas, necesita 
tener un vínculo estrecho con la realidad, rompiendo con la polarización creada entre ciudad y 
conocimiento, o en otras palabras, entre el saber y la vida, poniendo en juego el asunto de la ciudad 
como escenario de las ciencias. Y es esta forma de conocimiento la que, con el sentido de 
pertenencia que genera a través de la identificación de las problemáticas de su comunidad, de la 
construcción de relaciones y vínculos en dicho barrido y de los proyectos de vida que allí se 
enmarcan, genera el nacimiento o fortalecimiento de la identidad territorial (Ramírez, 2011). 
 
Esa identidad territorial, implica conocer geográficamente el territorio que se habita, 
vivirlo, sentirlo, crearlo e incluso, representarlo a través del arte como medio, estrategia, recurso y 
camino para dejar huella de las manifestaciones identitarias en dicho territorio. Dentro de esa 
identidad, el sistema educativo está acomodado en su base como fundamento, pues como ya se 
dijo, ésta tejerá la red que conecte lo individual con lo colectivo, y al colectivo con cada ser 
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individual, pues más allá de la fragmentación, se ve al todo compuesto por las partes, unidas en la 
reflexión, la acción y el reconocimiento desde y para el territorio (Ramírez, 2011). 
 
La animación sociocultural es pues una metodología de intervención social y cultural, es 
decir, una forma de hacer, que se encuentra direccionado por la racionalidad, ya que requiere un 
análisis de los contextos, los objetivos y los resultados, y, además de una planificación previa, pues 
sus acciones son intencionales y dirigidas a realizar una transformación, es decir, que se orientan a 
la acción y que siempre se realiza en un territorio delimitado y concreto. Cabe resaltar además que 
dicha intervención debe surgir a partir de los principios de la misma comunidad, de ahí que sea tan 
importante hacer una lectura profunda y crítica del contexto a acompañar, pues en cada lugar el 
concepto de cultura y de educación que se tiene es diferente (Morata, 2009). 
 
En ese orden de ideas cabe decir además que la ASC se fundamenta en la participación, y 
es por eso que su papel debe ser cada vez menos necesario, es decir, que su deseo es que su trabajo 
haya estado tan bien realizado, que la comunidad misma pueda continuar los procesos sin la 
necesidad de que haya un/a animador/a, y, por esta misma razón, no hay una plantilla o una forma 
de hacer animación sociocultural, pues esta nace desde cero en cada comunidad en la que se aplica, 
ya que las personas que harán parte del proyecto deben estar presentes en cada fase (investigación, 
planeación, diseño, ejecución y evaluación), para que así se garantice que la iniciativa nace de la 
misma comunidad, y que realmente le apunta al desarrollo y la transformación que ésta necesita 
(Morata, 2009). 
 
La animación sociocultural tiene como fin entonces poner en un rol protagónico a 
las  personas pertenecientes a la comunidad, para así construir un objetivo en común, posibilitando 
el trabajo en equipo y el despliegue de recursos para la mejoría de la calidad de vida de las personas 
de la comunidad. Asimismo busca generar redes de apoyo en las cuales las personas puedan sentirse 
apoyadas, soportadas y acompañadas en el ser, el actuar y el vivir, y es aquí donde se enmarca el 
objetivo de permitirse ser animado por otro u otra, y a su vez volverse multiplicador y animador, 
alimentando el engranaje del cual se recibe la fuerza para caminar, y aquí es fundamental afirmar 
que esta metodología busca que los sujetos y las comunidades se doten de distintos recursos que 
les permitan construir y vivir en los niveles de dignidad más altos posibles, entendiendo que en la 
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red que se teje todos los elementos son importantes y necesarios y que por ende la voz de todas las 
personas de la comunidad tiene el mismo peso y valor, y juntas pueden posibilitar la lucha los 
objetivos que comparten en función de la mejora de su calidad de vida, planteando junto a ellos y 
ellas cuál es su condición actual y cuál es la condición en la que le sgustaría vivir, construyendo 
junto al grupo el camino para lograr llegar a dicha meta, y es aquí que la ASC busca que las 
personas puedan bien sea saber, recordar y/o creer que es posible luchar por ello, y que en efecto, 
pueden lograrlo, abandonando así las posturas de postramiento y resignación respecto a su situación 
vital colectiva o individual, desarrollando así la inteligencia social (Úcar, X. 2012). 
 
Así mismo se trae a colación el siguiente aporte de Úcar, X (2012): 
   
 “Si el ser humano progresa, mejora gradualmente su calidad de vida, es porque 
actúa sobre sí mismo y sobre su entorno. Dicha actuación pasa, en los procesos de 
ASC, por el establecimiento y profundización de las relaciones con los otros; por el 
trabajo compartido y cooperativo; por la reflexión individual y colectiva sobre las 
acciones desarrolladas; por conductas de ayuda, reciprocidad y solidaridad entre las 
personas; por la asunción de compromisos respecto a actividades o proyectos 
colectivos; por la autoorganización comunitaria y el diseño, gestión y desarrollo de 
actividades y proyectos comunitarios; y, por último y en general, por todo aquello 
que se oriente a la mejora de la propia comunidad y de sus relaciones con las 
comunidades vecinas” (p. 9).  
Cabe decir entonces a partir de lo ya planteado que el ser humano es un ser social que hace 
parte de un engranaje mucho mayor, siendo en este caso el tejido social, por lo que a modo de 
sistema es válido afirmar que los cambios sustanciales en su existencia requerirán movimiento en 
su entorno cercano, o inevitablemente las modificaciones que genere a nivel individual se verán 
reflejadas a nivel comunitario. Siendo consciente de este enlace entre sistemas, la ASC plantea la 
cooperatividad, el trabajo en equipo y el fortalecimiento del sentido de comunitariedad como pasos 
necesarios para el establecimiento de una mejora en la calidad de vida a nivel “individual”, pues 
un sujeto es contenido por su contexto, y si éste no se encuentra en situaciones adecuadas que 
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favorezcan el desarrollo pleno del ser, posiblemente el sujeto, sujetado a este contexto, se verá 
afectado, y es por ello que la organización de base comunitaria es fundamental a la hora de 
acompañar a las comunidades a generar cambios en su cotidianidad, pues es precisamente ello lo 
que posibilitará pasar de una lógica asistencialista a una donde realmente haya relaciones de apoyo 
y animación por parte de los/las facilitadores/as para que sea la comunidad la que se construya y 
modifique a sí misma según sus necesidades y recursos. 
 
El tema de entornos protectores dentro de la animación sociocultural se suma posterior a 
este marco teórico, a raíz de la función percibida con base a la información adquirida en las cuatro 
entrevistas realizadas que cumple la Corporación Casa Mía en el barrio Santander. Para esto, se 
trae a colación la definición que da el ICBF (2016) al decir que, un entorno protector es todo aquel 
espacio físico o virtual donde se promueve la salud física, emocional, mental y social de los niños 
y niñas, acogiéndolos y ayudándoles a construir su propia identidad a través de encuentros con la 
cultura y con su comunidad, siendo esta una función en la que se encuentran vinculados tanto el 
Estado como el gobierno, la familia, las instituciones educativas, las organizaciones de la sociedad 
civil y a su vez el entorno privado.  
 
6.2 Identidad Y La Construcción De La Misma En Relación Con Las Expresiones Artísticas  
Según la revisión de antecedentes, y recalcando que éste trabajo se pregunta en esencia por 
la influencia (o no) de las expresiones artísticas en la construcción de identidad en la adolescencia 
de 4 adolescentes pertenecientes a la Corporación Casa Mía en los marcos de Animación 
Sociocultural, se ligan estas dos categorías para así exponer de antemano cómo se puede 
comprender esta relación y qué dice la teoría sobre éste fenómeno. 
 
Sin embargo, para aproximarse a esta relación entre cómo las expresiones artísticas pueden 
aportar a la construcción de la identidad, primero hay que hacer una revisión del concepto de 
“identidad”. Principalmente, cuando se habla de identidad se pueden lanzar premisas cotidianas 
referentes al fenómeno abordado, como por ejemplo que es lo que identifica o diferencia a alguien 
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del resto, lo que es propio de cada quien…entre otros. No obstante, se deben tener en cuenta 
diferentes elementos que rodean a esta categoría analítica. 
 
6.2.1 Identidad  
 
José Ángel Viera y Jesús Ernesto Valenzuela traen un generoso recorrido por el concepto a 
partir de diferentes autores. El primero de ellos es Giménez (citado en, Viera & Valenzuela, 2012, 
p. 273), quien argumenta que la identidad está íntimamente ligada a la cultura, pues el sujeto 
siempre se ve inmerso en una y desde allí, se pondrán en marchas sus procesos identitarios. Parece 
ser que para entender esto que se supone diferencia a un sujeto del resto de personas, se debería 
mirar primero el conjunto de personas, en el sentido de que “ya sea que se hable de Identidad del 
Yo (aspecto individual), o de Identidad Social (aspecto negociado con la colectividad), el concepto 
se utiliza en ciencias sociales siempre que hay necesidad de un puente conceptual entre los niveles 
de análisis individual y colectivo” (Viera & Valenzuela, 2012). Estos autores retoman a Burbeaker 
y Cooper para señalar la discusión que ha emergido en ocasiones referente a la identidad, y es la 
pregunta por la esencia o la construcción de la misma o en la misma, cuestionamiento importante 
en tanto permite alimentar la idea de construcción de sujeto en relación con su contexto, historia, 
y todas las dinámicas que se entrelazan desde lo individual hasta lo social, o la idea de que el sujeto 
es en esencia como respuesta a procesos internos. 
 
Continuando la revisión de autores, Giddens (citado en, Viera & Valenzuela, 2012, p. 273), 
propone que el propósito de la construcción de identidad es la construcción de una narrativa del 
Yo, aportándole autonomía y control sobre sí mismo. Dice en el texto: “La identidad del Yo es un 
proyecto distintivamente moderno” (Viera & Valenzuela, 2012). Quiere decir entonces que desde 
esta visión ya se está hablando de un sujeto identificado como tal, en otras palabras, de una persona 
que se reconoce como perteneciente a un macrosistema y que, a partir de allí, dentro de sus 
posibilidades de elección, se construye como ser humano. Un autor que respalda esta visión es 
Castells (citado en, Viera & Valenzuela, 2012, p. 273), quien pone al sujeto como actor social, el 
cual, construye su sentido a partir de la selección de atributos culturales que son ofertados en su 
contexto. 
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Ahora bien, en este punto resulta importante traer a Brewer (citado en, Viera & Valenzuela, 
2012, p. 273-274), quien diferencia cuatro usos del concepto de identidad. El primero estaría en 
relación con el autoconcepto como “identidad de género, la identidad racial y étnica, y la identidad 
cultural” (Viera & Valenzuela, 2012), lo que se podría resumir desde el análisis como 
macroidentificaciones1, concepto que ha sido utilizado en algunas publicaciones para nombrar las 
observaciones que constituyen lo universal en los hombres a propósito de la identificación sexual 
en el niño (Salas, 1997) y la incorporación del lenguaje que corresponde a la pertenencia a un 
género u otro (Torres, 2014). Además, una guía para el concepto es el macrosistema de 
Bronferbrener, concepto que refiere aspectos de lo ideológico y/o cultural que afectan al sujeto 
(García, citando a Bronferbrener, 2001, p. 2). El segundo uso apunta a la asunción de roles en 
medio de las relaciones. El tercero es sentirse perteneciente a un grupo o unidad social; aquí se 
observaría entonces el sentido de pertenencia para con un grupo en tanto ese grupo adopta al sujeto. 
Por último, el cuarto uso propone que el sujeto participa en la construcción de identidad de una 
unidad social o grupo. 
 
Según estos presupuestos, parece que se empieza a dilucidar el límite de la categoría de 
exploración, pues la identidad parece ir en dos vertientes, hacia una unidad social, o hacia el sujeto. 
Ante esto, Bruebaker y Cooper (citados en, Viera & Valenzuela, 2012, p. 274) proponen que para 
abordar a los grupos se deben emplear los siguientes conceptos: Comunidad para referirse al 
compartir un atributo, conectabilidad para hablar del vínculo y de las relaciones que se ponen en 
marcha en medio de la interacción, y agrupabilidad para hablar del sentido de pertenencia 
propiamente dicho (Viera & Valenzuela, 2012). 
 
Ya que los autores se están llendo por la vía de los grupos, vale la pena revisar lo que se 
dice de la identidad social. Jesús Canto y Felix Moral (2005, p. 60) reflexionan sobre lo que Henry 
Tajfel propone e identifican una relación mediática entre la identidad individual con el mundo 
social: “Tanto la identidad personal como el comportamiento individual y grupal deberían ser 
                                                 
1 Macroidentificacion: Se refiere a identificarse con elementos que se reciben desde el aspecto 
demográfico y/o territorial, desde dinámicas ya establecidas como la cultura, y la aceptación del 
cuerpo biológico. En otras palabras, elementos que el sujeto no elige, sino que nace en ellos. 
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entendidos como partes de la pertenencia a los grupos” La reflexión abre un camino de 
entendimiento referente a la imposibilidad de hablar de identidad sin tomar en cuenta las unidades 
sociales en las cuáles el sujeto se desenvuelve, pues una parte de su identidad es social está en 
relación con los otros sujetos con los cuales convive (Canto & Moral, 2005). Siendo así, se podría 
pensar que entra en juego una microidentificación2, retomando a Bronferbrener, y su concepto de 
microsistema, en donde se establece un patrón de roles y formas de relación interpersonal (García, 
citando a Bronferbrener, 2001, p. 2),  en tanto “La identidad social estaría constituida por aquellos 
aspectos de la autoimagen de un individuo que proceden de las categorías sociales a las que 
pertenece” (Canto & Moral, 2005). 
 
Ahora bien, no se debe perder de vista que la función de la identidad es marcar un límite y 
una diferenciación de un sujeto respecto a los otros (Giménez, 2012), por lo cual, la claridad que 
Gilberto Giménez hace en su conferencia La cultura como identidad y la identidad como cultura 
sobre la relación simbiótica de ambas permite esclarecer el panorama de la interacción entre 
contexto y sujeto, dándole lugar privilegiado a la cultura por ser portadora del dispositivo relacional 
sobre el cual los sujetos se basan para interactuar entre sí. Giménez propone que la cultura, o más 
bien las culturas son en sí mismas entes diferenciadores de sujetos, “la identidad no es más que la 
cultura interiorizada por los sujetos, considerada bajo el ángulo de su función diferenciadora y 
contrastiva en relación con otros sujetos” (Giménez, 2012, p. 5). Como se puede ver, no se está 
diciendo que la cultura determina absolutamente la identidad del sujeto, más bien le da a él una 
plataforma desde donde construirse, hay una posibilidad de elección en tanto la asimilación de las 
formas de relación, experiencias vitales, relación con el territorio, y todas las variables que 
atraviesan al sujeto pueden ser interpretadas e incorporadas desde el nivel intersubjetivo. 
 
No obstante, ¿en qué punto queda la identidad conocida como individual? Giménez (2012) 
da una definición puntual sobre ella: 
                                                 
2 Microidentificación: Ilustrara las asimilaciones de las unidades sociales y las elecciones que puede 
hacer el sujeto para construir su identidad. 
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 “En la escala individual, la identidad puede ser definida como un proceso subjetivo 
y frecuentemente auto-reflexivo por el que los sujetos individuales definen sus 
diferencias con respecto a otros sujetos mediante la auto-asignación de un repertorio 
de atributos culturales generalmente valorizados y relativamente estables en el 
tiempo” (p. 9) 
Tal parece que ante la identidad se abre un panorama de su complejidad y cómo las teorías 
propuestas se articulan y logran un punto de articulación o complementariedad entre ellas. Se debe 
tener presente que: “Hay tantas buenas razones para rechazar un modelo de identidad definida en 
términos de interioridad individual, autonomía y reflexividad, como para no aceptar una visión de 
exclusiva determinación externa” (Jenkins, 2004, p. 29, citado en Viera & Valenzuela 2012, p. 
274). 
 
Siendo así, hablar de identidad colectiva o identidad individual, sea cual sea la 
aproximación es redundante, pues la individualidad se nutre de lo colectivo y lo colectivo de lo 
individual, tal como lo expresa la madeja pictórica de los psicosocial de Jaime Carmona, en donde 
lo interior es la continuidad de lo exterior y viceversa. En otras palabras, “la identidad individual, 
es decir todo aquello que permite al sujeto su autorreconocimiento y la diferenciación con el otro, 
configura también la identidad colectiva, es decir lo igual con los otros, a través de la elaboración 
de significados comunes, intereses y sentimientos de pertenencia” (López & Rodríguez, 2014). 
 
Estas construcciones posibilitan precisar algo referente al debate sobre el esencialismo vs 
construccionismo alrededor del abordaje ontológico que emerge sobre la categoría de interés. Ya 
está claro que hay un dispositivo cultural que precede al sujeto, y que éste último introyecta 
elementos de dicho dispositivo, por ende, se puede decir que la identidad es una construcción de 
una esencia, y que ésta a su vez, es dinámica. “La identidad de la que hablamos no es cualquier 
identidad, sino la identidad sentida, vivida y exteriormente reconocida de los actores sociales que 
interactúan entre sí en los más diversos campos” (Giménez, 2010). 
 
Otra precisión que se debe hacer en medio de estos abordajes es precisamente ubicar al 
sujeto como un actor social dotado de psicología y conciencia, ya que, para poder configurar sus 
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macro/microidentificaciones necesita de una participación en unidades sociales, que éstas lo 
reconozcan y que él también pueda reconocerlas como suyas (Giménez, 2010). Siguiendo a 
Giménez, la identidad también le da al sujeto una posición con respecto a la sociedad, respecto a 
su contexto y todos los elementos que lo rodean en su existencia; se posiciona de manera objetiva 
en tanto puede desligarse de la evaluación que los otros hagan de su posición, y de una manera 
subjetiva que es la representación simbólica de dicha posición, la cual guía ciertas formas de 
relacionamiento con los demás agentes sociales (Giménez, 2010). La posibilidad de participar 
genera una interacción, y el espacio de esa interacción está cargado de identidad, alimentada por el 
sujeto (o actor social) y lo propio psicosocial que lo precede, entendiendo que lo psicosocial, 
retomando a Fernández Christieb, es un espacio creado por dos dimensiones pero que no se 
excluyen así se contradigan (Fernandez, 2009). Una de ellas es lo psicosocial, que es el espacio 
cargado de significados y significantes historizados que vendrían a dotar de sentido a la dimensión 
de la situación, lugar en donde se desarrolla la interacción y emerge lo psicosocial. 
 
Para alimentar la reflexión se trae el siguiente apartado: “Todo self es un self social, pero 
está restringido al grupo cuyos roles asume, y nunca abandonará este self hasta que se encuentre a 
sí mismo entrando en la sociedad más amplia y manteniéndose en ella” (Mead, 1991, p. 185). Esta 
es una de las afirmaciones que Mead hace para dar a entender la idea de que hay un juego de control 
social en la constitución de sujeto, en tanto este se ve involucrado en actos sociales. Es la 
interacción la que le permite al sujeto construir su identidad, como dice Mead, el self es en relación 
con otros selfs, es en las acciones sociales en donde se comienza a construir la identidad. Las 
acciones, no se limitan solamente a la acción en grupo o en sociedad, sino a las que se desprenden 
de la cultura y que atraviesan al sujeto, o como lo diría de Foucault, las prácticas discursivas 
propiamente dichas.  
   
6.2.1.1 Sobre la construcción de identidad y las expresiones artísticas  
 
Como ya se ha dicho, la identidad compete a un proyecto que es exclusivamente moderno. 
Así mismo sucede con la juventud, cuya precursora es la adolescencia misma. “Las industrias 
culturales realizan una reapropiación y resignificación de las expresiones juveniles…y establecen 
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el look juvenil como objeto de permanente consumo” (Garcés, 2011, p. 113). Esto permite pensar 
que, al momento de abordar la construcción de identidad, influenciada por la expresión artística, 
no se puede caer en el romanticismo de ver el arte como salvador, emancipador y/o liberador; hay 
que aclarar que hay formas de arte que se suscriben al ideal de consumo y son productos más que 
arte, e impactan a su público a tal medida que éste también se identifica con el producto. 
  
No obstante, también existe la posibilidad de construir la identidad sin ligarse 
absolutamente al interés que propone el sistema capitalista (interés de consumo). Hay algunas 
investigaciones que se han preguntado por éste tema en los jóvenes, Ángela Garcés, en su trabajo 
Juventud, música e identidad. Hip-Hop en Medellín aborda la temática y expone la posibilidad de 
construir la identidad a partir de la subscripción a mundos musicales que les permite explorar 
formas de organización y generar el sentimiento de inclusión grupal que necesitan en sus procesos 
identitarios (Garcés, 2011). La investigación realza el hecho de que, tras vincularse con el 
movimiento musical, se puede romper lo que podría llamarse como “mecanismo de integración 
tradicional” según las reflexiones Garcés (2011), refiriéndose a la posibilidad de socializar más allá 
del grupo primario e instituciones estándar que se conectan con la verticalidad y formas de 
socialización establecidas por el sistema moderno y capitalista. 
  
 “Las prácticas artísticas y culturales son un terreno importante donde se construye 
una cierta definición de la realidad y donde se establecen formas específicas de 
subjetividad, en las cuales no hay posibilidad de que una o un artista no interpele su 
realidad.” (Maldonado, 2016, p. 7) 
Entrando más en materia, y siguiendo las investigaciones que se han llevado a cabo, se 
observa que participar de un arte permite, entre otros elementos, dos disposiciones importantes 
para atravesar el proceso identitario; primero, la mayoría de las veces permite una interacción con 
otros que comparten esa forma de expresión, y como ya se ha mencionado, en la interacción se va 
construyendo también la identidad en tanto permite una simbolización y reflexión del mundo 
interno en medio de la expresión y/o creación artística. 
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Acotando sobre las expresiones artísticas comunitarias, se trae una construcción sobre el 
arte contextual, el cual “se puede entender como esa preocupación por establecer estrechos lazos 
entre la obra de arte y el contexto específico en que esta emerge, preocupándose por quién o quiénes 
la producen (actores), en dónde circula (escenarios), qué y cómo se hace” (Ramos, 2013, p. 119). 
Bajo esta línea se habla de que la necesidad de la creación artística radica en su conexión con el 
mundo real, lo que posibilita, como se mencionó anteriormente la reflexión del mismo en la obra 
creada. Ya se ha hablado de que hablar de identidad colectiva e individual es redundante, por ende, 
cobra validez traer el arte contextual en el sentido de que un sujeto que se vincule con las 
expresiones artísticas en el marco de la animación sociocultural, y un pensar constante del por qué 
y para qué de sus procesos, precisamente contextualiza su individualidad a la par de las unidades 
sociales a las que pertenece, su historia, su territorio, sus relaciones…entre otros. 
 
En párrafos anteriores se expuso que hay expresiones artísticas que no necesariamente 
apuntan a aportar en la construcción de identidad. ¿Cómo diferenciarlas entonces? La diferencia 
radica en sí el fin de la producción artística es para ser consumida o para ser socializada (Hormigos 
& Cabello, 2004). El punto en el cual el arte no genera interacción, sino consumo, en ese punto se 
pierde el aporte verdadero a la construcción de identidad. Siendo así, las expresiones como el teatro, 
la música, la danza, la literatura y sus subgéneros, son prácticas artísticas que si se asumen desde 
la interacción que en ellas puede converger, movilizan procesos de identificación, diferenciación 
de unos con otros, concientización de la propia realidad y de otras realidades, permite cuestionar 
las macro y microidentificaciones, reconociendo que la expresión artística como tal sería un híbrido 
en tanto se adscribe a un dispositivo cultural que ya estaba establecido (la práctica o expresión 
artística, no se crea, también se adopta en tanto ya existía el arte como elemento propio de la 
cultura), pero el sujeto puede elegir las formas de abordarlo, así como adoptar algunas prácticas en 
específico. 
 
Patricio Rodríguez en su trabajo Experiencia estética e identidad en América Latina se 
pregunta por el sentido del arte en dicho continente, reconociendo que en él, y en la propia identidad 
de quienes allí habitan, hay influencias que vienen desde el exterior. No obstante, en su texto tiene 
un apartado interesante que dice así: “Si el arte, especialmente en su versión de vanguardia ha 
sabido ganar para sí el discurso sobre sí mismo, la modulación latinoamericana consistiría, luego, 
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en llevar aparejada una interrogación acerca del habitante de este continente.” (Rodríguez, 2000, 
p. 44). A la luz de este comentario se puede permitir pensar acerca de la expresión artística como 
una posibilidad de autodescubrimiento, de creación de narrativas sobre sí mismo es dónde la 
esencia dinámica se construye y deconstruye por la posibilidad de interacción constante, en este 
caso, a través de la expresión artística. Cabe aclarar algo, y es que no se pretende ubicar las 
expresiones artísticas como pilar fundamental, ni como las causantes de un “adecuado” (por utilizar 
el término) proceso de construcción de identidad, pues en él influyen representaciones políticas, 
sociales, filosóficas, biográficas, entre otras (Garro, 2014); se está exponiendo lo que ellas 
movilizan y los procesos que permiten, pues existe una relación dialógica en las creaciones 
artísticas y el artista que la crea como tal. 
 
La posibilidad de exteriorizar el mundo interior, y a la vez simbolizar el mundo exterior 
permite que haya retroalimentación y reflexión en el proceso identitario. Ohiana Garro-Larrañaga 
trae a colación el trabajo de la artista Nan Goldín, quien ha fotografiado a su familia por 40 años y 
que, afirma el autor, se generan relaciones dialógicas en los productos artísticos y la artista en el 
sentido de que su fotografía, toma los rumbos que su vida toma, la atmósfera emocional que en 
ellos hay, surgiendo la posibilidad de que se pueda reconocer la posición en el mundo que la artista 
asume en sus diferentes etapas o momentos vitales (Garro, 2014). 
 
Lo anterior refuerza la construcción referente a la identidad propiamente dicha, y es que se 
encuentra en constante movimiento, aunque conserve patrones estructurales. Las expresiones 
artísticas, considerando el panorama que se comienza a abrir, pueden posibilitar un punto de 
referencia para dinamizar el movimiento de la identidad por la capacidad que tiene el sujeto de 
simbolizar en ellas, exteriorizar y repensarse en medio de la expresión artística. 
 
6.3 Adolescencia  
La categoría de adolescencia corresponde la comprensión de los sujetos de estudio en 
función de su momento evolutivo, así mismo permite tener elementos a la hora de acercarse a la 
población en los ejercicios de recolección de datos. Por último, en esta categoría aparecen 
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elementos importantes para acercarse a los procesos de construcción de identidad focalizando la 
población escogida para el ejercicio investigativo.  
 
Reflexionar y pensar acerca de cómo se entiende la adolescencia habitualmente resulta 
importante en el marco de la investigación propuesta por dos motivos: primero, es en este momento 
en dónde se habla en mayor medida de “crisis de identidad”; segundo, la población que será 
investigada en éste trabajo está transitando por esta etapa vital en particular. Asimismo, si ya se 
reconoce que la identidad es dinámica, de haber una concentración en el entendimiento de este 
momento del ciclo vital en donde al parecer, lograr la identidad pareciera la tarea principal a 
realizar. 
  
Para comenzar la revisión se trae a Erickson, cuya teoría basada en el principio epigenético 
del desarrollo ha tenido gran relevancia a la hora de abordar procesos evolutivos en el ser humano. 
En particular se le dará mayor importancia en la etapa de adolescencia comprendida entre los 12 y 
los 18 años, debido a que es el rango de edad en el cual se encuentran los y las adolescentes 
entrevistados/as para el presente trabajo, en ella se propone la existencia de una crisis en la 
identidad del yo, momento en el cual se está integrando la imagen, autoconcepto y las opiniones 
de los demás acerca de él o ella (Schultz & Schutz, 2010). La crisis se enmarca en lo que Erickson 
llama una “confusión de roles”, y se alimenta, entre otros factores, por los grupos o unidades 
sociales a los cuáles el individuo pertenece y visualiza como posibles espacios en dónde puede 
encajar (Schultz & Shultz, citando a Erickson, 2010). En resumen, la adolescencia se identificaría 
a partir de la crisis en la incorporación de roles, cuya finalización exitosa consiste en obtener un 
sentimiento de fidelidad consigo mismo (lo que Erickson denomina como “fortaleza básica”) y con 
los otros. 
 
A su vez se trae a colación a Krauskopof (1999), quien plantea que en la etapa de la 
adolescencia aparecen dos asuntos principales. El primero es la preocupación por la afirmación 
personal y social, donde aparece la diferenciación del joven de su familia y el duelo consecuente; 
el deseo de afirmarse con un sujeto de deseo, esto anudado al despertar de los impulsos sexuales; 
la exploración de las capacidades y habilidades personales, entre ellas la de situarse frente al 
mundo; el cuestionamiento de sus comportamientos y creencias previas, tomadas como una 
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apropiación de las que poseen o poseían los/las cuidadores/as; la preocupación por lo social y el 
interés por nuevas actividades, así como la búsqueda de autonomía. El segundo es la preocupación 
por lo social, donde el joven busca ser reafirmado en su proyecto de vida personal y social; se re-
estructuan y organizan los vínculos familiares; se fortalece el Locus Interno; aparece el 
ejercitamiento y desarrollo de instrumentos para la adultez; se avanza con la construcción de la 
identidad, cada vez más integrada y menos conflictiva; aparece el duelo parental por el creciente 
alejamiento de su hijo/a; comienzan a construirse grupos basados en las afinidades, ya sea en el 
ámbito laboral, educativo, comunitario  y organizacional; se comienzan a construir relaciones de 
pareja diferenciadas y con altos niveles de intimidad, así como la exploración de sus opciones 
sociales y la capacidad de cuidarse y cuidar a otro u otra.  
 
Siguiendo esta línea de pensamiento, es importante resaltar que durante esta etapa el grupo 
más significativo para el adolescente suele ser el de sus pares o amigos, es decir, grupos externos 
a la familia donde aparecen otros referentes y mundos posibles, que además tienen liderazgos, 
jerarquías, reglas implícitas, expectativas y demás, que llevan a que el o la adolescente se interese 
más, en ocasiones, por la imagen que proyecta que por lo que realmente es o piensa, teniendo una 
etapa de hipotecación, donde juega a ocupar otros roles a los asignados primigeniamente para luego 
reflexionarse y elegir cuál/es será/n el/los suyo/s. Tal como lo plantea Ives, (2014), en esta 
búsqueda de sí mismo/a, pueden activarse necesidades de etapas de desarrollo anteriores, para así 
concretar la tarea fundamental del estadío presente que se resume en la idea de fortalecer la 
voluntad como cualidad fundamental para tomar decisiones y elegir caminos, y el aprender a 
confiar en sí mismo/a y en los demás, situación que explica el temor que tienen los/las adolescentes 
al ridículo, poniendo entre esta posibilidad y su ser barreras con base en la agresividad, la 
intolerancia, el contradecir a sus superiores, la transgresión de normas, el libertinaje, entre otras 
conductas disruptivas (Cobos, 2018), pues aquí es fundamental sentir la afirmación y legitimación 
de sus actos por parte de sus pares, y estas actitudes se develan como una buena protección, y 
adicional permiten defenderse del sentimiento de pérdida que genera desprenderse de la identidad 
infantil. . 
 
Por el mismo camino, Viñar (2009) plantea que en la etapa de la adolescencia los jóvenes 
hacen un trabajo de desasimiento de los/las cuidadores o adultos significativos, acrecentando su 
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autonomía a medida que su edad biológica va aumentando, teniendo así una relación directamente 
proporcional entre estas dos variables. Sin embargo, este proceso de desprendimiento es doloroso, 
y recorrerlo solo se hace difícil, por lo que los/las adolescentes lo resuelven buscando un reemplazo 
de sus funciones en relaciones exogámicas, manteniendo una relación ambivalente con sus padres 
y madres, y siendo el grupo mismo quien regule las conductas de los y las jóvenes, y quien a su 
vez se regule a sí mismo a través de ritos de iniciación, costumbres, tradiciones, reglas implícitas 
para su pertenencia, etc, encerrando al joven cada vez más en dicho grupo y alejándolo a su vez de 
sus cuidadores/as, abriendo así la posibilidad de que los adolescentes pongan en duda los ideales y 
normas de los/las adultos/as y comiencen a preguntarse por las suyas propias, buscando con ello 
desmarcarse de las identificaciones infantiles.  
 
En cuanto a la postura que trae el psicoanálisis, se hace fundamental traer a colación la 
teoría de Freud, en la cual se destaca durante el período de la adolescencia, o etapa genital, 
retomado por Philip Rice en su libro Adolescencia, desarrollo, relaciones y cultura, la 
transformación que tienen los vínculos familiares entre los/las adolescentes y sus cuidadores 
primarios, lo cual se denota el autor: “Una parte importante del proceso de maduración en la 
adolescencia es la pérdida de los lazos emocionales infantiles con los padres” (Rice, 2000, p. 33). 
En la etapa de la adolescencia el sujeto se enfrenta a muchos cambios, así como se ve en la posición 
de abandonar elementos a los cuáles venía acostumbrado, desde su cuerpo hasta las formas de 
relaciones con diferentes personas, particularmente, con sus padres o cuidadores. Así mismo, es 
una etapa en la que el sujeto se inquieta por relacionarse con otras personas, por ende, se presume 
que es la etapa en dónde hay mayor energía para la interacción, lo que aporta a la comprensión del 
por qué es tan importante esta etapa en el proceso identitario del sujeto. 
 
Robert Havighurst (citado en Rice, 2000), propone que en esta etapa se deben desarrollar 
ocho tareas evolutivas: Aceptar el propio físico y utilizar el cuerpo con eficacia, formar relaciones 
nuevas y más maduras con los iguales de ambos sexos, adoptar un rol sexual social masculino o 
femenino, alcanzar independencia emocional de los padres y otros adultos, prepararse para una 
profesión, prepararse para la vida en matrimonio o en familia, desear y lograr una conducta 
socialmente responsable y, adoptar un conjunto de valores y un sistema ético como guía de 
conducta, desarrollar una ideología. Se evidencia que esta propuesta tiene alto contenido de moral 
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y se suscribe en ideales sociales que se desprenden de modelos de familia capitalistas, y por tanto 
un sujeto construido desde ese lugar. No se puede perder de vista la influencia del proyecto 
moderno en la constitución de sujeto, por ende, al abordar la adolescencia también entran en juego 
éstas influencias. 
 
Franks Mönks (1987) por su parte propone que para abordar el fenómeno de la adolescencia 
resulta importante considerar sus factores endógenos, que ya habían sido expuestos por Freud, Hall 
y Rousseau anteriormente. El autor explica que el cambio físico y la ruptura en la continuidad del 
desarrollo es importante en la vivencia del sujeto adolescente. No obstante, surge una crítica a la 
homogeneidad del proceso en el sentido de que, la adolescencia es una etapa de transición, pero 
que los sujetos la significan de diferentes maneras, el conflicto no es igual para todos, por ende, “la 
psicología de la adolescencia sólo puede proporcionar una opinión válida cuando toma en cuenta, 
aparte de lo biológico, las influencias sociales, culturales, históricas, socioeconómicas y familiares 
que determinan el fenómeno” (Mönks, 1987, p. 85). El adolescente como tal se enfrenta a una serie 
de cambios corporales y relacionales, y comienza a preocuparse por cumplir tanto expectativas 
sociales, como descubrir y cumplir sus propias expectativas, las visiones del mundo, de los otros y 
de sí mismo se ven confrontadas. 
 
Algo interesante que trae Mönks es que el pensamiento antes de veía direccionado de 
manera concreta, pero al entrar en esta etapa de transición, los hechos se visualizan desde diferentes 
panoramas, dando mayor posibilidad de acción ante ellos, lo que podría reforzar la autonomía al 
mismo tiempo que comienza a sacar al adolescente de zonas de confort como son las formas de 
razonamiento “infantiles”. 
 
Ampliando esta perspectiva, se trae a colación la definición que dan Aberastrury & Knobe, 
2010 en su libro La adolescencia normal, un enfoque psicoanalítico acerca de lo que es la 
adolescencia:  
 
 “Sintetizando las características de la adolescencia, podemos describir la siguiente 
"sintomatología" que integraría este síndrome: 1) búsqueda de sí mismo y  de la 
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identidad; 2) tendencia grupal; 3) necesidad de intelectualizar y fantasear; 4) crisis 
religiosas que pueden ir desde el ateísmo más intransigente hasta el misticismo más 
fervoroso; 5) desubicación temporal, en donde el pensamiento adquiere las 
características de pensamiento primario ; 6) evolución sexual manifiesta que va 
desde el autoerotismo hasta la heterosexualidad genital adulta; 7) actitud social 
reivindicatoria con tendencias anti o asociales de diversa intensidad; 8) 
contradicciones sucesivas en todas las manifestaciones de la conducta, dominada 
por la acción, que constituye la forma de expresión conceptual más típica de este 
período de la vida ; 9) una separación progresiva de los padres, y 10) constantes 
fluctuaciones del humor y del estado de ánimo” (p. 44).  
 Definición que resume adecuadamente las tareas más importantes a completar durante la 
etapa de la adolescencia, y en este orden de ideas se hace importante traer a colación un 
pensamiento que sintetiza lo que en esencia es la adolescencia y dicta: “[la adolescencia] Señala el 
comienzo de una búsqueda de la identidad y de un camino para darle un sentido a la vida y encontrar 
un lugar en el mundo.” (UNICEF, 2002, p. 2). La noción pone al sujeto ante una especie de nueva 
vida, en donde explorará la autonomía, las relaciones sexuales, y todos éstos cambios que vienen 
desde el interior y el exterior (UNICEF, 2002). Sin embargo, se debe atender a lo psicosocial del 
asunto y es que “los conceptos de adolescencia y juventud corresponden a una construcción social, 
histórica, cultural y relacional, que a través de las diferentes épocas y procesos históricos y sociales 
han ido adquiriendo denotaciones y delimitaciones diferentes” (Dávila, 2004, p. 86). Lo que quiere 
decir que se debe mirar en contexto lo que es un adolescente, y entender los conflictos de su 
transición en medio de ese contexto, con las particularidades de la historia personal y social que lo 
rodean, entre otros factores.  
 
Abordando este tema de familia, se hace importante mencionar que durante la 
sistematización de la información y los hallazgos emergió un asunto importante y fue la ausencia 
de los padres en tres de los cuatro adolescentes entrevistados, por lo cual se pasará a teorizar dicho 
asunto. Jaramillo, Quintero & Ramírez (2015) plantean que la ausencia funcional o real del padre 
en la vida de los niños y niñas incide de manera negativa en la psique y la organización mental de 
los mismos, planteando que a nivel socioemocional y cognitivo, los niños y niñas con padre ausente 
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tendrían una más alta probabilidad de presentar conductas agresivas, ser dependientes a nivel 
emocional, tener dificultades en lo académico y actitudinal en el entorno escolar, así como 
sentimientos de rabia, pérdida, pena, minusvalía y baja autoestima.  
 
Y allí se hace indispensable agregar que a nivel familiar, los cuidadores o adultos 
significativos en la vida del adolescente son quienes permitirán generar un ambiente de desarrollo 
adecuado, dado que son ellos los primeros socializadores de los infantes, y asimismo los 
contenedores primarios frente a la crisis de los y las adolescentes, por lo que su incidencia tanto en 
la construcción de la identidad de éste/a como en el manejo de las tareas y retos emergentes en esta 
etapa es fundamental. Así pues, el/la persona adulta que acompaña al/a joven debe saber cómo 
intervenir, acompañar, contener, manejar y resolver los conflictos, para que así se puedan construir 
relaciones profundas, significativas, reparadoras, constructivas, estables y disponibles entre el/la 
cuidador/a y el adolescente, que le permitan al joven en esta segunda exploración sostenerse en un 
apego seguro donde pueda volver a recargarse emocionalmente tras su alejamiento (Peñaranda, 
2003). 
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7. Perspectiva metodológica y enfoque  
La presente investigación se adscribe a la metodología cualitativa, entendiéndola como 
aquella con la cual se generan datos descriptivos que buscan comprender y crear conocimiento, 
tomando como base los datos obtenidos en el encuentro con el objeto de estudio, “un elemento 
general compartido en la perspectiva cualitativa se refiere a la explicación comprensiva del objeto 
de estudio, el cual constituye un nivel más complejo de aproximación a la realidad” (Cuevas, 2002, 
p. 48), teniendo para ello un diseño de investigación flexible que se adapte a lo emergente y 
posibilite ser sensible frente a los cambios que genera el investigador en el objeto/sujeto de su 
investigación, tratando de reducirla al mínimo posible, abogando por la horizontalidad y la 
comprensión desde el marco de referencia cultural de su objeto de estudio, tratando así de 
comprender cómo ve y experimenta esa persona la realidad. Bajo esta perspectiva metodológica se 
toma en cuenta que el objeto de estudio es holístico y complejo (Cuevas, 2002), por lo cual se debe 
reconocer como un ser situado y en contexto, pero que a la vez es dinámico y está en constante 
construcción. 
 
Adicional, la investigación cualitativa no va en búsqueda de lo real, sino de la comprensión 
de la realidad que se construye, teniendo presente que no hay una verdad única y que todas las 
perspectivas son valiosas en su diversidad, y es por esto que su mirada va más allá de los aspectos 
numéricos y ve al ser humano de manera compleja, rescatando su subjetividad y su idiosincrasia, 
dándole lugar para ello a la observación y comprensión de su vida personal, sus creencias, su visión 
moral, su vida social, su historia y su identidad. En este punto se habla de la dimensión temporal y 
espacial que aborda la investigación cualitativa, es decir, por un lado está el momento en el cual se 
encuentra el objeto de estudio, ese momento temporal es distinto y único dentro de las otras 
temporalidades posibles (Plata, 2007), en otras palabras, la investigación se realiza en el 2018, y 
hubiera sido distinto hacerla en el 2019 aunque fuera en el mismo territorio, la misma población y 
la misma muestra; luego, entraría a jugar el espacio, pero no como territorio geográfico, sino un 
espacio cargado de sentido a partir de las interacciones que en él se producen por medio de los 
actores sociales, las formas culturales, económicas, demográficas, políticas y demás elementos que 
hacen que la experiencia de ese espacio sea distinta y particular (Plata, 2007). 
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Ahora bien, el fundamento del por qué escoger la metodología cualitativa en éste trabajo es 
porque ella “exige el reconocimiento de múltiples realidades y trata de capturar la perspectiva del 
investigado” (Sarduy, 2007, p. 6), lo cual da la posibilidad de obtener comprensiones significativas 
de un tema a partir de la descripción del mismo apegándose a las narrativas de los protagonistas 
que conviven con el fenómeno estudiado. Continuando con esto se debe dejar claro que a la 
investigación también la atraviesa el lente de lo psicosocial. Para esto se retoman las cuatro madejas 
psicosociales de Jaime Carmona (2013) tomadas del texto ¿Qué es lo psicosocial? que son: 
pictórica (refiriéndose a la interrelación entre el sujeto y el contexto), filosófica (que realza las 
múltiples posibilidades de ser que tiene una persona en tanto es permeada por lo social), literaria 
(que habla de la sociedad como un todo conformado por individuos, por lo que, si alguno de ellos 
se ve reducido, el todo también se verá afectado) y psicosocial (aborda al ser humano en situación, 
es decir, desempeñando un rol construido socialmente).en tanto permite acercarse a los sujetos 
investigados reconociendo la singularidad de su realidad y la subjetividad de sus procesos, los 
cuáles le permiten a la persona generar o crear elementos que describen para dar cuenta de su 
mundo interior, y así, en medio de las formas de narración de la experiencia, comprender cómo el 
arte está interviniendo en los proceso de duelo abordados en la investigación. 
 
Por último, el enfoque de la investigación corresponde al interpretativo, por el cual se 
reconoce que existen múltiples realidades según el actor social y su relación con el contexto en el 
cual se desenvuelve y reconoce la interacción necesaria que debe haber entre sujeto y objeto 
(Sarduy, 2007), en este caso, sujeto sujeto. En el trabajo se hará análisis e interpretación del 
discurso, la narrativa de las personas estudiadas es la fuente principal de información para los 
resultados que se arrojen al final del trabajo. 
 
7.1 Técnicas  
7.1.1 Recolección de la información / Entrevista a profundidad  
 
La técnica que se utilizará para el levantamiento de información en el presente trabajo será 
el de la entrevista a profundidad, y para explicar este elemento se trae a colación la siguiente cita: 
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“La entrevista nace de una ignorancia consciente por parte del entrevistador quien, 
lejos de suponer que conoce, a través de su comportamiento exterior, el sentido que 
los individuos dan a sus actos, se compromete a preguntárselo a los interesados, de 
tal modo que éstos puedan expresarlo en sus propios términos y con la suficiente 
profundidad para captar toda la riqueza de su significado” (Ruiz, 1996, p. 171.). 
Dicho esto, cabe decir que la entrevista a profundidad es entendida como aquella utilizada 
por un entrevistador/a para conocer los elementos que son importantes, valiosos o significativos 
para el entrevistado/a, intentado con ello comprender cómo ese sujeto en particular interpreta el 
mundo en general o alguna temática específica que sea relevante para la investigación. Es una 
entrevista que se realiza únicamente entre dos personas, dado el nivel de intimidad, complicidad y 
profundidad que ésta requiere. Así, la entrevista a profundidad es entendida como aquellos 
encuentros reiterados cara a cara entre el entrevistador/a y el entrevistado/a que se encuentran 
dirigidos a la comprensión de las perspectivas que poseen los informantes respecto a un tema en 
específico o su perspectiva general de sus vidas y su mundo, es por esto que aquí, es el entrevistador 
el instrumento de investigación y se maneja una relación horizontal, donde el encuentro no se 
reduce a un intercambio de preguntas y respuestas de manera formal (Taylor & Bodgan, 1987). 
 
El tipo de entrevista a profundidad que se utilizaría en la recolección de los datos, sería la 
entrevista a profundidad enfocada y semi estructurada. Enfocada se refiere a que se concentrará en 
esclarecer determinados puntos o aspectos de una situación en particular, teniendo como pilar la 
experiencia subjetiva del entrevistado/a (Que en este caso sería enfocada a inspeccionar el efecto 
que ha tenido sobre la construcción de identidad de cuatro adolescentes su participación en los 
procesos de animación sociocultural de la Corporación Casa Mía). Y con Semi estructurada, se 
refiere a que, aunque el/la entrevistador/a será quien lleve el ritmo, los temas y las preguntas, para 
que no se pierda el foco, el ritmo, los temas y las preguntas del/a entrevistado/a también serán 
tenido en cuenta, pues se dará paso a lo emergente (Blasco & Otero, 2008). 
 
La entrevista a profundidad no es rígida, sino más bien dinámica y flexible, pues le apunta 
a abarcar lo cualitativo, lo descriptivo y por ende, no es directiva ni estandarizada, además requiere 
avanzar lento, pues el establecimiento de la confianza es fundamental, y es importante comprender 
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al sujeto antes de comenzar a hacer las preguntas (Taylor & Bodgan, 1987). En este tipo de 
entrevistas, debe tenerse en consideración los sentires y percepciones que el informante tenga del 
ejercicio de entrevista, por lo que la misma debe realizarse en un espacio que le resulte cómodo y 
seguro al sujeto, además de que, a modo de entrada y recolección primera de información, sería 
adecuado realizar un encuentro grupal (con los/las participantes de la investigación) y luego pasar 
al momento individual, adicional, los encuentros no deben durar más de dos horas para no causar 
la fatiga del entrevistado y deben realizarse con una periodicidad de no más de dos semanas. Las 
entrevistas concluirán cuando los encuentros no aporten nueva información, es decir, cuando las 
categorías analíticas de la investigación sean saturadas (Robles, 2011). 
 
Durante la entrevista, el investigador debe tener una postura abierta, flexible y libre de 
juicio, pues un ambiente de incomodidad e inseguridad podría sesgar las respuestas de los/las 
entrevistados/as, adicional, las preguntas que se realicen deben estar construidas a partir de la 
caracterización de la población, para que el lenguaje que se utilice sea claro y adecuado. Y aunque 
es un tipo de entrevista flexible, no deja de ser riguroso, por lo que es importante realizar un guión 
que contenga a grandes rasgos los ejes temáticos que se abordarán en el encuentro, para así manejar 
el tiempo que se tiene y evitar una dispersión innecesaria (Robles, 2011). 
 
La entrevista a profundidad tiene como ventaja que respeta el anonimato de la persona, pues 
revelar su identidad no es un asunto necesario en el manejo de la información, por lo cual posibilita 
trabajar temas polémicos o personales difíciles. Además, como su nombre lo indica, permite 
conocer los temas a profundidad, siendo una manera de acercarse vastamente a la información que 
se desea adquirir, recolectando muchos datos que hacen que el resultado final se encuentre muy 
enriquecido y completo. También posibilita acercarse a un fenómeno del cual no se tiene mucho 
conocimiento, ya que puede funcionar también como una técnica exploratoria, lo cual, en esta 
investigación va a permitir que no se entre a comprobar hipótesis, sino a observar si hay relación o 
no entre las categorías planteadas, permitiendo que la información que se obtenga no obedezca a 
ningún tipo de encasillamiento, sino que simplemente aparezca de manera espontánea y verídica, 
teniendo una gran confiabilidad. Sin embargo, los puntos débiles de este método son que el 
entrevistado no logre desenvolverse bien en algunas preguntas o no quiera resolverlas, ya que el 
investigador depende de las respuestas del entrevistado para poder llevar a cabo su investigación, 
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o que, debido a que hay un entrevistador, los temas que se analizan pueden estar sesgados por sus 
preguntas, por lo cual la validez puede verse afectada (Blasco & Otero, 2008).  
  
De este modo, la entrevista a profundidad se relaciona con la observación participante, pues 
ambas requieren una observación previa para poder comprender antes de comenzar a entrevistar al 
informante, pues la confianza es un elemento importante, y para ello se debe comenzar lento, 
partiendo de lo general de esa persona hasta guiarlo a lo particular, que en este caso serían las 
categorías analíticas de la presente investigación (Taylor & Bodgan, 1987). 
 
7.1.2 Paso a paso general para la realización de la entrevista  
 
1. Realizar la selección de los/las dos adolescentes que harán parte de la prueba piloto y de los/las 
cuatro adolescentes que harán parte de la investigación formal.  
2. Generar la convocatoria con palabras claras y sencillas, diciendo que lo que se pretende es saber 
qué es lo que les ha permitido en su proceso de construcción de identidad su participación en 
las actividades que han realizado en la Corporación Casa Mía. Explicar además que sus padres 
deben autorizar dicha entrevista y se debe firmar un consentimiento informado, aclarando que 
el consentimiento informado es el permiso que ellos dan a los investigadores para utilizar los 
datos de la entrevista en la investigación, asegurándoles que su nombre no será revelado a 
nadie. Y que allí también se autoriza a grabar la sesión, y que esto es importante para la 
precisión de los datos hallados.  
3. Teniendo ya seleccionados los y/o las adolescentes. El siguiente paso es elegir un lugar 
apropiado para realizar la entrevista. Considerando que debe ser un lugar que no saque del 
contexto al o a la adolescente, dado que esto permitiría generar un clima de mayor confianza, 
en la que él o ella sintiéndose en un territorio familiar podría tener más seguridad y confianza, 
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disminuyendo la sensación de sentirse evaluado, compensando el asunto del poder, pues, 
aunque él responderá las preguntas de él o la evaluadora, estará en su espacio, por eso se 
realizará en la Corporación Casa Mía.  
4. Introducción: El y la entrevistadora se presentarán diciendo su nombre, el objetivo y la 
estructuración de la entrevista, explicando los alcances de la investigación y el rol que los dos 
investigadores presentes tendrán (uno que realizará las preguntas, y otro que irá haciendo 
algunas anotaciones de lo que sea importante en la entrevista), dando a conocer a su vez que lo 
que se busca con las entrevistas es conocer los efectos que el trabajo que él o ella ha realizado 
en el proyecto de animación sociocultural ha tenido en la construcción de su identidad.  
5. Explicación de las reglas de la entrevista. Se dará a conocer de nuevo el consentimiento 
informado, donde irá incluida la confidencialidad y la autorización a grabar el encuentro para 
tener mayor precisión de lo allí dicho.  
6. Se procederá a realizar la entrevista.  
7. Se le preguntará al o la adolescente sobre sus sentires, preguntas y demás elementos emergentes 
que quiera compartir acerca de lo allí conversado.  
8. Se procederá a despedirse, y se le informará que en caso de que se requiera un segundo 
encuentro los investigadores se volverán a contactar con él o ella, preguntándole si está de 
acuerdo con esto. 
9. Al terminar el proceso se realizará un encuentro con ellas y ellos para hacerles la devolución 
de las conclusiones que se construyeron, como forma de retribuir su colaboración en la 
investigación.  
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7.2 Técnicas para elaboración de resultados / Análisis Del Discurso  
La metodología que utilizará para organizar y comprender la información adquirida a través 
de las cuatro entrevistas a profundidad realizadas será el análisis del discurso, con énfasis en lo 
intertextual. Esta es una metodología cualitativa que busca comprender la relación que existe entre 
la forma en la que el mensaje se entrega y la función que esta información cumple dentro de la 
comunicación verbal, tal como lo plantea Jan Renkema (1999, a través de Gutiérrez, s.f). 
 
El análisis del discurso será la metodología a usar en el presente ejercicio investigativo, y 
por ende se procederá a exponer un poco de su historia, pues es importante entender cómo nace y 
qué objetivos se planteó en sus inicios. La lingüística inicialmente se preguntaba por la estructura 
y el sistema formal del lenguaje, es decir, la lengua, pero luego se arriesga a dar un giro lingüístico 
y comienza a preguntarse por el lenguaje en uso, es decir, el lenguaje vivo, que se une en fuerza a 
los estudios de Verón (1998, a través de Santander, 2011) acerca de la materialidad de los signos, 
donde comienzan a darse cuenta del impacto que tienen los discursos sobre la realidad, pasando el 
lenguaje de ser una mera vía de expresión a convertirse en un agente activo en la construcción y 
deconstrucción de la realidad. 
 
Wittgenstein en su libro Investigaciones filosóficas apoya esta noción planteando el 
lenguaje a modo de instrumento, y exponiendo que si éste (el lenguaje) está lleno de conceptos se 
puede caer en el error de pensar que es indiferente cuáles se elijan a la hora de expresar algo, 
reforzando su planteamiento del lenguaje como constructor de realidad a la hora de decir: 
 
 “Nuestro lenguaje puede verse como una vieja ciudad: una maraña de callejas y 
plazas de viejas y nuevas casas, y de casas con anexos de diversos períodos; y esto 
rodeado de un conjunto de barrios nuevos con calles rectas y regulares y con casas 
uniformes. Puede imaginarse fácilmente un lenguaje que conste sólo de órdenes y 
partes de batalla. — O un lenguaje que conste sólo de preguntas y de expresiones 
de afirmación y de negación. E innumerables otros. — E imaginar un lenguaje 
significa imaginar una forma de vida” (Wittgenstein, 1953, p. 8). 
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 Cabe entonces afirmar la pertinencia de esta metodología dentro de la psicología social, 
pues para comprender la construcción de la subjetividad y los constantes movimientos 
generacionales a nivel cultural, es necesario comprender el discurso de los sujetos, pues esto 
posibilita comprender también la realidad que ha construido y que lo ha constituido a él, siendo 
entonces el análisis del discurso un acercamiento directo a la realidad social en la que se desarrolla 
cada uno de los sujetos, y de este modo, analizar el discurso de los cuatro adolescentes entrevistados 
permitirá conocer un poco de su realidad y de la construcción que ésta ha hecho de ellos, haciendo 
un énfasis en el rol del arte dentro de este juego dialógico. 
 
De este modo, el análisis del discurso implica el estudio transversal de la información 
textual, la conversación, la emocionalidad, el lenguaje no verbal, las notas de campo, la teoría, el 
habla, entre otros elementos que hacen que esta metodología sea la más adecuada para el presente 
ejercicio investigativo, pues tal como lo plantea Grandi,  el análisis del discurso se interesa 
privilegiadamente por los datos de orden cualitativo y es por ello que no se preocupa únicamente 
por comprender aquellos datos medibles y observables dentro del discurso (frases, muletillas, 
periodos de tiempo, estilo en el habla, palabras, etc.) sino también, y quizás más importante, por la 
conexión y organización semántica de dichos datos cuantitativos que permite entrever lo implícito 
dentro del discurso, entendiéndolo como una narrativa completa y no como elementos 
fragmentados que conforman una unidad (Gutiérrez, s.f). 
 
Teniendo en cuenta que se partió de la recolección de información a partir de la técnica de 
la entrevista a profundidad, es importante aclarar que la información que se tiene está 
fundamentada en el lenguaje, y por ende, responde a dinámicas complejas que se deben tener en 
cuenta a la hora de analizar el discurso, tal como la posibilidad de exponer pero también de 
esconder a través de la narrativa, o también que en ocasiones aquello que se expresa retrata con 
fidelidad lo que se piensa y se ha construido alrededor de un tema, y en otros momentos es solo un 
indicio de lo propio y se desarrolla desde una apropiación del discurso de alguien más (Santander, 
2011). 
 
El discurso no se reduce únicamente a la expresión lingüística, sino que está conformado, 
por lo que se dice claro está, pero también por la manera en la cual se dice, es por esto que el 
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discurso poniéndolo en términos matemáticos, será igual a la suma del texto, en términos de forma, 
significado y proceso mental, más el contexto, entendido como la estructura de la narrativa y las 
pautas sociales y culturales que rigen la interacción y el discurso (Gutiérrez, s.f), y es aquí que 
toma sentido la caracterización realizada previa a la aplicación del instrumento (entrevista a 
profundidad), pues se hizo un acercamiento exploratorio y comprensivo al territorio que habitan o 
frecuentan los adolescentes entrevistados y que da cuenta de la realidad cultural y contextual que 
los atraviesa y construye, y esto en función de acomodar la mirada  y la escucha para responder a 
su subjetividad e idiosincrasia. 
 
El análisis del discurso es una metodología que posibilita organizar la información 
adquirida para poder observarla y tejerla a la luz de la teoría y las observaciones de el/la 
investigador/a, y por ende requiere de una matriz, en la cual pueda descargarse la información 
recibida de manera organizada y categorial de cada unidad de análisis (en adelante UA) que son en 
este caso, los cuatro discursos de los sujetos a los cuales se les realizó la entrevista (Santander, 
2011). 
 
Para el presente trabajo se utilizó la búsqueda vertical, que se propone buscar en cada UA 
qué categorías se encuentran dentro de las que ya definidas, (diferente a la transversal, que busca 
reconocer una misma categoría en cada una de las UA). Es importante aclarar que desde esta 
metodología un mismo fragmento puede responder y ubicarse dentro de la matriz en diferentes 
categorías, pues como ya se dijo el discurso entreteje diferentes vectores de la vida del ser humano, 
y por ende no es por lo general fragmentado ni sectorial (Santander, 2011). 
 
En la búsqueda por la influencia que puede o no tener el arte en la construcción de la 
identidad de estos cuatro adolescentes entrevistados la categorización se hace fundamental, pues 
permite comprender cómo ellas y ellos comprenden y organizan su realidad, y a su vez, permite 
observar las similitudes y diferencias en dicha construcción, para así ponerlas en relación y darles 
sentido en función de la pregunta orientadora que se tiene en el presente ejercicio investigativo. 
Este proceso de categorizar implica una construcción y reconstrucción de los datos obtenidos en la 
recolección de la información frente al conocimiento que tiene el investigador (Pardo, 2007). 
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Habiendo teorizado el análisis del discurso se pasará a explicar qué es y que función tendrá 
la mirada desde lo intertextual. El  término fue acuñado en 1967 por Julia Kristeva y hace referencia 
a la relación que tiene un texto con otros textos, pues la intertextualidad considera que toda creación 
es una añadidura o un eslabón que enlazaba el nuevo texto como transformación o enriquecimiento 
de otro, por lo cual el texto deja de ser un elemento cerrado, pasando a ser dinámico y abierto al 
crecimiento (Higuera, Naranjo & Carrillo, 2015). 
 
Así, el análisis intertextual no se limita a investigar el origen de un texto, pues se preocupa 
además por identificar en el texto de estudio la presencia implícita o explícita de otros textos, las 
transformaciones que tanto las ideas retomadas como las creadas toman a lo largo de la 
construcción del mismo, las formas en que se acepta o se niega la presencia de autores/as y sus 
discursos, la lógica que unifica las formas lingüísticas y literarias, así como su contenido en cuanto 
a los distintos sistemas y estructuras que posee, y es por ello que desde esta metodología se hace 
necesaria una comprensión profunda tanto de las partes como de la totalidad que componen el 
objeto de estudio, para así poder llegar a un entendimiento de éste como significante global 
(Higuera, Naranjo, & Carrillo, 2015). 
 
Aclarado el origen y las generalidades de la intertextualidad, es importante enmarcarla 
dentro de la investigación cualitativa y el enfoque psicosocial, que son los pilares que cobijan este 
ejercicio investigativo. Así, la intertextualidad, desde esta perspectiva, sitúa al sujeto en el lugar de 
creador, pues no lo limita a significados referenciales legitimados ya socialmente sino que le 
permite sobre ellos crear y recrear representaciones sociales y patrones de actuación, dando paso a 
la creatividad, y es por ello que está íntimamente ligada a la construcción de la realidad y de 
unidades de sentido en la vida social, pues cumple la función de anudar los distintos significados 
creados por las personas que constituyen el tejido social, los vínculos que se generan entre ellos, 
las reacciones que conlleva y la riqueza presente tanto en su construcción como en su 
interpretación, y es por esto que la intertextualidad dentro de la investigación  cualitativa enriquece 
la mirada crítica a partir del análisis profundo de los elementos, códigos, lenguajes, voces, etc.,  
que componen la información obtenida en campo, en contraposición a la lectura automática y 
concreta que puede tener en ocasiones la interpretación de datos (González, 2012). 
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Habiendo explicado esta técnica y su alcance, es importante aclarar que en el presente 
ejercicio investigativo, aunque se partirá del análisis del discurso, no alcanzará el nivel de 
profundidad que se plantea en su fundamentación, pues en primera instancia la información 
adquirida parte de cuatro entrevistas a profundidad, y las mismas no son generalizables para una 
lectura de la realidad social en la cual se encuentran insertos los sujetos entrevistados, y adicional 
se tamizará la información adquirida según las categorías construidas en el presente trabajo que 
busca relacionar las expresiones artísticas con la construcción de la identidad en adolescentes. 
 
7.3 Preguntas de la entrevista  
Identidad: 
1. Cuéntanos acerca de ti.  
(Edad. Hobbies. Con quién vive. Dónde vive. Escolaridad. Quiénes son las personas más 
importantes para ella/él y por qué). 
2. ¿Cómo te describes a ti mismo/a? 
3. ¿Si alguien más te describiera qué diría? 
4. ¿Qué es lo que más te caracteriza? 
5. Cuéntanos acerca de tu territorio.  
6. Hace cuánto lo habitas.  
7. Qué te gusta y qué no te gusta de él.  
 
Adolescencia: 
1.Cuáles son tus cualidades 
2.Qué personajes te inspiran. Por qué 
3. Cómo es la relación con tus amigos y amigas.  
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4. Cómo es la relación con tus padres.  
5. ¿Han tenido cambios esas relaciones en comparación con tu niñez? 
6. Cómo eras hace 10 años y cómo eres hoy.  
- Posible ejercicio de exploración. 
 
Animación sociocultural y expresiones artísticas: 
1. ¿Cuánto tiempo llevas en la Corporación Casa Mía? ¿Cómo llegaste? ¿Por Qué te quedas? 
Sensaciones. Percepciones. Cualidades. Aspectos a mejorar. 
2. ¿Conoces al proyecto de animación sociocultural? ¿Perteneces a él? 
3. Podrías describirnos brevemente qué es la animación sociocultural.  
4. Perteneces a algún colectivo, grupo deportivo, artístico, etc. Hace cuánto. Cómo llegaste.  
5. ¿Cómo describes al grupo al que perteneces? 
6. ¿Qué te hace permanecer en el grupo? 
7. ¿Qué emociones te genera pertenecer a esta agrupación? 
8. ¿Encuentras aspectos positivos o negativos en el grupo? 
9. ¿Qué significan para ti las expresiones artísticas? 
10. ¿Qué tipo de expresiones artísticas has utilizado? 
11. ¿Qué te han permitido? 
12. ¿Por qué escoges esa/s expresión/es artística/s? 
13. ¿Sientes que Casa Mía le ha aportado algo a la persona que eres hoy? 
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7.4 Muestra  
La muestra de la investigación son 4 jóvenes, 2 mujeres, y 2 varones, los cuales pertenecen 
o han pertenecido a procesos de la Corporación Casa Mía, y se han vinculado con expresiones 
artísticas como el teatro, la danza, la pintura y la música.  
 
El muestreo se realizó en primera instancia por “muestreo teórico” o “intencionado”, pues 
se buscó que las personas seleccionadas cumplieran con las categorías que se proponen en la 
investigación desde una convocatoria de voluntarios apoyada por Casa Mía, y como es habitual, 
luego el muestreo se tornó en “muestreo por avalancha” en tanto las personas que se iban 
entrevistando facilitaron contactos de personas conocidas que cumplían con los requisitos que 
busca la investigación (Salamanca & Crespo, 2007), lo cual permitió agilizar los procesos de 
entrevista y desarrollo de la investigación como tal. 
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8. Resultados  
8.1 Resultados de la categoría Animación Sociocultural  
En la exploración de esta categoría se encontró un marcado desconocimiento por parte de 
los cuatro adolescentes entrevistados acerca de lo que es la animación sociocultural, y para 
denotarlo se traen sus voces frente a la pregunta de si conocían los proyectos de la Corporación 
Casa Mía enmarcados en dicho movimiento y si reconocían su significado. “Y” expresó: "No”, 
“Me suena a como que la sociedad comparta sus culturas y como esas culturas han llegado 
defendiendo su historia, me suena a eso”. “I” por su lado no se atrevió a dar aproximaciones de lo 
que se le ocurría podía ser y simplemente dijo: "no lo conozco", frente al proyecto, y: “no sé qué 
es" frente a su definición. “J” expresó: “Yo creo que si es que yo, como le dio yo últimamente he 
estado ocupadito, pero si yo si he escuchado muchos proyectos pero de pronto ese no lo tengo 
como muy encuenta y de qué trata”, exponiendo su desconocimiento frente al tema, y cuando se 
lanzó a dar una explicación de lo que se imaginaba podía ser expresó lo siguiente: “pues a ver 
animación sociocultural...me imagino que una recreación con gente, no sé qué vendría a ser eso 
pues creo yo”. Por último, “B” frente al conocimiento del proyecto respondió: “no”, y al explicar 
desde su imaginario lo que era la animación sociocultural dio la siguiente respuesta: “Pues no sé 
si es porque yo soy como todo pegado con lo de la fotografía y la edición de vídeo, pero yo me lo 
imagino como animación digital, pero yo sé que va por otro lado. Yo lo diría como proyectos 
relacionados con el arte y la cultura pero en animación, entonces lo veo así tal vez porque estoy 
como todo involucrado con la fotografía, pero realmente no sé”. Frente a lo cual puede afirmarse 
que, aunque los procesos de la Corporación Casa Mía se encuentran enmarcados en la animación 
sociocultural, no ha sido necesario explicarles a los/las adolescentes entrevistados/as su definición 
y objetivos, sin embargo, en el discurso de los/las participantes aparece constantemente diferentes 
características que dan cuenta de que esta metodología atraviesa transversalmente los diferentes 
proyectos en los que participaron, sin embargo, este tema se abordará en el apartado de discusión.  
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8.2  Resultados de las categorías Identidad y Expresiones Artísticas  
Es necesario aclarar al lector que las presentes categorías se abordó en la entrevista de modo 
que se conectara con animación sociocultural, esto con el sentido de hilar la conversación con los 
y las entrevistadas en momentos donde era necesario puntualizar sobre sus actividades artísticas, 
las cuales, se podrían desprender (por lo menos desde el entendimiento teórico previo) de la 
participación en la animación sociocultural. No obstante, la intención de ligar las expresiones 
artísticas con la construcción de identidad, permaneció latente evidenciado incluso que en 
el  momento de preguntar: “Cuéntanos acerca de ti”, apareció en las cuatro personas entrevistadas 
una alusión al arte como parte de su descripción: "Me gusta todo todo todo lo relacionado con el 
arte, me gusta cantar, bailar, hago teatro, pinto, hago esculturas” (Entrevista persona Y), "En mi 
tiempo libre, además de venir a Casa Mía voy también a Taller Artes Jajaja, que es una 
corporación de modelado en arcilla” "Mis hobbies son: el teatro; me gusta pintar; me gusta 
dibujar [...] también me gusta modelar en arcilla” (Entrevista persona I), “me gusta como leer o 
mucho el arte, o sea, de hecho, estar en zancos, teatro, todo lo que tenga así, como que usted 
convive con alguien y que sea divertido [...] yo inicié un mundo como Dj y siempre me ha gustado 
la música [...] quiero estudiar música, porque a pesar de que yo se de DJ y todas esas maricadas 
y cosas malas, me gusta demasiado la música entonces quiero también seguir con eso.” (Entrevista 
persona J), “Bailé aunque no voy últimamente tan seguido a las clases, pero estaba en una 
corporación que es allí en el UVA y se llama Criu [...] bueno, entonces danza, 
aparte  empíricamente relacionado con la fotografía y la edición de vídeos [...] desde chiquito yo 
vivía con mi papá y a mi papá le gusta el dibujo, él pinta en óleo y dibuja a lápiz, él desde que yo 
era chiquito... Yo tengo como la cultura del dibujo y todo eso por parte de él, aparte de eso mi 
abuelo por parte de él también y mi tío por parte de mi mamá, a él también le gusta el dibujo, sino 
que a él le gusta el dibujo, pero me llevó más a la danza a mí que al dibujo, entonces por ese lado 
digamos que el arte siempre ha estado en mi vida” (Entrevista persona B). 
 
Otro factor que es interesante resaltar es que la mayoría expresaron querer estudiar algo 
relacionado con el arte como por ejemplo la persona J quien dice que quiere estudiar música 
influenciado por la experiencia de ser DJ, la persona Y dice que “también me gustaría ser cantante, 
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ese es otro sueño, ah y también ilustradora, dibujante y artista, artista en todos los sentidos”, y por 
su parte, la persona B expresa referente a su experiencia estudiando en la universidad en la carrera 
de ingeniería de sistemas que “yo entraba a las clases de pura matemática, entonces yo me aburría 
y me iba para las de artes [...] yo le comenté a mi mamá, y yo: “ma mirá, lo que está pasando es 
esto, y si yo voy a estudiar algo que no me gusta para después perder la plática [...] desde ahí he 
estado sin estudio y he estado estudiando empíricamente, porque no he encontrado una 
universidad que me brinde lo que quiero estudiar en sí qué es audiovisual [...] me presenté al 
Jaime isaza y estoy esperando resultados". 
 
Ahora bien, en el camino de la construcción de identidad aparecen algunos factores que no 
se pueden perder de vista como la pregunta por las personas importantes en la vida de los y las 
entrevistados/as. En general, se encuentra que refieren a la familia como primeras personas 
importantes: "pues mi familia... mis hermanitos, mis papás, mis abuelos" (Entrevista persona I), 
“Las más importantes ya las dije vendrían a ser mi madre y mi hermana y luego ya vendría mi 
abuela” (Entrevista persona J), “En estos momentos mis hermanos y mi mamá, así en ese orden, 
ya un poquito abajo, pero muy poquito porque casi no los veo entonces la relación no es mucha, 
pero yo diría que la abuela por parte de mi mamá y mi tío por parte de mi mamá” (Entrevista 
persona B). En éste orden de ideas aparece el cuestionamiento por las personas o personajes que 
generan en los y las participantes un sentimiento de inspiración en relación con ser posible referente 
de vida; en éste aspecto se evidencia nuevamente el foco en la familia, pues tres de las cuatro 
personas entrevistadas acuden nuevamente a ella: “Mi mamá porque [...] siempre es la que estaba 
ahí siempre me ha apoyado en todo y así como la que ha estado con mi hermano y conmigo. 
Entonces yo creo que sería como mi mamá, y al ver cómo mi mamá se ha esforzado y todo eso 
como que lo impulsa a hacer cosas buenas para que ella esté bien [...] mi hermano porque él 
también siempre ha estado conmigo” (Entrevista persona Y), "Yo diría que “mi papito”, el papá 
de mi mamá, porque él siempre está como en pro de trabajar por lo que él quiere, siempre, entonces 
es como “es que a usted nadie le puede dar nada gratis, usted siempre tiene que pagar por lo que 
quiere”, y no es “no es que eso está muy lejos” no, vaya por él, entonces yo diría que mi papito es 
como no sé, algo que me inspira a ser lo que soy también [...] mi mamá también, porque mi mamá 
siempre me ha dicho que estudiar es la mejor manera de conquistar el mundo" (Entrevista persona 
I), "Primordialmente mi madre por la sencilla razón de que sacó a dos pelados sola, llegó aquí a 
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Medellín sin nada” (Entrevista persona J). Luego, aparece en los dos varones una ampliación de 
referentes a personas por fuera de la familia nuclear y la familia propiamente dicha: “Admiro a un 
tío que vendría a ser por decirlo así el raro de los hermanos pero es porque de él es la persona de 
la que yo aprendo lo de emprendimiento” “Personas que admiro también es Ximena y Dorian que 
son unas personas también espectaculares, hacen una labor súper buena de convivencia con las 
personas, mil respetos para ellos dos, son para admirar, y más que… Dorian, Dorian es un teso, 
Dorian, ese tiene una mentalidad [...] de juegos” (Entrevista persona J), éste mismo adolescente 
resalta admiración por su mejor amigo, encaminado a el apoyo que le ha brindado a lo largo de la 
vida a pesar de situaciones difíciles “así admiración y respeto...mmm...admiración a mi mejor 
amigo normal porque porque estaba ahí y es un teso [...] se queda a pesar de los problemas, 
porque dice unos consejos…” (Entrevista persona J). Por su parte, el otro varón expone personajes 
políticos y de cine como referentes: “yo digo que algunas de las ideologías que tenía este Hitler 
son buenas, algunas... yo no rescató que matar judíos es bueno y todo eso, sino que algunas cosas 
que hizo... por ejemplo los derechos de los animales, me parece que pues fue muy bueno eso de lo 
que él hizo,  yo sé que hay otras personas que hacen eso, pero en ese momento una persona tan 
mala y que esté defendiendo los animales me pareció muy bueno... otro personaje que me 
inspiraría bastante... es que no sé, tal vez cualidades de algunos pero no la personalidad entera 
[...] me gusta mucho la forma sarcástica que usan en deadpool, no sólo en las películas sino en 
los cómics, de cómo él de forma sarcástica dice las cosas, y gracias a la forma en que lo dice es 
como muy carismático... hace que la gente sea carismática, igual que el actor, es que yo creo que 
deadpool es el actor exagerando las cosas de él mismo [...] otro personaje sería la pulla, me gusta 
mucho la pulla, creo que es una periodista muy centrada que dice las cosas como son, y mucha 
gente la crítica por grosera, pero quien no dice groserías... Y dicen: "Ah pero no, es que ella es 
una periodista" y yo: "Pues yo no sé hermano, pero yo prefiero que ella me diga las cosas así que 
yo la entiendo, a un periodista que me diga las cosas de manera técnica y se lo entiendan poquitas 
personas [...] este Obama, a pesar de que tiene muchas cosas malas en su gobierno, también me 
gusta la postura que tiene contra la xenofobia" (Entrevista persona B). Es necesario recalcar que 
la pregunta por personajes que se consideren referentes se abordó en la categoría de adolescencia, 
pero es imposible no traerla al resultado de la construcción de identidad por las implicaciones que 
tiene en la configuración de la subjetividad en relación con ideales de vida, identificación 
discursiva y sentimientos de inclusión y respaldo de creencias. 
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Entendiendo éstos aspectos comienzan a surgir las descripciones sobre sí mismos/as como 
“Soy alegre, extrovertida, a veces soy un poquito insegura, a veces me da miedo, pues me da miedo 
presentar lo que hago ante los demás por, porque no sé lo que van a pensar, por eso me da miedo. 
Y ya, yo creo que eso, soy soñadora, muy insistente” (Entrevista persona Y), "No sé, alegre, 
extrovertida, no sé, pues... ya jajaja no, si, ya… enclenque también, porque suelo ser muy perezosa, 
me gusta aprender de todo [...] La pereza no me deja como mover jajaja" (Entrevista persona I), 
"Una persona muy activa, muy alegre, muy social, me considero muy respetuoso con las demás 
personas [...] me considero puntual, me considero amable, honesto, y humilde, yo creo que puede 
ser mucho pero yo me siento así" (Entrevista persona J), “yo digo que yo mismo no tendría cosas 
de mí mismo si los demás no me lo hubieran dicho, entonces yo digo que soy más que todo una 
imagen de lo que me dicen los demás indirectamente, y según eso sociable [...] Considero que me 
gusta terminar las cosas, enfocarme en las cosas hasta terminarlas, me siento como maluco si no 
las termino.. me da como cosa, así me describiría. Yo también soy una persona responsable en el 
tema de entregar cosas, o en el tema laboral y del estudio, pues, me gusta ser responsable, puntual, 
no me gusta llegar tarde, también diría que soy tolerante [...] también soy una persona que le gusta 
mucho debatir, me gusta y por eso tenía tantos enemigos en el salón en once, porque “ah qué 
huevonada con Brian que siempre vive alegando” y yo como: “pero ¿ustedes porque siempre 
piensan eso?” Entonces yo vivía alegando” (Entrevista persona B). Se resalta que en la persona B 
aparece en el discurso una imposibilidad de describirse sin aislar lo que otros pueden decir de él. 
 
Una vez expuesta la representación del sí mismo, se recoge la información sobre cómo 
creen que se ven desde afuera, el qué dicen los otros sobre ellos y ellas: “Está loca, porque sí, 
porque siempre soy así como toda, no se, digo lo que pienso pues sin ofender y sin hacerle daño 
pero siempre soy así” (Entrevista persona Y), “Tal vez extrovertida [...] si le preguntó a Y, que 
podría decir que es mi mejor amiga, lo primero que diría es como pendeja... es pendeja Jajaja... 
qué soy loca pues téngalo por seguro que va a decir eso [...] con loca me refiero a no sé, estar 
pues siempre como muy alegre y diciendo pendejadas... haciendo bobadas pues" (Entrevista 
persona I), “Yo como socializo con muchas personas me adapto muy fácil, entonces como uno se 
adapta fácil a las personas les gusta tratar con uno, les gusta conversar con uno, les gusta 
compartir momentos con uno, por eso dicen que soy tan libre, tan sociable [...] entonces ahí me 
decían: usted se trata con todos usted es muy sociable, muy amistoso, muy activo” (Entrevista 
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persona J), “Creería que dirían de mí… más que Resaltar las cosas buenas las malas, porque es 
que yo a principio si yo no estoy en un ambiente en que me sienta cómodo o con confianza o no 
hay gente que yo conozca, yo soy serio, callado, así como si tuviera las cejas muy pobladas 
haciendo mala cara [...] pero ya una persona que me conozca diría totalmente lo contrario: de 
que Brian es muy sociable, le gusta hacernos reír que todo eso, que no le importa... ¿Cómo es que 
me dicen? Ah el kamikaze porque yo me voy a las cosas así como a qué hijueputas fuímonos y nos 
fuimos [...] entonces diría que es eso... responsable porque yo soy de los que más... [...] entonces 
a veces sé que me digan que soy muy mamón” (Entrevista persona B). 
 
El recorrido se va concretando poco a poco al aproximarse a la pregunta por lo que más 
caracteriza a los y las entrevistadas, ilustrando que “la filosofía me gusta mucho, pues la historia, 
entonces siempre estoy como así y ahora no se ve tanto eso en los jóvenes, o al menos en los que 
yo conozco [...] soy muy soñadora” (Entrevista persona Y), "la que más resalta en mí Jajaja yo no 
sé, como ser muy calmada tal vez, calmada en el sentido de que soy calmada siempre así pues, 
como frente a los problemas también... yo si soy muy alegre y muy extrovertida pero también soy 
muy calmada” (Entrevista persona I), “O sociable o feliz [...] cuando suelo ser estar triste también 
prefiero mostrar más felicidad ¿sí? Pocas personas notan la tristeza porque yo la camuflo ahí 
muchas veces [...] Yo me podría definir, yo siendo recochon, me gusta joder, me gusta hacer reír, 
me gusta reírme en cualquier momento, en cualquier lugar” (Entrevista persona J), “Que es muy 
difícil que me vean triste, pase lo que pase yo voy a estar feliz [...] pero al estar feliz tampoco es 
que lo demuestre, sino que es que yo trato de no darle mucha importancia a los problemas, y 
meterme y encerrarme en el problema y empezar a quejarme, sino que yo trato más fácil de buscar 
la solución para no tener el problema más tiempo, entonces por eso diría que mantengo más que 
todo feliz [...] la felicidad es tranquilidad" (Entrevista persona B). 
 
No se puede dejar de lado la relación que tienen los y las adolescentes con el territorio que 
habitan, pues allí también hay una serie de dinámicas que aportan a la construcción de sujeto. Se 
resalta entonces que la persona Y habita el territorio hace 11 años, la persona I ha vivido en él toda 
la vida al igual que la persona J, B por su parte vivió dos años en Remedios hasta hacer tercero de 
primaria, de resto ha vivido siempre en. Ahora, al dejar campo libre para que hablen abiertamente 
del territorio, las dos mujeres hacen alusiones al arte en la respuesta pues dicen que: “Muy 
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tranquilo, es que el barrio donde yo vivo si es muy tranquilo, hay mucho apoyo digamos, pues, yo 
no conozco mucho así del barrio, pero si siento que hay apoyo en los jóvenes, en los de la tercera 
edad” (Entrevista persona Y), ésta chica dice que no conoce casi su territorio porque no sale casi 
y si lo hace es a otros barrios, sin embargo, cuando se le pregunta cómo sería el territorio sin arte 
responde “Nada, porque es que usted se pone a ver y la naturaleza es arte, la arquitectura es arte, 
la historia es arte, y esto sin historia no sería nada" (Entrevista persona Y); "Bueno arriba en mi 
casa yo diría que… es muy calmado, pues yo… pues sí, nunca he visto así como problemas muy… 
mucho tiempo pues así de que son muy seguido no, pero sin embargo, es un espacio que yo digo 
que le falta arte, porque en el jardín, el jardín es un parque grande y todo el tiempo está lleno de 
marihuaneros, total, y hay un mercadeo… de venta de drogas, entonces pues es calmado, pero 
siempre está ese… ese… ehh como es, ese ambiente como tan maluco, como tan pesadito [...] Pues 
lo que el arte podría hacer en ese territorio...yo pienso que lo que yo aprendo acá (en Casa Mía) 
es que si usted se enfoca en otras cosas, en algo más artístico no va a tener tiempo para otras que 
son más maliciosas” (Entrevista persona I). Los hombres se van por la historia conflictiva 
comparándola con el sentimiento que les genera en la actualidad el territorio, destacando que uno 
de ellos expresa que en un territorio en dónde vivió antes no cuenta con un arte que lo cobije: 
  
 “Aquí uno no podía salir después de las siete de la noche o después de las seis porque 
cualquier hijueputa sacaba un arma y si quería “pum” se la pesaba, así era en Santander 
[...] donde vivo, también había conflicto entre bandas de un momento a otro usted sale la 
calle y pan pan pan escuchaba las balas [...] yo me siento súper libre, y yo sé que hay 
mucha violencia, pero como le digo yo he pasado por tantas cosas en la calle que yo...yo 
ya sé cómo se maneja la calle, yo ya sé cómo funciona la calle...la...como yo lo pensaba 
cuando era pequeño es muy distinto a como yo lo pienso ahora, muy muy distinto, ver 
cuando yo era pequeño yo veía todas las balaceras y mi mamá nos hacía agachar aunque 
nosotros queriendo ver, sí, pero a la vez nosotros con miedo [...] Uno por todo ese proceso 
que pasó ya sabe todo eso, entonces por eso me siento tan seguro porque sé dónde debo 
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estar a la hora que debo estar en el momento que debo estar y haciendo lo que debo estar 
haciendo, por eso me siento muy seguro acá, en todo lado” (Entrevista persona J). 
 “Yo me siento cómodo porque es que yo crecí acá y como dirían los neas: “Ah, es que yo 
conozco estos ñeros Relájese” entonces es por eso, pero yo sé que tiene sus problemitas 
con bandas criminales, y los tiene, bastantes, aparte de eso el narcotráfico, porque es que 
se ve mucho el consumo de drogas, bastante, al punto en que yo ya lo veo normal... si yo 
estoy pasando y veo que están tirando marihuana y yo casi ni siento el olor, entonces es 
eso, porque los problemitas si están... o como cuando hubo un tiempo, como hace un año 
o dos años, bueno año y medio donde, esto estaba muy caliente… [...] es muy maluco 
porque uno pasa y le hacen señas de que si uno va a comprar y yo: “parce Yo no tiro 
vicio”, entonces ellos le dicen: “hágale todo bien”, pero eso es muy maluco porque uno 
cada ratico viendo las drogas en todos lados... yo no tengo nada en contra de los que 
consumen porque es que por lo que he visto ellos respetan en cierto punto de que si van a 
consumir tienen su espacio y no están alterando a terceros y yo digo que si ellos van a 
consumir y no alteran a terceros tienen todo el derecho de hacerlo son libres desde que no 
se metan en la libertad de otro [...] Lo que pasa en remedios es que tiene mucha violencia 
no tanto la guerrilla como lo pintan en las noticias sino que la verdadera violencia que se 
ve allá son los paramilitares que hacen y deshacen en el pueblo, entonces ellos son como 
los que mandan, entonces uno podía salir como hasta cierta hora de la noche... últimamente 
con lo del paro minero hay muchos muertos y se disfrazan los paramilitares de policía para 
dañar los sitios de encuentro… [...] allá el arte no se ve, allá se ve la gente que trabaja o 
para la minería o para los paramilitares de resto no hay más opciones..." (Entrevista 
persona B). 
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Con base a las respuestas dadas se nota que en una de las entrevistadas no aparece un 
reconocimiento sobre aspectos que el territorio puede mejorar, argumentando que hay una falta de 
conocimiento del mismo (Persona Y), sin embargo, la adolescente “I” expone su sentir ante la 
problemática del consumo de sustancias psicoactivas, trayendo a colación que el arte puede ser una 
alternativa como una inversión de tiempo por encima del consumo como tal. Ambas destacan como 
aspectos positivos la calma y/o tranquilidad que sienten en su territorio, además, “Y” dice que hay 
ayudas para los jóvenes y el adulto mayor. Los hombres resaltan primordialmente a la gente como 
aspecto positivo del territorio: “La gente es muy alegre, por lo menos cuando yo estaba entre 
mediados de 12, de 12, 13, también 2011 yo creo, desde 2011 a 2015 todo mundo era muy...más 
alegre de lo normal, ahora ha mermado un poquito. Si la gente decía que le gustaba estar mucho 
en familia y yo veía que les gustaba mucho estar en familia” (Entrevista persona J); "Uh! La 
calidad de la gente me parece que uno es feliz porque por ejemplo digamos en la época de 
diciembre yo soy feliz en mi barrio, porque si usted no conoce: “¿quiere chicharrón?” y yo: “sí” 
/ “llegué llegué” y yo; “ah, qué belleza ome” a uno lo ven ahí y yo no sé si es que están borrachos 
o que pero: “venga venga”, y yo soy feliz, y así no sea diciembre uno pasa y la gente lo saluda a 
uno, uno saluda a la gente, porque uno ya los conoce y la gente es muy cálida [...] . yo he visto 
que cuando vemos extranjeros no actúan raro actúan de lo más de normal, como si no fueran 
bichos raros sino como si fueran un colombiano más” (Entrevista persona B). Luego aparece una 
valoraciòn de los espacios como posibilitadores de esparcimiento y convivencia en el territorio: 
"Positivo del territorio...los espacios como La Tinaja, Uva...parques como El Pedregal, el teatro 
que ayudan porque, van las familias, papá, mamá e hijo, y sus amiguitos de pronto y comparten 
bacano eso ahí entre familia, y un pasan bueno, y los amigos son ahí en su mundo feliz” (Entrevista 
persona J); “acá en Santander hay mucha zona verde también, y hay lugares como el UVA o la 
tinaja donde uno puede ir a relajarse porque son espacios libres y hay muchos barrios que 
quisieran tener eso, entonces eso lo rescato mucho del sector” (Entrevista persona B); ahora, la 
persona B hace especificaciones sobre el territorio resaltando como positivo las posibilidades de 
expresión artística incluso como facilitadoras de socialización e inclusión: “en el tema del arte lo 
apoyan mucho, yo he visto que en cada parte a la que voy hay un grafiti, por dónde mire ahí un 
grafiti o algo relacionado con el baile o la música, no directamente que la hagan sino que es que 
la ponen a todo volumen y no molesta porque la gente es cantándola desde la calle…  de gente que 
va pasando y escucha la música de una casa y empieza a cantarla o se queda ahí Bailando un 
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ratico, y yo veo eso ahí muy lindo” (Entrevista persona B), tambièn resalta la convivencia generada 
alrededor del deporte: “apoyan mucho el deporte, en todas las canchas siempre hay tres torneos 
cada semana” (Entrevista persona B). 
 
Continuando, se deben mencionar los colectivos artísticos, propios del interés de ésta 
categoría, que los y las participantes refieren como grupos de pertenencia, Y pertenece a un 
colectivo teatral hace 3 años en Casa Mía; I va a un taller de artes de “modelado de arcilla”, hace 
2 años está en el grupo teatral Lentité, y se sumó recientemente a un grupo de Grafiti, además tuvo 
un acercamiento al alegre con un grupo de música; J practica gimnasia artística, estuvo en el grupo 
de zancos desde sus inicios y el grupo clown; B ha pertenecido a grupos de danza desde que era 
pequeño en particular desde el 2012 o 2013, talleres de elaboración de máscaras en 2015 y estuvo 
en Clown hace 4 años.  
 
Expuesto esto, aparecen las siguientes consideraciones sobre los grupos artísticos a los 
cuales pertenecían/pertenecen los y las adolescentes. Y dice referente al grupo de teatro: "Era muy 
alegre, muy responsable, generoso, nos ayudábamos entre todos, era...si, era bueno el grupo”; la 
entrevistada B refiere que en el momento están trabajando en una obra teatral con su colectivo de 
teatro llamada “Muertos de risa” y arroja los siguientes comentarios: "cómo describo el grupo de 
teatro... Eh por el momento, inconsistente porque entonces uno es “no, no puedo ir”, “ah no es 
que no sé qué”, entonces pues siempre uno sale con algo de que no puede llegar”, refiere además 
sobre el proceso de exploración en las expresiones artísticas una anécdota: “acá siempre pues se 
ha trabajado con víctimas de la violencia y todo eso entonces ella quiso incluir a los niños que no 
fueran víctimas de violencia también, pues los que estuvieran acá del barrio… entonces se hizo la 
escuela de artes para la convivencia y ya de ahí fue que era todo lo de teatro… ah no, eso empezó 
antes que es con B y Y, que ellos fueron de los primeros que estuvieron, que ese si estaba danza, 
zancos, clown, y había pues bastantes… y pues en los talleres siempre se fortalecía la convivencia, 
y ya escuela joven era uno con la alcaldía que era reconocimiento de territorio y apoderamiento 
también, ese lo trabajamos en comuna 5, castilla [...] Escuela de arte para la convivencia era un 
grupo en el que estábamos como todos descubriendo que era lo que nos gustaba. Entonces era 
todo muy bacano, entonces era “ay yo quiero hacer esto”, “ay yo quiero hacer aquello”, entonces 
estábamos así como muy felices” (Entrevista persona I); J comparte sobre el grupo de teatro que 
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“ése si es la propia de locura, de locura, de locura, de locura, de locura porque los que estaban 
eran unos locos, patos, desatinados que con cualquier cosa nos hacían reír, yo era de esos, y pues 
era muy alegre, más que todo eso eran momentos buenos, yo no me acuerdo un día que nosotros 
hayamos pasado tristes o malucos por teatro clwon”, no obstante dice que “de los colectivos, que 
todos son distintos, yo digo que es un mundo de muchas posibilidades” (Entrevista persona J), lo 
cual marca una amplitud de experiencias emocionales en la pertenencia a diferentes grupos que 
faciliten las expresiones artísticas, retomando que en ellas se establecen relaciones entre la obra, el 
contexto en el que se produce, escenario, que se hace y cómo se hace (Ramos, 2013), sumando que 
los colectivos están permeados por el proyecto de animación sociocultural. Es decir que éste 
apartado nos puede hablar de “la percepción y expresión emocional reconocer de forma consciente 
nuestras emociones e identificar qué sentimos y ser capaces de darle una etiqueta verbal”, tal 
como lo dicta la teoría de la animación sociocultural. 
 
En esta línea, el entrevistado B para hablar de los grupos de Clown y danza dice: “El de 
Clown era este asunto de la pena, que usted salía y le ayudaba a sacar la personalidad a cada 
persona, como sacar algunos puntos de uno al máximo... es que clave es exagerar todo [...] Y en la 
danza, es que la danza es como le decía es ser libre, usted en la danza escucha la música y se deja 
llevar y ya, así usted esté bailando bien o mal a usted el profesor no le decía nada, usted se está 
liberando, usted está aprendiendo […] las primeras clases que yo tuve fue: "libérese siéntase libre 
de moverse"”. 
  
Así mismo, las razones por las cuales los y las adolescentes deciden permanecer en los 
grupos van marcando cómo éstos en efecto van supliendo unas necesidades de socialización, 
inclusión y bienestar en el camino de construcción identitaria: “Hay es que es muy bonito [...] el 
teatro hizo que yo perdiera muchos miedos, hace que yo me exprese y todo” (Entrevista persona 
Y); “el objetivo que tenemos es hacer teatro, que a todos nos gusta (...) yo pienso que lo que yo 
aprendo acá es que si usted se enfoca en otras cosas, en algo más artístico no va a tener tiempo 
para otras que son más maliciosas [...] Lo que me hizo pertenecer a escuela de arte para la 
convivencia... No pues eso, que era muy divertido, que me gustaba, pues sí… era todo, los 
compañeros, el espacio” (Entrevista persona I); "Los aspectos que hicieron que yo me quedara 
aquí en Casa Mía fueron...la simple razón de que yo quería hacer algo distinto, de que yo quería 
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aprender nuevas cosas y acá cada día me estaban mostrando nuevas cosas, nuevas cosas para 
hacer, nuevas actividades, nuevos talleres, nuevas personas, entonces yo quería conocer, 
aprender, asociarme que es lo que más me ha gustado y convivir [...] Yo con zancos ví el proceso 
desde que se inició a armar los zancos, yo me apegué y yo fui profesor aquí de zancos” (Entrevista 
persona J); “me ayudó un poquito en eso y en demostrarnos que el arte podía cambiar las vidas. 
Él nos recalcaba siempre eso que usted puede estar sin plata y todo eso pero ayudó gente con el 
arte [...] él nos comprendía, entonces era tener como una segunda familia acá, y nene era el papá, 
y él nos escuchaba para todo, entonces la relación con él fue muy buena… [...] yo me libero de la 
casa y de mis problemas sólo con venir acá, y entonces por un momento de tantos que tenía en la 
casa y en el colegio, venir acá acá era un ambiente distinto, yo me relajaba y por dos horas yo no 
pensaba en nada de eso y sentía que me llenaba más y aprendía más que estar en la casa 
escuchando como alegan mis papás, entonces eso fue lo que me motivó mucho a venir acá [...] o 
era bailando y yo era feliz sacando toda la energía que tenía acumulada, la sacaba en una 
coreografía, entonces eso fue muy bacano” (Entrevista persona B). 
 
Comprendiendo el sentido de la permanencia al grupo, surgen las devoluciones 
emocionales que se adhieren a la participación del mismo, se encuentra en éste punto un 
sentimiento de felicidad, la persona Y dice en cuanto al grupo de teatro: “felicidad, me sentía muy 
acogida por el grupo, es eso, permitía que todos compartiéramos y conociéramos más de los 
demás, eso también me gusta mucho. La confianza que había, todo”; I refiere que “está muy a 
gusto, sí… qué más otras sensaciones, no sé, felicidad, pues uno siempre está contento porque está 
haciendo siempre algo o sea, no es estar aquí quieto, es estar siempre haciendo algo y aprendiendo 
[...] hace dos años ya nos conocemos, y entonces todo es muy fluido, y entonces vamos a hacer no 
sé qué escena y entonces se montan y entonces…  sí, es muy chévere. No sé, me siento emocionada, 
me siento alegre, me siento feliz”; se suma J exponiendo que “yo en teatro...uff eso fue una cosa 
de locos también, yo por eso digo que mi vida fue de locos, eso es una cosa de locos porque uno 
ahí en teatro se expresa demasiado, demasiado y como el profesor que lo hizo lo hacía como: 
Bueno si usted se pone una nariz la nariz es el corazón del payaso, si se la va a poner siéntala, 
porque esa es su vida, ¿si me entiende? porque nos hacía sentir que la nariz era nuestro corazón, 
nuestros sentimientos...si yo estoy triste y me la voy a poner tengo que estar feliz”; cabe resaltar 
que éste entrevistado menciona otras emocionalidades alrededor de pertenecer a zancos, 
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encaminadas a posibles necesidades de reconocimiento: “una es que está más alto que los demás, 
la otra es que me gusta...uno...usted llega unos zancos y llama la atención porque es algo...no es 
algo cotidiano. Entonces qué pasaba cuando yo andaba en zancos, llamaba la atención” 
(Entrevista persona J). El adolescente B expone la posibilidad de expresión segura en conjunto y 
un apoyo por parte de personajes principales del grupo como lo era el profesor: “Si usted tenía un 
problema en la casa se lo contaba al nene y el nene lo escuchaba, nene nos decía que es que él 
pasó por lo mismo, que en el sector donde él vivió fue muy duro, que él nos comprendía, entonces 
era tener como una segunda familia acá [...] En el de Clown yo sentía que sacaba una parte de mí 
Pues porque pues así todo payaso todo pato Así que no le importaba nada y que hablaba sentía 
que sacaba parte de mí”, se expone también cómo en algunos momentos los grupos pueden excluir, 
haciendo que el sujeto se movilice y busque otros espacios: “En el grupo de baile del ex novio de 
mi amiga me sentía excluido porque yo era de 11 y estaba en el grupo de décimo, entonces era una 
rivalidad boba que tienen allá en ese colegio” (Entrevista persona B), sin embargo aparece la 
contraparte: “En los grupos de acá de Casa Mía siempre fue muy cálida la bienvenida es como si 
me conocieran de siempre entonces la sensación siempre ha sido muy buena” (Entrevista persona 
B). 
 
Algo importante en este proceso de identificación con el grupo y el reconocimiento de 
emociones emergentes tras la experiencia de pertenencia a los colectivos a la par de las expresiones 
artísticas, es la capacidad de evaluación del mismo, lo cual habla de una capacidad de crítica y 
reflexión sobre la vivencia. Los y las adolescentes en éste punto dicen que: "El grupo cambió, o 
sea, cuando estaba en el colegio y empecé teatro éramos un grupo, luego cuando ya era con la 
corporación directamente aquí, ya no eran los mismos, ya unos no venían entonces se cambió la 
gente pero igual el grupo seguía siendo con las mismas características [...] Yo creo que tiene que 
venir gente que enserio le guste el teatro, sino para qué viene” (Entrevista persona Y); “En la 
escuela de arte para la convivencia lo positivo era [...] todo era muy libertoso, pues que le daban 
a uno la libertad de mirar qué era lo que a usted le gustaba, que era todo muy, pues, yo lo veía 
algo organizado [...] Y aspectos a mejorar, no sé, no me le… yo por mi parte no me la llevaba bien 
con el profe de danzas porque era muy… odioso diría yo” (Entrevista persona I); “En Clown la 
verdad yo no tengo quejas [...] y ya también la falta de compromiso de algunas personas, pues de 
los que asistían, pero eso también en danza, porque un grupo que empezó de veinte y terminar 
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siete... entonces uno quedaba como: no pues así va a ser todo... pero es muy maluco porque uno 
quisiera que estuvieran más, entonces era eso, el compromiso que tenían las personas... Eso me 
parece que es lo malo en ambos grupos pero nada más” (Entrevista persona B). Por parte de J 
aparece en primera instancia una autorreferencia en relación con lo positivo del grupo y lo que le 
aporta a él individualmente, y para los aspectos a mejorar se refiere a desacatos de quienes fueron 
sus estudiantes: “Yo las cualidades que le podría meter a eso es las ganas que yo le metía eso las 
ganas y el esfuerzo que yo le metí [...] Yo lo digo desde mi punto de vista o cuando yo le metí desde 
cero yo me empeño mucho Entonces yo digo que todo el esfuerzo que yo digo viene siendo la 
descripción el esfuerzo las ganas y las ganas de montarme en un palo de esos [...] Cosas positivas 
que, a ver cosas positivas todo eso en el aprendizaje más que todo siempre el aprendizaje ante 
todo es lo más importante cada vez que uno hacía algo hay! aprendió subir escalas [...] cada 
aprendizaje que usted adquiría eso como lo, como que uno dice que vale la pena [...] Como la 
pereza estirar...entonces eso es como un aspecto a mejorar de que no sólo las personas quieran 
montarse si no hagan el proceso bien de, que hagan el proceso bien”. 
  
Avanzando van apareciendo entonces el cómo asumen los y las adolescentes las 
expresiones artísticas exponiendo que: “Para mí, permiten expresar como los sentimientos, que uno 
no puede hablar de ellos. Con el arte es diferente porque la música permite expresar esos 
sentimientos, la pintura, el teatro, todo...sin necesidad de hablar usted puede transmitir a los demás 
esos sentimientos [...] Sería muy duro vivir sin el arte ¿no? No yo creo que no sería lo mismo, no 
sería la misma [...] todos mis sueños van en el arte, entonces yo creo que no tendría sueños [...] El 
arte siempre es necesario” (Entrevista persona Y); “se expresa por medio del arte algo que se quiere 
decir. Pues no sé, yo digo que serían las más sinceras, porque usted por medio del arte es como 
toda su expresión de usted mismo” (Entrevista persona I); “expresiones artísticas se me viene toda 
la mente todo lo que yo hice de arte como teatro, zancos, malabares, fuego, baile, danza, todo todo 
eso me abarca todo lo que es artístico me abarca” (Entrevista persona J); “yo no siento que las 
expresiones artísticas sean más o menos importantes, simplemente son parte del arte, y me parece 
qué son muy buenas porque cada persona Según su personalidad puede escoger su rumbo en el arte 
según la expresión artística con la que más se conecte, Entonces yo lo veo por esa parte excelente 
porque todos somos diferentes y cada quien puede aportar al mundo del arte a su manera, me parece 
también muy increíble cómo cogen cualquier cosa y la pueden volver una expresión artística [...] 
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cosas que uno diga "Ese man se mató haciéndolo" entonces son cosas que yo admiro mucho sea 
cual sea el punto de cómo expresan el arte [...] que emitan un mensaje” (Entrevista persona B). Se 
ve entonces una comprensión de las expresiones artísticas como una posibilidad de emisión de un 
mensaje y de expresar emociones que no pueden adscribirse al lenguaje verbal y pasan a uno 
alternativo, y que además, como lo expresa J al mencionar “todo lo que es artístico me abarca”, 
pueden constituir a un sujeto. 
 
Tras preguntar por lo que les ha permitido las expresiones artísticas aparece una referencia 
al fortalecimiento de la seguridad y quitar el miedo a expresarse, “me ha permitido estar como más 
segura [...] expresarme como yo misma soy así” (Entrevista persona Y); en esta línea aparece que 
en ellas hay una posibilidad de socializar, así como una aceptación de la diferencia del otro y el 
desarrollo de empatía emocional: “Me encanta el Clown porque es muy chévere, no sé… tal vez 
porque me hace… me gusta como hacer reír la gente o verla reír [...] yo antes… eh no era tan 
amiguera, era más como más… todo el mundo me caía mal, así solo por existir, todo el mundo me 
caía mal, entonces es como eso, como aprender a mirar, a escuchar, a “no me tiene que caer mal 
porque sí”, pues, aprender a aceptar al otro como es también… eh tampoco era así “uy que la 
extrovertida”, no, era más bien como “usted por qué me habla, no me hable, no me mire”, entonces 
también como aprender a eso, yo diría que, no sé, como más a convivir tal vez [...] Yo creo que sí, 
porque antes era muy yo… muy yo yo yo yo, o sea, sí, no me importaba lo que le pasa a usted ni 
alrededor de mí, si yo estoy bien, todo está bien, entonces no, es como aprender a mirar a mi 
alrededor y a decir ¿qué está pasando?, ¿por qué pasa esto?, o sea, si él está mal, yo también 
estoy mal [...] yo creo que el arte me ha posibilitado ampliar la forma en como me veo" (Entrevista 
persona I); adicional, aparece en el discurso de uno de los varones el cómo la expresión artística 
puede darle una posibilidad de diferenciarse del resto en medio de la posibilidad de expresarse: 
“Yo ahí fue donde yo aprendí a coger un micrófono y a soltarme, cuando cogí ese micrófono y me 
soltaba ya la fiesta se volvía una cosa de locos [...] Entonces esas emociones cuando todo el mundo 
hace caso es como esa energía que no le pasa por todo el cuerpo y bueno vamos todo el mundo 
saltando saltando pa pa pa pa” (Entrevista persona J), a éste mismo chico se le pregunta cómo 
cree que sería si no practicara las artes que practica y responde “Yo creo que hubiera sido uno más 
del montón [...] otro del común, otro que va a estar en su combito de sus personas iguales, que no 
sale de su zona de confort [...] A mi lo que me enseñaron acá es de que si uno quiere hacer algo 
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lo tiene que hacer...puede que sea algo igual a él pero distinto, que no sea igual del común [...] me 
sentía distinguido dije que la felicidad es a mí como el eje, el eje mío el mío es la felicidad a mí 
todo como le decía ella porque estaba triste pero ya mostraba felicidad a mí me gusta es que se 
lleven un concepto mío [...] yo digo que gracias a lo cultural yo me volví muy libre en expresión 
muy social muy a la hora de hablar a la hora de socializarme" (Entrevista persona J); por último, 
el testimonio de B demuestra nuevamente la posibilidad de expresarse en tanto hay una aceptación 
y valoración de su expresión: “Si antes yo la regulaba mucho y aquí la podía liberar como me 
diera la gana y no me iban a decir nada antes me lo aplaudían entonces fue gracioso porque igual 
antes yo era un poquito más serio” (Entrevista persona B), adicional a ésto aparece el arte como 
un salvador en tanto genera espacios de convivencia, pues comparte B: “es que el arte ha salvado 
mucho, porque eso une a la gente [...] cuando hacen allí en Pedregal en el teatro al aire libre los 
toques, se reúne mucha gente y hasta ancianos que no les puede gustar la música pero se reúnen 
allá, se integran, y eso es muy bonito que se reúnan nada más por temas culturales”. Se destaca 
también que a la par de la construcción de identidad, los ambientes de formación en expresiones 
artísticas facilitan una construcción de sujeto: “En el de Clown yo sentía que sacaba una parte de 
mí Pues porque pues así todo payaso todo pato Así que no le importaba nada y que hablaba sentía 
que sacaba parte de mí [...] entonces empezamos a mirar las cosas y cada uno fue sacando parte 
de su personalidad respecto al tipo de payaso que era y empezó a destacarla más [...] también eso 
del tema que nos enseñó mucho de la tolerancia y de esto del sexismo, Por qué es que él nos decía 
qué todos los hombres teníamos las mismas capacidades que las mujeres [...] a pesar de que yo 
siempre trato de estar alegre y demuestro que estoy alegre cuando estoy un poco triste o todo eso 
me gusta más que todo escuchar tango o bolero, es entonces yo por ese lado como que si estoy con 
alguien o con mis amigos que les encanta el tango y el bolero empezamos a bailar y eso como 
jodiendo, pero ellos saben que si yo estoy escuchando tangos y boleros es por algo pero yo cuando 
ya estoy muy alegre y que todo eso yo pongo dancehall pongo House pongo electrónica pongo 
rock y aunque el rock no se baile yo me le sacó el baile y entonces es dependiendo de cómo me 
encuentre emocionalmente”; incluso, se permite reflexionar lo que la expresión artística permite 
en tanto a recuperación de espacios, para lo cual trae un soporte histórico del territorio: 
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“Mi mamá me cuenta que ahí en la tinaja eso era pura tierra, pura arena, y que allá eso 
era la mata del vicio, que allá usted cada ratico encontraba gente muerta que los picaban 
y los dejaban ahí en costales, también la cancha que hay dos cuadras abajo de mi casa, que 
llegaban, los paraban en filita y los mataban... al otro día: 30 muertos ahí en la cancha, 
entonces mi mamá me dice que eso era muy duro que ellos todavía tienen miedo, muchos 
papás todavía tienen miedo de que uno vaya a las canchas a tal hora pero uno lo ve como 
tranquilo es porque no le tocó vivir lo que ellos vivieron, entonces yo digo que el deporte y 
el arte sí ha afectado en eso, sino que la gente o el gobierno no le da la importancia a eso 
porque creen que es algo idiota, pues, no lo ven como tan importante y la plata destinada 
al arte y el deporte no se ve mucho, y yo creo que es algo que deberían implementar más 
que deberían darle más importancia porque gracias a esto es que las personas han dejado 
sus diferencias a un lado” (Entrevista persona B)   
 
Recorriendo estos entendimientos que los y las adolescentes han alcanzado y se han 
permitido, adentrarse en el por qué escoger la expresión artística o las expresiones artísticas que 
los mismos exponen, deja ver que hay una búsqueda por la autenticidad, la libertad, diversión, 
deseos de superarse, y descanso de situaciones estresoras: “La música porque me gusta mucho 
cantar, canto desde los 4 años y pues siempre ha sido así, siempre me expreso cantando, pues 
cuando necesito expresar algo, cantando o la pintura me permite también expresar esos 
sentimientos [...] Un día iba por el centro y ví a un señor, pues siempre me ha gustado pintar y 
todo eso...y ví a un señor haciendo retratos con los pies porque no tenía las manos, entonces yo 
dije, “si él puede con los pies, yo puedo con las manos” (Entrevista persona Y); “cuando usted 
hace teatro, siempre juega como a ser alguien más, siempre está como jugando, no sé, pues, yo 
puedo jugar de otras maneras pero haciendo teatro es como más me… como más me divierto [...] 
¿por qué las escojo?, no sé, me llaman mucho la atención, me gustan, pues me siento yo haciendo 
eso [...] las diferentes expresiones artísticas que uso yo diría que todas me permiten lo mismo, sí... 
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Ser yo misma” (Entrevista persona I); “porque me siento libre” (Entrevista persona J); “es como 
si fuera parte de mí y de mi vida, por cómo fui creciendo y me fui relacionando con ella (la danza), 
entonces yo lo siento muy importante para mí, porque es la forma en como yo me expreso o como 
a veces me desestreso [...] la fotografía es porque yo veo que con ella mi imaginación sale más 
[...] yo creo que desde siempre he querido expresar a los demás el punto de vista mío y no irme y 
morirme y como que: ya, se murió no supimos qué fue de Brian... pues yo me quiero morir y que 
digan o que me recuerden a mí no que por los logros, sino que me recuerden a mí por lo que dejé 
en las personas, entonces la fotografía y el video, el cine, yo creo que es un medio por el cual yo 
puedo expresar mis ideas y que les llegue a otras personas” (Entrevista persona B). 
 
8.3 Resultados de la categoría Adolescencia  
En cuanto a las cualidades que los 4 adolescentes entrevistados encontraron en sí mismos 
aparecieron las siguientes respuestas: “Y” dice: “Alegre, extrovertida [...]. Y ya, yo creo que eso, 
soy soñadora, muy insistente y ya”. “I” por su lado expresa de sí misma que es: “alegre, 
extrovertida, no sé pues, ya jajaja [...] me gusta aprender de todo“. “J” dice que él se considera 
“O sociable o Feliz”, explicando: “la felicidad porque yo cuando suelo ser estar triste también 
prefiero mostrar más felicidad ¿sí? Pocas personas notan la tristeza porque yo la camuflo ahí [...] 
para que uno estarle diciendo a todo el mundo “ahh que we wa”, me gusta más mostrar felicidad, 
que seguir en un punto positivo". Por su lado, el adolescente “B” se definió diciendo: “Yo creo que 
yo trato de ser un ser lógico pero también soy a veces muy sentimental, entonces eso es lo que yo 
diría que a veces o soy muy lógico o soy muy sentimental [...] otra cualidad que destacaría es que 
siempre me importa más el bien de la otra persona antes que el mío, porque yo preferiría ver al 
otro que esté bien. [...] otra cosa es que lo que me gusta y quiero aprender lo aprendo de una [...] 
soy muy persistente en eso. Otra cualidad no no sé es que a veces trato de ver las cosas malas que 
hay en mí para tratarlas de mejorar antes que mirar las buenas".  
 
Puede verse en sus narrativas que las dos mujeres adolescentes entrevistadas (en este caso 
“Y” e “I”) se definieron de manera más sintética que los varones e inicialmente refirieron ambas 
ser “alegres y extrovertidas”, características vinculadas al mundo y el comportamiento relacional, 
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sin embargo, posteriormente “Y” hace referencia a su mundo individual expresando que es 
soñadora e insistente, e “I” hace lo mismo al decir que la “gusta aprender de todo”. Por su lado, el 
varón “J” se definió de manera dicotómica, dándole un rol principal a cualidades referentes a su 
relación con la dimensión social y la manera en que es percibido por ésta, lo cual se evidencia en 
la explicación que brinda de su elección. “B” brindó una explicación más ligada a su individualidad 
y la manera en la cual se comporta y piensa, dándole más importancia a la esfera del mundo 
personal.  
 
En cuanto a los aspectos a mejorar que encontraban en sí mismos/as, la entrevistada “Y” 
expresó “a veces soy un poquito insegura, a veces me da miedo, pues me da miedo presentar lo que 
hago ante los demás por, porque no sé lo que van a pensar, por eso me da miedo”, lo cual se 
relaciona con su autoimagen en relación al mundo, en otras palabras, la identidad y la construcción 
del self se muestra unida al ser para el otro, es decir, se evidencia que la imagen que ella construye 
de sí misma está relacionada con aquella que proyecta, y con lo que las demás personas le 
devuelven. 
  
 “I” por su lado expresó ser: “[...] enclenque también. Porque suelo ser muy perezosa pues" 
y “La pereza no me deja como mover jajaja”, limitándose a ese aspecto de su personalidad y 
refiriendo no encontrar algún otro aspecto a mejorar en ella, lo cual da cuenta de que sus procesos 
de introspección y auto-exploración psíquica han sido escasos, asimismo ocurre con “J” quien tras 
la pregunta no menciona ningún aspecto de su personalidad a mejorar, y se pierde en la narrativa, 
volviendo de nuevo a la descripción de sí mismo a partir de sus cualidades y actitudes, para dar 
cuenta de ello se trae su voz: “Yo me podría definir, yo siendo recochon, me gusta joder, me gusta 
hacer reír, me gusta reírme en cualquier momento, en cualquier lugar, donde esté no importa si 
estoy en el metro, no importa si estoy por ahí en la calle me gusta ser así siempre”.  
 
Para finalizar esta exploración, cabe decir que “B” expresa acerca de sí mismo:  
 
“[...] a veces o soy muy lógico o soy muy sentimental, entonces creo que esa sería una 
cualidad aunque no sé si es una cualidad, eso depende del caso, pero también lo nombraría 
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como un defecto dependiendo del caso. [...] otra cualidad que destacaría es que siempre 
me importa más el bien de la otra persona antes que el mío [...] pero ese también lo diría 
como un defecto, porque todo depende del caso, si yo empiezo a hacer eso todo el tiempo, 
entonces dónde estoy yo”. 
 
 “A veces tiendo a ser muy explosivo... yo aguanto pero me enojo y como que prendieron 
la chispita, entonces ya no entro en razón, ya, me enojo, y aunque no soy violento en el 
tema físico [...] les digo las verdades en la cara así a quemarropa, pero más allá digo: "ah 
la cagué, no le debí haber dicho todo eso", pero no los insulto, sino que les digo las cosas 
ahí que yo sé que les pueden molestar yo sé que si a mí me las dijeran de esa forma y con 
ese tono yo también me molestaría. Otra cosa que considero un defecto mío es que... yo soy 
responsable, pero soy relajado al mismo tiempo [...] entonces esas son cosas que no me 
gustan, porque eso me ha traído muchos problemas y mucho estrés”, luego termina 
diciendo: “no pues, estaría relacionado con lo que les dije, soy muy contestón con las otras 
personas, pero es porque estallo, y ya cuando me la vuelan no hay quien me pare…” 
 
Mostrando con ello una postura integrada desde distintos puntos de vista, esto se evidencia 
en el hecho de que en sus narrativas plantea que un mismo elemento puede ser considerado tanto 
una cualidad como un defecto, a su vez se muestra comprensivo ante la reacción de los demás 
frente a sus actitudes violentas. También se evidencia la capacidad de autocrítica, donde “B” logra 
reconocer que se perdería a sí mismo al anteponer siempre al otro al decir “si empiezo a hacer eso 
todo el tiempo, entonces dónde estoy yo”, así como también logra reflexionar acerca de las 
consecuencias de sus acciones al expresar: “les digo las verdades en la cara así a quemarropa, 
pero más allá digo: "ah la cagué, no le debí haber dicho todo eso". 
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En cuanto a los personajes que expresan que los inspiran, “Y” hace referencia a personas 
de su entorno familiar, al decir: “[...] mi mamá, porque mi mamá siempre es la que estaba ahí [...] 
mi mamá siempre me ha apoyado en todo y así como la que ha estado con mi hermano y conmigo. 
Entonces yo creo que sería como mi mamá, y al ver cómo mi mamá se ha esforzado y todo eso 
como que lo impulsa a hacer cosas buenas para que ella esté bien", posteriormente agrega que 
también admira a su hermano explicando que se debe a que “él también siempre ha estado 
conmigo”. También es importante mencionar que cuando comienza a hablar de su madre y lo que 
admira de ella, expresa acerca de su padre que él “siempre había estado hasta los 5 años y bueno 
él cantaba y a él como que le heredé eso de cantar”. Aquí logra verse que lo que “Y” admira en sus 
figuras cercanas es la capacidad que éstas tienen o no de acompañarla y estar disponibles para ella, 
y es ahí donde nombra que su padre estuvo los primeros cinco “años de su vida, haciendo referencia 
que hasta esa edad él estuvo disponible para ella, lo cual se evidencia cuando narra: “ver por qué 
mi mamá, porque mi mamá siempre es la que estaba ahí...o sea, mi papá siempre había estado hasta 
los 5 años y bueno él cantaba y él como que le heredé eso de cantar”.  
 
 “I” al igual que “Y” hace referencia a personajes pertenecientes a su familia, esto se 
evidencia al decir: "Yo diría que “mi papito, el papá de mi mamá, porque él siempre está como en 
pro de trabajar por lo que él quiere, siempre, entonces es como: “es que a usted nadie le puede dar 
nada gratis, usted siempre tiene que pagar por lo que quiere”, y no es “no es que eso está muy lejos” 
no, vaya por él, entonces yo diría que mi papito es como no sé, algo que me inspira a ser lo que soy 
también", lo cual da cuenta de que “I” admira en su abuelo la capacidad que tiene de luchar por lo 
que quiere y ser él mismo, expresando que es esto lo que le ha permitido luchar para conseguir lo 
mismo. A su vez ella expresa que además de su abuelo también se siente inspirada por su mamá, 
al expresar: "mi mamá también, porque mi mamá siempre me ha dicho que estudiar es la mejor 
manera de conquistar el mundo, pues ¿cierto?, como siempre estudiar es la mejor manera para 
hacer todo", evidenciando que estudiar tiene para ella toda un sentido debido a las representaciones 
que su mamá ha puesto sobre dicho acto.  
 
“J” al igual que las dos adolescentes entrevistadas se remite a su familia al buscar los 
personajes que le generan admiración e inspiración, y aquí nombra a su mamá diciendo al explicar 
la razón que: “Primordialmente mi madre por la sencilla razón de que sacó a dos pelados solá, 
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llegó aquí a Medellín sin nada”, también menciona a dos personas pertenecientes a la dirección 
de la Corporación Casa Mía, “X” y “D”, al decir: ”[...] también es X y D que son unas personas 
también espectaculares, hacen una labor súper buena de convivencia con las personas, mis 
respetos para ellos dos, son para admirar, y más que… D, D es un teso, D, ese tiene una mentalidad 
yo no sé de qué, yo creo que más que todo de niño (...) pero pues yo me imagino que D debe tener 
sus momentos de aquí de Santander, yo me imagino que vivió eso, el momento duro, el peor, pero 
a pesar de todo eso...mis respetos pa D, es una persona de respetar”, “J” expresa además sentirse 
inspirado por su mejor amigo debido a que éste “[...] estaba ahí y es un teso”, explicando que es 
teso: “porque se queda (con él) a pesar de los problemas”, por último dice que admira a un tío, 
que según explica “J”: “vendría a ser por decirlo así el raro de los hermanos, pero es porque de 
él es la persona de la que yo aprendo lo de emprendimiento, [...] pues él me decía y metió como 
en esa mentalidad y yo siempre lo veía a él como en una forma de admiración", evidenciando así 
que “J” refiere las personas que lo inspiran o admira a partir de lo que recibe de ellas.  
 
“B” por su parte es el único de los tres entrevistados que hace referencia a personajes fuera 
del entorno familiar, al mencionar a Hitler, diciendo que: “algunas de las ideologías que tenía este 
Hitler son buenas, algunas... yo no rescató que matar judíos es bueno y todo eso, sino que algunas 
cosas que hizo... por ejemplo los derechos de los animales me parece que pues fue muy bueno eso 
de lo que él hizo,  yo sé que hay otras personas que hacen eso, pero en ese momento una persona 
tan mala y que esté defendiendo los animales me pareció muy bueno”, lo cual se relaciona con lo 
que anteriormente “B” planteaba acerca de que una actitud bien puede ser una cualidad en una 
situación determinada pero tornarse como un defecto en otra. Adicional, “B” plantea también que 
dentro de los personajes que lo inspiran está: “[...] deadpool, [...] de cómo él de forma sarcástica 
dice las cosas, y gracias a la forma en que lo dice es como muy carismático, [...] hace reír a las 
personas, y la forma que él tiene de reírse de él mismo y de sus errores, y que no le importa que 
los demás se rían me gusta”, posteriormente “B” menciona a Mara Paula Baena diciente: “otro 
personaje sería la pulla, me gusta mucho la pulla, creo que es una periodista muy centrada que 
dice las cosas como son, y mucha gente la crítica por grosera, pero quien no dice groserías [...] 
yo prefiero que ella me diga las cosas así que yo la entiendo, a un periodista que me diga las cosas 
de manera técnica y se lo entiendan poquitas personas” siguiendo esta línea, plantea también que 
le inspira Humberto de la Calle, lo cual expresa de la siguiente manera: “[...] este de la calle me 
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parece todo un doctor, cómo se expresa, cómo habla... Pues yo no votaría por él, pero me parece 
un señor muy respetable [...] él sabe lo que quiere decir y no necesita atacar a las otras personas, 
a los otros candidatos para defender su punto, entonces me parece que ese señor es un ser 
admirable”, posteriormente se remite al ex-presidente de los Estados Unidos con relación a los 
beneficios obtenidos por su familia gracias a él, expresando: “también este Obama, a pesar de que 
tiene muchas cosas malas en su gobierno, también me gusta la postura que tiene contra la 
xenofobia que me pareció muy buena, porque allá viven mis tías, y pues las posibilidades que les 
dio a mis tías ese señor me parecen muy buenas”, tras esto “B” trae a colación a un personaje que 
destaca por su perseverancia al decir: “el creador de Space, [...] porque él dice que él empezó a 
programar en un computadorsito que le dieron a él, [...] y yo: "¿cómo es posible en un tiempo 
donde no estaba el internet tan desarrollado? y este señor leyendo y dedicándose tan joven y 
empezar a programar...", entonces yo digo, ese señor sabe lo que quiere, entonces ese señor de 
Space es muy admirable”. Por último, menciona al filósofo Diógenes diciendo: ” [...] el filósofo 
me parece muy admirable, porque [...] lo que piensa de que la felicidad es estar tranquilo, y que 
va por la vida relajado sin estar pensando en el qué dirán de los demás,(...)", explicación de la 
felicidad que coincide con la suya, lo cual puede verse reflejado en su respuesta: “La felicidad es 
tranquilidad [...] Sí, yo pienso que yo tranquilo estoy feliz, puedo estar en una choza o en un baúl 
viviendo, pero si estoy tranquilo, sin problemas, sin nada, yo estaría feliz", información que aunque 
pertenece a la categoría de identidad se hace importante traer a este apartado para poder establecer 
la relación postulada. Es importante mencionar que “B” hace la salvedad de que no se siente 
identificado en su totalidad con ningún personaje, lo cual se evidencia cuando dice: “tal vez 
cualidades de algunos pero no la personalidad entera”.  
 
Teniendo en cuenta que en la etapa vital de la adolescencia los amigos y amigas toman un 
rol de vital importancia, se pasará a exponer los hallazgos obtenidos frente a la pregunta acerca de 
la relación que poseían con ellos y ellas. La entrevistada “Y” frente a esto expresa: “Pues yo no 
tengo amigos ni amigas, tengo una...o si tengo, yo la verdad [...]  más bien lo que tengo es 
compañeros, pero en general es muy buena la relación [...], pues nunca hay problemas yo no sé 
yo siempre la veo bien [...] un amigo es cómo pues se nota que es un amigo porque está la 
confianza, la generosidad, el apoyo, el interés por lo que uno siente o por lo que uno hace. Yo creo 
que es eso, en cambio con los compañeros es como que si hay un apoyo pero sólo cuando es 
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necesario", haciendo una diferenciación clara entre lo que ella considera singulariza una relación 
íntima con un igual y una interacción basada en el apoyo circunstancial.  
 
La entrevistada “I” por su parte expresó: "con mis amigos y con mis amigas bien, pues 
siempre ha sido todo muy parchado, sí, han sido muy tranquilas, pues no sé, yo tengo… eh “Y” y 
“V” pues son como mis amigas más cercanas porque nos conocemos hace mucho tiempo, y antes 
teníamos pues como más amigas, pero encontraron otros caminos, no sé, pues se separaron por 
algún motivo, pero no, hasta ahí, es como… lo más que ha sucedido ahí en mis amistades, pues ya 
están como las del salón por ejemplo, yo con todos  me llevo muy bien, pues es todo muy… muy 
parchado”, adicional dice no encontrar diferencia alguna en su relación con amigas y amigos, 
poniéndolo en palabras de “I”: "también muy bien, pues sí”.  
 
El entrevistado “J” responde a la pregunta a través de anécdotas, se rescata el siguiente 
relato dentro de su historia: “yo ya le estaba jalando un poquito digamos de mala influencia pero 
digamos no mala influencia, no que ya me tenían como de recocha y yo dejaba que me tuvieran 
así, porque yo llegaba y hay veces hablaba un poquito “ñero”, un poquito a lo mañé y todo eso 
entonces me cogía como me de parche [...] y quién tiene mala influencia, quien tiene un poquito 
de mala fama ahí de pronto, soy yo", donde especifica cuál era el rol que ocupaba entre sus amigos 
en el colegio, tras esto “J” comienza a narrar acerca de su infancia, al decir: “[...] cuando yo me 
metí aquí de una actividad pa otra, chocolatada, frijolada, finca, yo por aquí (refiriéndose a Casa 
Mía) pasé por tantas cosas que es impresionante, y por eso le digo si yo no hubiera tenido esa 
infancia tan movida, tan sociable, yo creo que no sería lo que soy en estos momentos que soy tan 
sociable, tan abierto de mentalidad con las demás personas, porque yo soy de las personas que me 
socializo con todo el mundo", explicando cómo las dinámicas que posibilitó Casa Mía con sus 
amigos y amigas influyó en gran medida en la construcción de su personalidad actual. Asimismo, 
“J” plantea que: “se puede decir son mis dos mejores amigas. Una, con ella me hablo muy poco, 
pero cuando nos hablamos pues nos descargamos. Con la otra, nos hablamos digamos, a la semana, 
dos, tres porque ella estudia y yo trabajo, dos o tres veces a la semana, pero también nos apoyamos 
mucho, pero la relación que yo tengo con una mejor amiga a la que tengo con mi mejor amigo que 
es JS, es más potente JS, porque las amistades de ellas fueron de 2 años atrás, de 3, más recientes”, 
haciendo referencia a que la amistad para él está ligada al tiempo que tiene el vínculo y que es un 
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lugar que la persona debe ganarse y no uno que sencillamente se otorga. Frente a la definición que 
“J” ha construido de la amistad, este expresa: “No es nada, yo digo que ellas están pendientes de 
mí, yo estoy pendiente de ellas, me preocupo por ellas, ellas se preocupan por mí, pero yo digo que 
no se han ganado ese lugar que se ha ganado muy bien ganado JS”.  
 
En cuanto a este tema, “B” comienza a contar el modo en el cual su grupo de amigos 
comenzó a conformarse, de su narrativa se retoma el siguiente fragmento: “Más que todo en el 
colegio, pero en el colegio de forma rara, porque ninguno estábamos en el mismo salón, entonces 
resulta que yo salía a caminar solo, y yo vi a otro marica caminando solo, y después vi a otro 
caminando solo, entonces ya empecé a hablarle a uno, y él llegó y empezamos a hablarnos en el 
descanso, y así después, dos de ellos estudiaron conmigo”, donde puede verse que “B” expone su 
elección de vínculos por similitud, pues refiere que éstos se encontraban en la misma situación que 
él, y por esa razón llaman su atención y decide vincularse con ellos. Frente a la distinción que hace 
de la relación entre tener amigos y amigas expresa que en su grupo "Sólo hay varones porque ellos 
(sus amigos varones) dicen que no metan faldas al grupo porque se empiezan a dividir, pues y en 
un tiempo sí se empezaron a dividir [...] ellos ya como que le cogieron miedito cada uno tiene sus 
amigas por un lado pero no las meten en el grupo de amigos". En referencia a la relación y las 
dinámicas que hay en el grupo, “B” expresa que el ambiente es: “Chévere porque es que en el 
ambiente con ellos no se ven muy en serio las peleas, son cosas muy raras, si se ven las peleas se 
solucionan de una, porque la idea no es estar enojado, pero se solucionan de una con una buena 
solución, [...] la relación con ellos es muy tranquila, llena de risas, que algunos lo pueden ver 
como algo inmaduro, pero yo digo que nosotros no hemos madurado porque nos reímos de 
cualquier huevonada. [...] entonces cositas así... que estamos por la calle y a Walter le da por 
cantar a todo pulmón, duro, y la gente nos empieza a mirar, y apenas vemos que la gente nos 
empieza a mirar, como para que no lo miren raro a él, todos cantamos, entonces me parece muy 
bonito... entonces la relación con ellos es muy buena", dando cuenta de patrones de cuidado y 
lealtad, donde además comparten gustos en común, que es para “B” lo que une a un grupo, lo cual 
se evidencia en su discurso al decir: “ella es como nosotros, pero las otras eran similares en gustos, 
esta es como en personalidad, porque yo digo, pues que uno tiene su grupo de amigos es por algo, 
por gustos en común, pues por algo, entonces ella tenía la personalidad tan similar”, tal como se 
ve en Ives, 2014. En cuanto a la percepción que “B” tiene de sus amigas, aparece lo siguiente: “[...] 
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Ana siempre ha sido como un parcero más, entonces nosotros la tratamos como una mujer pero 
ella nos trata como amigos [...] entonces llegó donde nosotros y nosotros la tratamos como un 
amigo [...], es un parcero más [...]”, resaltando que con una de sus amigas sí encuentra una 
diferencia en el trato, diciendo: “con Melisa sí, porque ella es más femenina, más fresita, entonces 
yo la trato [...] como mimándola, como si fuera una ni... (Niña) amiga [...] sí, una niña, pero no 
hablándole así como toda huevada sino que pues, sí, es una niña, entonces yo la trató bien, como 
una fresita, todos la tratan delicado”.  
 
En la exploración realizada en torno relación que los cuatro adolescentes entrevistados 
identifican con sus padres y madres, sus respuestas arrojaron la siguiente información. “Y” dijo 
que con su padre la relación tenía la siguiente dinámica: “Pues no mal ni bien, normal...pues...es 
que yo creo que no nos llevamos nada ahí, porque cuando llama solo es “hola, cómo está, bien” 
y ya, “ya puse la plata, reclámela” y ya eso es todo”, expresando que la siente como una relación 
distante y carente de matices. Por otro lado, con su madre la entrevistada “Y” refiere: “Ah es todo 
lo contrario, sí pues que está ahí apoyándome, recibo todo, todo el apoyo necesario. Pues si se 
interesa por todo lo que yo haga también, pues siempre está ahí”, dando cuenta de que se siente 
apoyada y acompañada por esta. Aquí aparece también la relación que posee con su hermano, frente 
a lo cual “Y” expresa: “También es muy buena, somos muy, muy unidos, nunca peleamos, casi 
todo lo hacemos juntos, entonces yo creo que es muy buena" [...]  yo alego mucho pero él me deja 
alegando sola entonces nunca peleamos.y ya, pues luego resultamos otra vez, pues es que no, son 
así como peleas todas bobas, por el control o cosas así". 
 
En esta área, la entrevistada “I” plantea que su familia es lo más importante para ella, por 
el simple hecho de que son su familia, lo cual se evidencia en su narrativa: “Pues porque son mis 
papás jajaja, no yo no sé… sí que… sí jajaja", expresando también:  “No pues siempre tratar de 
que esté bien, en buenas condiciones, eh, me han enseñado muchas cosas pues también, han sido 
parte de mi toda mi vida [...]”. Define la relación con sus padres en las siguientes palabras: "Con 
mis papás, no, también es muy bien, yo pues con los dos me la llevo muy bien", definiendo 
claramente los roles que cada  uno desempeña en su vida al decir: “[...] con mi papá yo diría que 
con mi papá es como… mi papá es más relajado, es más parchado, de todo se ríe, pues sí, son eso, 
y mi mamá es más activa que… “hagamos no sé qué, hagamos no sé qué…”, y sí, pues pero con 
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los dos me la llevo muy bien". Retomando de nuevo la relación con su hermano, ella agrega a su 
hermana y dice lo siguiente: “[...] pues, mi hermanita menor sí, y con mi hermanito menor no 
porque él [...], es como más grosero, entonces siempre quiere que sea lo que él diga y así, entonces 
pues hay veces hay como choques, pero no, yo diría que también bien". 
 
Por su parte, “J” refiere que en cuanto a su madre, mantiene una buena relación en 
comparación con épocas anteriores, y que además se siente apoyado en sus iniciativas, lo cual se 
evidencia cuando dice: “no he pelado durante este año por decirlo así, si mucho una vez, pero ya 
yo me...yo soy el que me retracto [...] ya he mejorado mucho más, ya puedo solucionar más fácil 
las cosas entonces no he tenido tantos choques con mi mamá [...] yo con mi mamá me la llevo muy 
ameno, mi mamá siempre me ha apoyado en todo, mi mamá es otra loca, que apoya a un loco en 
lo que quiera hacer el loco”. Respecto a su padre expresa lo siguiente: “yo a mi papá lo odié un 
tiempo, y hoy en día, ya cuando ya aprendí a superar todas esas cosas, yo a él ya no lo veo mal, 
tan mal como lo veía antes, [...] Hicimos una denuncia, el tuvo que ya mandar una plata que le 
decía la alcaldía, pues el gobierno, obligatorio y si no pues le empezaban a quitar del sueldo [...] 
ya en el día de hoy mi papá...yo sé que él está ya un poquito más cansado, de hecho yo lo he 
llamado y ha estado hospitalizado; yo le dije la última vez que me colaborara con algo, que es 
para éste proyecto, yo le dije: [...]: créame que yo a usted le puedo cambiar la vida, y se la quiero 
cambiar, a usted y a mi mamá", así, “j” concluye diciendo: "Con mi papá no tengo mucha conexión 
pero últimamente la estoy tratando de tener como para ayudarle un poco”, lo cual da cuenta de 
que, tiene una relación más cercana con su madre que con su padre, con quien tuvo que resignificar 
el vínculo y perdonar. 
 
“B” frente a esta pregunta responde que: “Con mi papá es distante yo no sé mucho de él 
últimamente", añadiendo además que esta distancia se debe a que siente que su papá no se interesa 
por él lo cual se evidencia cuando “B” dice: “él no tiene celular, y él no me llama sabiendo que 
tiene mi número de celular, y yo como: “pues, no me llama usted que es mi papá y tiene mi número, 
ahora lo voy a llamar yo si usted no tiene celular”. Respecto a la relación con su madre expresa: 
“con mi mamá… pues yo a ella no le cuento mucho los problemas a menos que sean graves [...] 
con ella el trato es muy bueno pero la relación con problemas no le cuento, a menos que sean muy 
graves y ya necesite el consejo de ella [...] pero cualquier cosa que digamos así cotidianas que me 
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pasen si se las cuento como: “ah ma, imagínate que hoy pasó esto, estaba en tal parte”, pues 
porque eso viene de la familia, ella me dice: “no importa que usted tenga sesenta años y yo esté 
viva, usted me tiene que llamar, usted puede ser mayor pero todavía no se manda” y yo: “Ah listo 
ma,  por mí no hay problema”, lo cual da cuenta de que aunque “B” siente que con su madre su 
relación no es tan distante respecto a su padre, no es una relación de apoyo que se soporte en la 
comunicación abierta, adicional, expresa el amor de su madre en términos de obediencia y control. 
 
En torno a la percepción que ellos y ellas tienen de los cambios que han habido o no en sus 
relaciones con sus cuidadores respecto a su niñez, se encontró lo siguiente: “Y” expresó: “No...o 
sí...no se...no yo creo que sí ha sido la misma” ¿Siempre han conversado igual? “Si” Digamos 
algunos espacios que se compartieran, digamos salidas ¿siguen igual? “Sí”, lo cual denotó una 
ausencia en cuanto a la reflexividad previa en torno a este tema, pues no hubo argumentos para 
explicar la respuesta elegida e inicialmente ésta (su respuesta) fue dubitativa y decantada en un 
“no” frente al no saber. En segunda, “I” presenta una respuesta similar al decir: “No, yo no sé, yo 
diría que está igual", dando cuenta de que al igual que “Y” no había construido una reflexión frente 
a esto, pero al seguir explorando descubre una diferencia importante en su forma de relacionarse 
con ellos al decir: “[...] tal vez era más grosera", lo cual se relaciona también con los procesos de 
la Corporación Casa Mía a los que asistió, donde ella resalta los temas de convivencia y de 
resolución pacífica de conflictos se cita en la voz de la entrevistada: “[...] la Corporación Casa 
Mía... pues no sé, siempre esta como en pro de enseñar a la convivencia, [...] y siempre hacer una 
persona de bien y convivir a lo demás". 
 
“J” por su lado expresa: “A ver que cambios en sí...mmm...no se no me viene nada como a 
la mente, es que no sé es que yo he descargado mucho la niñez… no así, yo digo que eso es lo que 
yo he cambiado más que todo”, haciendo referencia al hecho de que durante su infancia solía ser 
más conflictivo y “ansioso”, refiriéndose al hecho de desear todo bajo el principio de la inmediatez, 
lo cual expresa “J” al decir “Cuando era... en mi infancia parce no yo era muy feliz, pa que, pues 
tenía sus descuadres con mi madre [...] Descuadres de, como le digo, no me entendía porque ya 
pues yo pensaba distinto, quería hacer cosas distintas, yo siempre he sido como que muy liberal ¿si 
me entiende? Yo siempre he querido ser libre, siempre me ha gustado hacer las cosas que yo quiero, 
las quiero tener ya, siempre he sido muy ansioso ¿sí?” mientras que en la actualidad refiere que ha 
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ganado la posibilidad de entender a los demás y de respetarlos, expresando: “usted sabe que muchas 
personas que le gustan cosas distintas eso es aquí (referenciando a Casa Mía) lo que me enseñaron, 
a entenderlo a  usted y a respeterale eso”, dando a entender que en la actualidad su relación con sus 
padres ha mejorado debido a sus procesos en la Corporación Casa Mía donde ha podido 
comprender a su mamá y dejar de discutir con ella frente a sus diferencias de puntos de vista y ha 
dejado de odiar a su papá frente a las injusticias y elementos que le parecían insoportables en su 
personalidad, lo cual se ve cuando dice: “Pues la verdad vea, yo le voy a contar muy sinceramente, 
yo a mi papá lo odié un tiempo, y hoy en día, ya cuando ya aprendí a superar todas esas cosas, yo 
a él ya no lo veo mal, tan mal como lo veía antes [...] por eso con mi papá no tengo mucha conexión 
pero últimamente la estoy tratando de tener como para ayudarle un poco”. 
 
“B” expresa por su lado que no solo encuentra cambios en la relación con sus padres, sino 
que fueron precisamente esas modificaciones las que alteraron la relación con sus amigos, se cita 
a “B”: "Porque por ejemplo antes mis amigos no iban a mi casa por el tema de mi papá es que mi 
papá se enojaba mucho, entonces ya cuando mi papá se fue de la casa y empezaron ellos a ir [...]”, 
adicional los cambios que se generan en la dinámica familiar al salir el padre del hogar y el ocupar 
el lugar de cuidador de sus hermanos menores, como se ve en su discurso al decir:  yo a mis 
hermanos los he tenido como unos hijos”, también comienzan a incidir en su relación con sus 
amigos, pues los roles comenzaron a difuminarse, tal como él dice: “ llegaba el punto en que ellos 
iban a hacerle visita mi mamá [...] incluso hay amigos que se van a  contarle los problemas a [...] 
mis amigos le dicen mamá a mi mamá porque ella los trata también como si fueran hijos, entonces 
mis amigos llegan a la casa y mi mamá es como parte del grupo también entonces es bueno eso". 
Frente al tema de si la edad es o no un factor influyente en los modos de relación, “B” expresa que 
ésta no ha tenido ningún tipo de influencia en los cambios experimentados a nivel relacional, 
dándole mayor prioridad a la salida de su padre del núcleo familiar, lo cual se evidencia cuando 
“B” expresa: "No ha influido mucho, nosotros seguimos igual, es el mismo trato y todo eso ya con 
pensamientos un poquito más maduros pero con las mismas bobadas de siempre de reírnos por 
huevonadas y con mi mamá de estarme regañando y diciéndome que así me vaya de la casa ella 
me sigue mandando Jajaja”.  
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Finalizando la categoría de adolescencia, se trae a colación la pregunta respecto a la manera 
en la cual ellos y ellas se percibían en tres momentos distintos: el pasado hace diez años, en la 
actualidad, y en diez años en el futuro, frente a lo cual se obtuvieron las siguientes respuestas. “Y” 
por su lado expresó, que hace diez años: “era muy diferente porque vivía con mi papá, entonces 
[...] todo era muy diferente, se puede decir que era completamente feliz, cuando se 
separaron...pues igual así uno vaya superando las cosas sigue ese vacío ahí, entonces yo creo que 
eso ha cambiado...que ya no...pues siempre está el vacío de que no está el apoyo de un padre 
aunque yo sé que mi mamá hace lo posible por ser los dos, igual siempre está ese vacío y siempre 
va a hacer falta, entonces yo creo que eso ha cambiado...mucho", frente al presente, “Y” expresa 
lo siguiente: “Cómo es hoy, cómo es hoy… emm soy, cómo soy, si, soy alegre, extrovertida, ya 
pues, me gusta mucho mucho ayudar a los demás, soy...soñadora, pues sí lo que les dije ahora", 
donde “Y” se remite a la descripción que dio de sí misma en la categoría de identidad. Por último, 
frente al futuro dice: “10 años...jmmm [...] yo creo que ya tendría mis dos corporaciones, si, ya 
tendría mis dos corporaciones y sí, yo creo que me vería actriz y tallerista en artes [...] o creo que 
como me vería en los 10 años, sería ya con otro idioma, al menos dos, ya con una casa, las 
corporaciones, ayudando a los demás y más feliz todavía, yo creo”, dando cuenta de un futuro 
positivo donde sus sueños son posibles y donde sus acciones son en pro del bien común, ayudando 
a distintas personas, lo cual se relaciona con la función que cumple la Corporación Casa Mía en la 
comunidad, similitud que se evidencia también en la finalidad que quiere tengan sus futuras 
corporaciones, donde el arte será la herramienta principal, para ello se cita a “I”: “Me gustaría 
tener varias corporaciones de arte para los jóvenes, y que también apoyara a los adultos de la 
tercera edad".  
 
“I” dice por su lado que hace diez años “tenía siete, estaba en segundito jajaja, ah bueno ahí 
mi mejor amiga era mi prima, entonces por todo peliábamos, era peliona jajaja, porque, pues sí, 
por todo peliabamos, por el brillo, por la muñeca, por quién se sentó aquí, no sé qué… yo diría que 
era como agresiva porque siempre la cascaba jajaja, no y… pues sí, y ahora no, pues yo ya soy 
más… más parchadita, sí", haciendo referencia a que respecto al pasado es mucho más tranquila, 
sin profundizar mucho en dicha etapa de su vida. En la misma línea “I” no profundiza nada más en 
cuanto a su personalidad en la actualidad por lo que dicha información se encuentra en la categoría 
de identidad. Frente a la manera en la cual se visiona en diez años, ella responde lo siguiente: “En 
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diez años… eh jmmm… yo me veo, no sé, bien, igual jajaja, pues sí, siguiendo… siguiendo es pues 
así, siendo alegre, y extrovertida, sí… Hum es que en eso todavía no sé, tengo como… todavía no 
sé qué pero seguramente haciendo algo, trabajando", siendo una percepción muy básica y poco 
elaborada frente a su futuro, donde se describe a nivel de la personalidad tal como es ahora sin 
cambios significativos, con la diferencia de que estaría trabajando, la cual es la única característica 
de la adultez presente en su discurso. 
 
Por su parte “J” se remite a su vida familiar para realizar el comparativo entre su vida en la 
infancia y en la actualidad, expresando lo siguiente: “[...] en mi infancia parce no, yo era muy feliz 
pa que, pues tenía sus descuadres con mi madre pero como acá (haciendo referencia a la 
Corporación Casa Mía) le digo, se metían para que solucionaramos eso porque acá, el punto 
fuerte de acá es la convivencia, entonces yo tenía que convivir con los de la calle, tenía que convivir 
con la familia, tenía que convivir con todo el mundo” explicando que con descuadres se refiere a 
diferencias de opiniones vitales con su madre, tal como lo expresa: “no me entendía porque ya pues 
yo pensaba distinto, quería hacer cosas distintas, yo siempre he sido como que muy liberal ¿si me 
entiende? Yo siempre he querido ser libre, siempre me ha gustado hacer las cosas que yo quiero, 
las quiero tener ya, siempre he sido muy ansioso ¿si?", dando cuenta de que la Corporación Casa 
Mía fue un soporte en su vida familiar y cumplió el rol de mediador en dichos conflictos, mientras 
que a su vez fortalecía a “J” en la convivencia y el respeto a la diferencia. Adicional, el entrevistado 
declara, respecto a su infancia, que era inocente y feliz, citando a “J”: “Yo digo, cómo era 10 años 
atrás un pelado inocente, si inocente, feliz”, y frente a lo que complementa que en el presente es: 
“un pelado [...] que por todo lo que ha pasado conoce y sabe por dónde es, y qué es lo que no debe 
hacer...pues tiene muchas...como le digo yo...muchas actividades pasadas que le ayudaron a 
comprender cosas de la vida, entonces digamos como una mentalidad más abierta”, haciendo 
referencia a que todo lo vivido le permitió crecer, aprender y construir claridad frente a lo que es 
correcto y lo que no en su escala de valores, además de comprender que hay muchos mundos 
posibles además del suyo. En cuanto al futuro “J” expresa: “en 10 años a futuro una persona muy 
madura con un futuro espectacular exitoso y viajando”, lo cual da cuenta de que al igual que “Y” 
tiene frente a él un devenir esperanzador y cargado de una percepción positiva que abre sus 
posibilidades y le permite el crecimiento y el cumplimiento de sus metas actuales.  
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En este punto, “B” expresa que en cuanto a su ser diez años atrás, él: "[...]  tenía 8 años y 
pues iba por la vida, yo estaba ahí, ni siquiera sabía para qué estaba, qué quería, qué metas tenía, 
sólo sé que tenía que estudiar y estudiaba porque mi mamá me decía pero no cuestionaba las 
cosas, ni siquiera me preguntaba cosas relevantes, solamente hacía lo que hacía...”  mostrando 
que B se remite a una lógica más ligada al pensamiento y a la capacidad cognitiva frente a las 
posibilidades que su nivel le permitía tener, haciendo un comparativo frente a la capacidad 
adquirida en su crecimiento de construir su sentido de vida, y esto ligado a su capacidad de 
cuestionar y cuestionarse, y en relación con esto expresa respecto a su presente: “empecé a 
cuestionarme las cosas, entre a Casa Mía y empecé a cuestionarme los puntos de vista que tenía, 
empecé a ver como la vida desde otras perspectivas. En la universidad... el cambio de colegio a 
universidad, entonces fue cambiando mis hábitos en el estudio... que más, diría que con las clases 
de filosofía, [...], también diría que antes muy católico, pero era por tema de la casa, [...] entonces 
cuando yo empecé más grande a cuestionarme las cosas yo pues dije: “no, puede existir un Dios, 
pero porque tiene que ser el [...] católico para mí eso no tiene sentido”, entonces mi postura 
religiosa fue cambiando [...]”, donde da cuenta de algunas de las modificaciones cognitivas 
logradas respecto a su capacidad de flexibilizarse y generar cambios en su manera de pensar, ser y 
actuar. Respecto al futuro “B” expresa: “en 10 años cómo me vería yo tranquilo, si hago las cosas 
bien en este momento me veo económicamente estable, y que yo pueda decir: “quiero tener una 
familia” y que tenga con qué sostener a esa familia (...)", dándole gran importancia a tener un 
trabajo estable y a la posibilidad de conformar una familia.  
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9 Discusión  
En las cuatro entrevistas realizadas se encontraron respuestas similares frente al 
conocimiento que los chicos y chicas tienen del proyecto de animación sociocultural que se 
resumen en un “no sé”, lo cual simplemente da cuenta de que en la Corporación Casa Mía no 
socializan los ejes teóricos que fundamentan su quehacer, elemento que no es necesario para sus 
objetivos y alcances, pues no es un espacio de formación académica en el tema. Sin embargo, puede 
afirmarse a partir los discursos de los chicos y chicas que esta construcción (animación 
sociocultural) sí atraviesa los proyectos de la Corporación Casa Mía en los cuales ellos y ellas han 
participado. 
 
Para empezar, la Corporación Casa Mía está ubicada, tal como se planteó en la 
caracterización, en un entorno vulnerado donde la guerra intraurbana ha dejado tras de sí un halo 
de muerte y sangre, que ha tenido como víctimas, en su mayoría, a personas jóvenes, y es allí donde 
justamente toma sentido esta herramienta, pues busca despertar la consciencia colectiva y popular 
a través de diferentes ejercicios basados en la participación voluntaria de los y las jóvenes, esto se 
refleja en la narrativa de “I” en los siguientes apartados: 
 
“Y no sé, por ejemplo a aprender a escuchar, porque pues a usted siempre le dicen: 
“escuche lo que estoy diciendo”, pero no como “si usted tiene un problema, escuche el 
otro y escuche al otro también”, ¿me entiende?, pues varias cosas". 
 
 “Siempre está como en pro de enseñar a la convivencia, siempre, y de que usted se 
descubra a sí mismo he… mirando qué le gusta, ¿cierto?, como dándole opciones de qué 
quiere hacer, cómo lo quiere hacer, y pues no, siempre está en el proponga también, ¿usted 
qué quiere hacer? Entonces yo digo que… sí, esas, estar siempre como ayudándole en pro 
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a la construcción de usted mismo ¿cierto?, y siempre hacer una persona de bien y convivir 
con los demás". 
 
Que dan cuenta de la manera en la que la corporación, a través de sus ejercicios artísticos o 
tal como lo nombran ellos: de “lenguajes alternativos” (ver diario de campo 1) han permitido que 
la entrevistada “I” reflexione en torno a la convivencia y la importancia de las relaciones 
interpersonales en lo referente a la resolución pacífica de conflictos, lo cual se relaciona con el 
postulado de la ASC que dicta que la animación sociocultural se encuentra orientada a una mirada 
más socializadora, liberadora y educativa que le apuntan al desarrollo social y comunitario y la 
educación popular como se refiere en el marco teórico según el Colectivo por una Educación 
Intercultural (2010). 
 
Retomando la caracterización y lo ya mencionado acerca de las dinámicas de violencia e 
intolerancia presentes en el barrio donde habitan y/o que frecuentan los/las entrevistados/as, es 
importante mencionar algunas de las funciones que tiene la ASC en América Latina que son: “ la 
lectura crítica del entorno, la intención de emancipar políticamente a los y las integrantes de la 
comunidad y la construcción de los sectores populares como actores activos en la transformación 
de su realidad y su país”  (Vélez, 2011, p. 21).  Lo cual responde también a ese “aprender a 
escuchar” que nombra “I” y que se refiere a algo más profundo que simplemente oír, al decir: 
“pues a usted siempre le dicen: “escuche lo que estoy diciendo”, pero no como “si usted tiene un 
problema, escuche el otro y escuche al otro también”, que es en esencia un acto político y 
revolucionario en un país donde las dinámicas estructurales van en función de invisibilizar y 
deshumanizar al otro, tal como lo plantea la Mesa de Acción, 2013, al decir que a causa de la 
violencia política en Colombia la insensibilización y la naturalización de los hechos 
deshumanizantes que allí se generan aparecen como estrategias que responden incluso a la 
protección y supervivencia psíquica, donde se paga el precio comunitario de la desconfianza en el 
otro y el distanciamiento social frente al temor de volverse un blanco.  
 
Retomando su narrativa, “I” dice que desde su perspectiva la corporación “siempre está 
como en pro de enseñar a la convivencia {…}, y de que usted se descubra a sí mismo” lo cual se 
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relaciona con la intención de la ASC de emancipar y crear sujetos políticos, donde el descubrir-se 
se sitúa en contraposición de la alienación, pues a “I” le posibilitó pensarse y construirse fuera de 
lo automático, tal como ella lo menciona, donde le permitieron preguntarse: “¿usted qué quiere 
hacer?”, adicional, aparece su interpretación de que la corporación siempre está “como ayudándole 
en pro a la construcción de usted mismo ¿cierto?, y siempre hacer una persona de bien y convivir 
con los demás", incidiendo así en la transformación de su realidad y su país, tal como lo plantea la 
ASC. 
 
Trayendo la voz de “J” puede afirmarse que desde su percepción la Corporación Casa Mía 
le permitió ser un niño, lo cual se evidencia cuando expresa: “Yo desde que empecé el primer día 
me gustó mucho porque yo era un niño, a mí me gustaba mucho estar con gente, acá se podía 
hacer eso, acá uno socializaba con mucha gente, acá uno se divertía, se entretenía, no estaba 
…armando pelea”, lo cual da cuenta de que para él se volvió un espacio de socialización y 
reconocimiento de los y las demás, de su red comunitaria, conectando a estos jóvenes y 
organizándolos para trabajar con un objetivo en común, que en esta ocasión fue el proyecto de 
Zancos, lo cual va de la mano con el planteamiento de la ASC en América Latina que dice que ésta 
apunta a: “la organización del pueblo y al fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad 
civil” (Colectivo por una educación intercultural, 2010, p. 10). 
 
En el discurso de “J” aparece de nuevo la importancia de la convivencia, así como lo 
nombró “I”, al decir: “acá uno se divertía, se entretenía, no estaba …armando pelea {…} pero 
igual, acá le brindaban un espacio donde usted podía venir y llegaba era a su segunda casa, por eso 
yo me apegué tanto, desde los 12, yo viví acá un proceso y empecé con zancos y me empezó como 
a gustar", lo cual da cuenta de que para J la Corporación Casa Mía cumplió también el papel de 
entorno protector, conectando además que la animación sociocultural tiene como fin poner sus 
herramientas y conocimientos al servicio de la mejora en la calidad de vida de la comunidad, tal 
como lo plantea Úcar, X (2012), lo cual se relaciona con el hecho de que “J” encontró en la 
corporación alternativas al hecho de “armar pelea”, y fue el hacer arte, en su caso, el hacer zancos. 
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En cuanto a “B”, cabe resaltar que su discurso se relaciona con el de “J” y el de “I”, pues 
expresa frente a la pregunta de sus sensaciones, percepciones y ganancias respecto a la Corporación 
Casa Mía:  
 
 “Gracias a Casa Mía fue que yo encontré como un espacio para liberarme de los 
problemas {…} mi mamá como que me ayudaba a escaparme para yo venir acá, por apoyo 
a lo de acá mi papá no tuvo ninguno, pero mi mamá sí, pero muy poquito, ella no es que 
estuviera muy pendiente de lo que yo hacía acá, pues lo que yo hacía acá era solo... yo 
traje a mi hermano y mi hermano se amañó".  
 
Donde de nuevo emerge la Corporación como un lugar de protección y cuidado, de 
tranquilidad y soporte psíquico, pues tal como lo expresa “B”, allí podía liberarse de sus problemas, 
soltar sus cargas, y tal como se plantea según Úcar, X (2012), las personas viven en sociedad, y 
como tal pueden actuar, vivir, ser, animar y ser animados por otros y otras que crear redes de 
contención, soporte y apoyo, generando de esa manera que el camino que se recorre se haga 
acompañado/a.   
 
Asimismo se hace importante traer la voz de “B”, en la cual explica cuáles han sido para él 
las posibilidades que Casa Mía le ha abierto en su proceso allí, y dice:  
 
 “En qué me han quitado tabúes, en qué me han quitado las penas, en que me hicieron 
tomar filosofías de vida que ellos tienen, y entenderlas, comprenderlas y usarlas en mi vida, 
en mi día a día, por ejemplo: la ideología que tienen ellos de no juzgar a nadie sino de 
ayudar, yo creo que es algo muy lindo, y como ellos lo dicen inicialmente: con que usted 
cambie hay una persona que también ya está cambiando mucho, {…} porque esa misma 
persona puede llegar y decírselo a otras mil personas y eso se va volviendo un ciclo, 
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entonces en ese mirar la vida desde lo social me parece muy bonito y lo he empezado a 
aplicar y me gusta”. 
 
Lo cual se relaciona con el hecho de que que para la ASC, las personas progresan en la 
medida en que logran modificarse a sí mismos e impactar en su comunidad en función de alcanzar 
la meta que se plantearon, y para ello busca que las relaciones interpersonales a nivel comunitario 
se establezcan de manera profunda, para así alimentar la cooperatividad y el trabajo en equipo, y, 
posteriormente la capacidad de reflexionar conjuntamente acerca de las acciones desplegadas, 
fomentando las conductas de ayuda, la solidaridad entre las personas, la asunción de compromisos 
colectivos y la autoorganización comunitaria para diseñar, gestionar y desarrollar proyectos 
encaminados a la mejora de la comunidad y a sus relaciones incluso con otros territorios, lo cual 
logra verse en la manera en la que “B” expresa ve el mundo gracias a su paso por la Corporación 
Casa Mía, que le ha permitido observar a los otros y otras sin juzgar, teniendo además una mirada 
social y comunitaria de engranaje, donde logra dar cuenta de que una persona que cambie genera 
a su vez cambios en su entorno cercano y en las redes de las cuales forma parte, sabiendo que él 
no es un individuo aislado, sino una partícula social sujetada a su contexto. 
 
Para finalizar, se trae la voz de “Y”, que frente a lo que siente que su proceso en la 
Corporación Casa Mía le ha permitido, expresa:  
 
 “[Casa mía] Me ha enseñado más, me ha permitido conocer más las personas, {…} siempre 
me ha gustado conocer a los demás, su historia y ayudarlos, entonces Casa Mía la gran 
mayoría de ocasiones nos permite eso, dialogar con personas de diferentes barrios, ver su 
historia, lo que han sufrido, lo que no han sufrido […]” 
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"Casa Mía siempre está para ayudar, lo que se hace es para ayudar al barrio, entonces yo 
creo que influenció mucho en eso, pues perder el...dejar el egoísmo y no pensar solo en mi 
bienestar y en lo que yo voy a lograr, sino cómo lo logro ayudando a los demás”.  
 
Aquí se ve una posición empática, donde “Y” comienza a articular una mirada social, un 
vistazo a la otredad desde la comprensión, el interés genuino y el reconocimiento de su historia (de 
la otredad) con el fin de generar acciones en su beneficio, exponiendo allí tal y como lo plantea 
Pérez, 2014, el sentido de solidaridad y compromiso social con los y las demás que fundamenta la 
ASC latinoamericana con el fin de cimentar la base de las acciones comunitarias en relación con 
la justicia y la equidad, lo cual la narrativa de “Y” expone con gran claridad al referirse a la 
importancia de “dejar el egoísmo” y construir desde el reconocimiento del otro y la otra una 
perspectiva y sensibilidad social que lleven al crecimiento comunitario, sin invisibilizar al sujeto, 
tal como lo dice “Y”: “no solo pensar en mi bienestar y en lo que yo voy a lograr, sino cómo logro 
eso ayudando a los demás”, dando cuenta también de que el acompañamiento de la Corporación 
Casa Mia ha logrado que esta adolescente se pregunte por su proceso vital y haya realizado una 
toma de consciencia acerca de quién es, dónde está y lo que quiere lograr, mostrando que la 
corporación ha logrado articularse en su accionar con diferentes postulados de la ASC que se ven 
reflejados en los aprendizajes que “Y” logra construir de su recorrido por sus procesos. 
 
Cabe concluir pues, que aunque los cuatro adolescentes entrevistados no tienen un 
reconocimiento explícito acerca de lo que es la ASC sí llevan sus postulados en sus mentes y 
cuerpos, producto de su paso por los proceso de la Corporación Casa Mía, (tal como ellos y ellas 
lo reconocen ya se ha explicado a lo largo del texto, la mayoría de aportes y narrativas fueron 
recuperados del apartado acerca de la percepción de lo que la corporación les ha permitido), pues 
logra verse en ellos la posibilidad de observar su comunidad, de construirla y deconstruirla desde 
una posición activa y propositiva, basada en la cooperación y la comunitariedad, lugar desde el 
cual ellos y ellas han logrado hacerse preguntas acerca de sí mismos en relación con su territorio y 
viceversa, respondiendo a su propio marco sociocultural, a sus identidades personales y 
comunitarias y a la relación existente entre ambas. 
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Abordando ahora otra categoría, la teoría sobre la identidad dice que para hablar de ésta 
categoría se debe comprender la influencia de la identidad social en la individual y viceversa, 
agregando que la construcción de la misma está adscrita a unos marcos culturales (Viera & 
Valenzuela, 2012). Por lo cual, el aspecto identificador de las 4 personas entrevistadas al referirse 
al arte como parte de su ser (identidad), y entendiendo que la expresión artística es un dispositivo 
de la cultura, permite ver algo en las expresiones artísticas, y es la posibilidad de aportar elementos 
identitarios a quienes las usan o participan de ellas:  
 
"Me gusta todo todo todo lo relacionado con el arte, me gusta cantar, bailar, hago 
teatro, pinto, hago esculturas” (Entrevista persona Y). 
 
"En mi tiempo libre, además de venir a Casa Mía voy también a Taller Artes Jajaja, 
que es una corporación de modelado en arcilla” "Mis hobbies son: el teatro; me gusta 
pintar; me gusta dibujar [...] también me gusta modelar en arcilla” (Entrevista 
persona I). 
 
 “Me gusta como leer o mucho el arte, o sea, de hecho, estar en zancos, teatro, todo lo 
que tenga así, como que usted convive con alguien y que sea divertido [...] yo inicié un 
mundo como Dj y siempre me ha gustado la música [...] quiero estudiar música, porque 
a pesar de que yo se de DJ y todas esas maricadas y cosas malas, me gusta demasiado 
la música entonces quiero también seguir con eso” (Entrevista persona J). 
 
 “Bailé aunque no voy últimamente tan seguido a las clases, pero estaba en una 
corporación que es allí en el UVA y se llama Criu [...] bueno, entonces danza, 
aparte  empíricamente relacionado con la fotografía y la edición de vídeos [...] desde 
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chiquito yo vivía con mi papá y a mi papá le gusta el dibujo, él pinta en óleo y dibuja 
a lápiz, él desde que yo era chiquito... Yo tengo como la cultura del dibujo y todo eso 
por parte de él, aparte de eso mi abuelo por parte de él también y mi tío por parte de 
mi mamá, a él también le gusta el dibujo, sino que a él le gusta el dibujo, pero me llevó 
más a la danza a mí que al dibujo, entonces por ese lado digamos que el arte siempre 
ha estado en mi vida” (Entrevista persona B). 
 
No obstante, entra la pregunta por la reflexión sobre la praxis artística, pues la expresión 
como tal puede ser una característica del ser, o un movilizador del ser en tanto le permite darse 
cuenta de sí, alcanzar niveles de introspección, reflexionar la emoción y auto reconocerse, o como 
lo dice la teoría, construir una narrativa del yo.  
 
En esta línea se encuentra el factor que se puede denominar “proyecto de vida” ya que la 
mayoría manifestó querer estudiar carreras relacionadas al arte e incluso desempeñarse a nivel 
profesional en los campos artísticos: “yo inicié un mundo como Dj y siempre me ha gustado la 
música [...] quiero estudiar música, porque a pesar de que yo se de DJ y todas esas maricadas y 
cosas malas, me gusta demasiado la música entonces quiero también seguir con eso.” (Entrevista 
persona J), “también me gustaría ser cantante, ese es otro sueño, ah y también ilustradora, 
dibujante y artista, artista en todos los sentidos” (Entrevista persona Y), “yo entraba a las clases 
de pura matemática, entonces yo me aburría y me iba para las de artes [...] yo le comenté a mi 
mamá, y yo: “ma mirá, lo que está pasando es esto, y si yo voy a estudiar algo que no me gusta 
para después perder la plática [...] desde ahí he estado sin estudio y he estado estudiando 
empíricamente, porque no he encontrado una universidad que me brinde lo que quiero estudiar en 
sí qué es audiovisual” (Entrevista persona B). En el marco teórico se propuso dos términos para 
entender las dinámicas que se ponen en juego en la construcción de identidad, estos son 
“macroidentificación” y “microidentificación”; se traen en este momento para ilustrar que la 
expresión artística resulta un híbrido que le permite al sujeto interiorizar lo ya dado (la cultura, la 
moral…entre otros), pero, además de hacerlo desde formas estéticas y alternativas, posibilita una 
microidentificación sobre los elementos que identifican a la persona acordes con sus gustos y 
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visiones del mundo, elementos que pueden ser devueltos a la sociedad a manera de expresión 
artística, es así como se habla de sujeto instituido e instituyente. Este aspecto lo refuerza Giménez 
al argumentar que la cultura en sí misma es un ente diferenciador del sujeto; el autor dice que la 
identidad individual se construye al atribuirse atributos culturales (Giménez, 2012) , se puede decir 
que la expresión artística hace parte de la plataforma de opciones culturales y por ende da una base 
de construcción identitaria que facilita procesos de subjetivación individual por su posibilidad 
reflexiva en los ejercicios creativos, y a la vez subjetivación colectivo en tanto la práctica se da en 
grupo, se socializa y alimenta la identidad colectiva. 
 
Adicional a esto, la familia aparece como un agente de socialización primaria y una de las 
plataformas fundamentales (por lo menos en lo que se encuentra en la mayoría de adolescentes 
entrevistados/as) para la construcción de la identidad lo cual sigue hablando de procesos de micro 
y macroidentificación, pues los referentes de vida están en un primer lugar en la familia y de allí 
se van ampliando hacia otros personajes.  
 
Concretando estas ideas, aparece una afirmación de B que permite evidenciar la madeja 
pictórica de Jaime Carmona, dice el adolescente que “yo mismo no tendría cosas de mí mismo si 
los demás no me lo hubieran dicho, entonces yo digo que soy más que todo una imagen de lo que 
me dicen los demás indirectamente”. La posibilidad de retroalimentarse con el otro viene expresada 
en esta afirmación, en ella se reafirma la imposibilidad de construirse sin un otro que refleje, por 
ende, la pertenencia al grupo, ser parte de unidades sociales y estar en interacción con otras 
personas es de vital importancia. Así mismo, el pertenecer a colectivos responde a necesidades 
individuales, sea aprendizaje, acogida, socializar...entre otros, reconociendo que la pertenencia a 
colectivos artísticos es una forma de romper con lo que la teoría llama “mecanismos de interacción 
tradicional” (Garcés, 2011), incluso, el entrevistado J afirma que si no hubiera pasado por este tipo 
de procesos sería “uno más del montón”, dice J “Yo creo que hubiera sido uno más del montón [...] 
otro del común, otro que va a estar en su combito de sus personas iguales, que no sale de su zona 
de confort [...] digo que gracias a lo cultural yo me volví muy libre en expresión muy social muy a 
la hora de hablar a la hora de socializarme" (Entrevista persona J), lo cual habla de cómo la 
expresión artística permite construirse desde formas que trascienden los grupos primarios e 
instituciones estándar como la escuela propiamente dicha. 
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En este punto vale la pena detenerse en la pregunta por el territorio en los procesos de los y 
las adolescentes entrevistados, pues éste actualmente provee una sensación de seguridad y 
tranquilidad a pesar de que existan problemáticas latentes en el mismo. Si se lee el discurso, la 
expresión artística (que está ligada con pertenencia a grupos/colectivos) trae consigo un 
sentimiento de seguridad, y el refugio como tal sería la corporación; dicen los/las adolescentes:  
 
 “Muy tranquilo, es que el barrio donde yo vivo si es muy tranquilo, hay mucho apoyo 
digamos, pues, yo no conozco mucho así del barrio, pero si siento que hay apoyo en los 
jóvenes, en los de la tercera edad” (Entrevista persona Y), adicional, cuando se le pregunta 
cómo sería el territorio sin arte responde “nada, porque es que usted se pone a ver y la 
naturaleza es arte, la arquitectura es arte, la historia es arte, y esto sin historia no sería 
nada" (Entrevista persona Y).  
 
“Bueno arriba en mi casa yo diría que… es muy calmado, pues yo… pues sí, nunca he visto 
así como problemas muy… mucho tiempo pues así de que son muy seguido no no, pero sin 
embargo, es un espacio que yo digo que le falta arte, porque en el jardín, el jardín es un 
parque grande y todo el tiempo está lleno de marihuaneros, total, y hay un mercadeo… de 
venta de drogas, entonces pues es calmado, pero siempre está ese… ese… ehh como es, ese 
ambiente como tan maluco, como tan pesadito [...] Pues lo que el arte podría hacer en ese 
territorio...yo pienso que lo que yo aprendo acá (en Casa Mía) es que si usted se enfoca en 
otras cosas, en algo más artístico no va a tener tiempo para otras que son más maliciosas” 
(Entrevista persona I)”. 
 
 “Aquí uno no podía salir después de las siete de la noche o después de las seis porque 
cualquier hijueputa sacaba un arma y si quería “pum” se la pesaba, así era en Santander 
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[...] donde vivo, también había conflicto entre bandas de un momento a otro usted sale la 
calle y pan pan pan escuchaba las balas [...] yo me siento súper libre, y yo sé que hay mucha 
violencia, pero como le digo yo he pasado por tantas cosas en la calle que yo...yo ya sé 
cómo se maneja la calle [...] me siento muy seguro acá (Entrevista persona J). 
 
 “Yo me siento cómodo porque es que yo crecí acá y como dirían los neas: “Ah, es que yo 
conozco estos ñeros Relájese” entonces es por eso, pero yo sé que tiene sus problemitas 
con bandas criminales, y los tiene, bastantes, aparte de eso el narcotráfico, porque es que 
se ve mucho el consumo de drogas, bastante, al punto en que yo ya lo veo normal” 
(Entrevista persona B). 
 
Todos dijeron que la expresión artística les ha ayudado a superar algo: la pena, la 
agresividad, la introversión, lidiar con sentimientos de tristeza...entre otros: “El de Clown era este 
asunto de la pena, que usted salía y le ayudaba a sacar la personalidad a cada persona, como 
sacar algunos puntos de uno al máximo... es que clave es exagerar todo [...] Y en la danza, es que 
la danza es como le decía es ser libre” (Entrevista persona B), “el teatro hizo que yo perdiera 
muchos miedos, hace que yo me exprese y todo” (Entrevista persona Y), “yo quería hacer algo 
distinto, de que yo quería aprender nuevas cosas y acá cada día me estaban mostrando nuevas 
cosas, nuevas cosas para hacer, nuevas actividades, nuevos talleres, nuevas personas, entonces yo 
quería conocer, aprender, asociarme” (Entrevista persona J); por ende, las expresiones de cada 
uno y cada una deben ser entendidas por lo psicosocial que les precede. Se evidencia en la mayoría 
ausencia del padre, han crecido en un territorio marcado por la violencia la cual ha mermado 
significativamente, algunos han pertenecido a más grupos que otros y participado de actividades 
sociales más que otros, todo esto permite comprender de mejor manera el arte contextual (el arte 
que acota en mayor medida a lo psicosocial) al enunciar que hay “estrechos lazos entre la obra de 
arte y el contexto específico en que esta emerge, preocupándose por quién o quiénes la producen 
(actores), en dónde circula (escenarios), qué y cómo se hace” (Ramos, 2013, p. 119). Se puede 
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decir que cada quien responde en la expresión artística según la historicidad que lo atraviesa, los 
ritmos que ha tenido para profundizar en asuntos personales que le acompañen y las oportunidades 
de participación que ha tenido y obedecen a los ritmos subjetivos de cada sujeto, como lo dice Y: 
“Para mí, permiten expresar como los sentimientos, que uno no puede hablar de ellos”. 
   
El desenvolverse en los colectivos artísticos debería permitir una construcción narrativa de 
sí mismo en tanto es potenciada por la interacción con otros, pues dice Rodríguez (2000) que la 
expresión artística en el contexto latinoamericano debe recalcar una pregunta por el sujeto, por el 
habitante del continente. “Me ayudó un poquito en eso y en demostrarnos que el arte podía cambiar 
las vidas. Él nos recalcaba siempre eso que usted puede estar sin plata y todo eso pero ayudo gente 
con el arte [...] él nos comprendía, entonces era tener como una segunda familia acá” (Entrevista 
persona B); este comentario ilustra cómo el pertenecer a los colectivos posibilita una pregunta por 
el ser en tanto se es acogido por una unidad social que atiende a necesidades personales y permite 
poner allí asuntos internos que ameritan resolverse o atenderse, generando un eco en la 
colectividad, apoyo y una interacción que facilita la construcción que el sujeto busca 
constantemente. La oportunidad de ser escuchado, de recibir algo en los espacios, permite una 
mayor espontaneidad de expresión que a lo mejor, deja que el sujeto ponga allí su ser y aspectos 
que le generen dudas o conflictos, para que luego, en colectivo, se haga una reflexión sobre los 
elementos expresados, como siempre, depende del ritmo de cada quien, y no siempre funciona de 
esta manera, pues también hay expresiones que se quedan en la técnica artística sin reflexión 
alguna, evidenciado por ejemplo en el comentario de J:  
 
 “Yo las cualidades que le podría meter a eso es las ganas que yo le metía eso las ganas y 
el esfuerzo que yo le metí [...] Yo lo digo desde mi punto de vista o cuando yo le metí desde 
cero yo me empeño mucho Entonces yo digo que todo el esfuerzo que yo digo viene siendo 
la descripción el esfuerzo las ganas y las ganas de montarme en un palo de esos [...] Cosas 
positivas que, a ver cosas positivas todo eso en el aprendizaje más que todo siempre el 
aprendizaje ante todo es lo más importante cada vez que uno hacía algo hay! aprendió 
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subir escalas [...] cada aprendizaje que usted adquiría eso como lo, como que uno dice que 
vale la pena” (Entrevista persona J). 
 
Se debe recordar entonces que el hecho de que alguien practique un arte no es garantía de 
que éste le sirva para construirse de “mejor” manera o que en él se centre la causal de construcción 
identitaria, hay también otros factores como el político, biográfico, social… entre otros como lo 
menciona Garro-Larrangaña (2014) y se expuso en el marco teórico. 
 
Por último, pasando a la categoría de adolescencia, cabe traer a colación la narrativa de los 
y las adolescentes frente a la solicitud de que describieran sus cualidades en función de comprender 
su autoconcepto, y aquí, aparece la influencia que tienen los amigos/as cercanos/as en la 
construcción de la identidad durante esta etapa, donde ellos y ellas se vuelven referentes y donde 
además los y las adolescentes comienzan a construir o encontrar espacios en los cuales “encajar”, 
tal como lo expone Erikson (2010). Asunto que se ve reflejado en las respuestas de “Y” e “I” frente 
a la pregunta mencionada, que son respectivamente: ““Alegre, extrovertida [...]. Y ya, yo creo que 
eso, soy soñadora, muy insistente y ya” y “alegre, extrovertida, no sé pues, ya jajaja [...] me gusta 
aprender de todo”, lo cual se relaciona con lo que expresa “I” acerca de “Y” al decir: “bueno, […] 
podría decir que [“Y”] es mi mejor amiga […]”, notándose entonces que tienen un discurso similar 
a la hora de describirse, lo cual puede deberse a que comparten mucho tiempo juntas, pues tal como 
lo expresó “I” al conversar acerca de sus relaciones exogámicas más profundas: “ella (“Y”) y yo 
somos como hermanas,, dando cuenta así de como su identidad de una manera u otra se ha 
entretejido, configurando un autoconcepto similar y con palabras y expresiones compartidas, pues 
la una es para la otra un referente en su autoconstrucción, y a su vez un lugar donde encajan 
mutuamente, juntas crean un espacio que tal como lo expresa “Y”: “[…] está la confianza, la 
generosidad, el apoyo, el interés por lo que uno siente o por lo que uno hace […]” al definir la 
amistad. 
 
En cuanto a los varones.cabe resaltar que “J” se describe desde el lugar de la felicidad y la 
capacidad de socializar con otras personas, pasando además a explicar que para él más que 
realmente estar feliz es importante demostrarlo al mundo, pues considera que expresar sentimientos 
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diferentes a éste no es equivalente a buscar apoyo, sino que por el contrario significa abandonar el 
“punto positivo”, tal como lo dice: cuando suelo ser estar triste también prefiero mostrar más 
felicidad [...] para que uno estarle diciendo a todo el mundo [...] me gusta más mostrar felicidad, 
que seguir en un punto positivo", donde emerge la integración del autoconcepto y las opiniones de 
las demás personas acerca de él, lo cual lo lleva a modificar su identidad y expresividad, tal como 
lo plantean Schultz & Schutz, 2010, con el fin de encajar. Aquí aparece en su discurso la 
interpretación de que buscar apoyo implica molestar a ese sujeto respondiente, y que por ello es 
mejor siempre estar feliz, pues ello permite tener vínculos estables y tranquilos, donde los demás 
le devolverán una imagen favorable de sí mismo que no alterarán su identidad, especialmente su 
autoconcepto, en construcción. Y aunque esto emerge cuando habla de sus pares y familia nuclear, 
“J” se ha sentido apoyado y respaldado por la Corporación Casa Mía, tal como lo expresa: “yo soy 
muy orgulloso, demasiado’ yo eso lo he tenido toda mi vida, pero aquí [Casa Mía] lo supe 
controlar un poco más”, también expresa: “Casa Mía fue un apoyo súper grande tanto para mí 
como para mi familia porque como les digo cuando yo estaba en ese mundo … probando cosas y 
haciendo cosas que… me estaba desviando, entonces, yo me comportaba distinto en la casa, me 
comportaba distinto porque ya no me gustaba estar en la casa”, lo cual da muestra de que los 
procesos de “J” le han permitido vincularse de una manera más consciente y benéfica a su familia 
y a su entorno.  
 
Por otro lado, “B” se definió diciendo: “Yo creo que yo trato de ser un ser lógico pero 
también soy a veces muy sentimental, entonces eso es lo que yo diría que a veces o soy muy lógico 
o soy muy sentimental [...] otra cualidad que destacaría es que siempre me importa más el bien de 
la otra persona antes que el mío, [...] otra cosa es que lo que me gusta y quiero aprender lo aprendo 
de una [...] soy muy persistente en eso. Otra cualidad no no sé es que a veces trato de ver las cosas 
malas que hay en mí para tratarlas de mejorar antes que mirar las buenas”, narrativa que dan cuenta 
de que “B” presenta actitudes de prosocialidad; autocrítica orientada al crecimiento; gran habilidad, 
perseverancia e interés para adquirir nuevas habilidades y conocimientos, además de que logra 
reconocer su capacidad racional y emocional, lo cual se relaciona con lo planteado por Mönks, 
1987, cuando plantea que durante esta etapa los hechos, tanto a nivel individual como colectivo y 
dialógico, se visualizan desde diferentes puntos de vista, pues el juego de roles comienza y el o la 
adolescente comienza su exploración para dejar de lado sus actitudes y creencias infantiles para 
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construir unas percepciones adultas e integradas, lo cual se ve en la capacidad de “B” de plantear 
que todo lo que logró identificar en sí mismo, que además es extenso y da cuenta de un adecuado 
nivel de introspección, tiene matices situacionales y emocionales en su vida. 
  
Respecto a los aspectos a mejorar, cabe mencionar que “Y” expresó:  veces soy un poquito 
insegura, a veces me da miedo, pues me da miedo presentar lo que hago ante los demás por, porque 
no sé lo que van a pensar, por eso me da miedo”, lo cual se relaciona con la etapa de Erikson, de 
identidad vs confusión de roles, planteada en el marco teórico, pues es en esta etapa donde la 
construcción del adolescente entra a relacionarse con la mirada del otro y de la otra, viviendo la 
crisis psicosocial que le debe llevar a confiar en sí mismo/a y en el otro/a, pero mientras lo logra, 
el miedo al ridículo y al no ser suficiente para el grupo hacen que se alejen de la posibilidad del 
ridículo, por ello emerge en “Y” el temor a ser mirada y juzgada. 
  
“I” por su lado expresa que no que siente que debe mejorar en ella es “la pereza que no me 
deja como mover”, quedándose así, tal como ya se mencionó, en una auto.evaluación superficial, 
que bien puede responder a una introspección limitada a lo largo de su ciclo vital, o bien puede 
deberse al temor a exponerse frente a otros y otras típico en esta etapa. Lo mismo sucede con “J” 
al decir: “Yo me podría definir, yo siendo recochon, me gusta joder, me gusta hacer reír, me gusta 
reírme en cualquier momento, en cualquier lugar, donde esté no importa si estoy en el metro, no 
importa si estoy por ahí en la calle me gusta ser así siempre”, donde se evidencia que frente a la 
pregunta por sus aspectos a mejorar comienza a describirse y aunque inicia nombrando actitudes 
que podrían irrumpir en contextos donde se requiere silencio y guardar cierta especificidad en las 
conductas, termina nombrándolas como cualidades, como algo que a pesar de que puede no ser lo 
más adecuado sigue aceptando en sí mismo, lo cual imposibilita el cambio y la transformación de 
la conducta, y, como ya se planteó, puede responder a una búsqueda de afirmación del proyecto o 
la construcción tanto a nivel personal como social, situación presente en la etapa de la adolescencia, 
tal como lo dice Krauskopof, (1999).  
 
Frente a esto, “B” se define a raíz de una introspección más elaborada en comparación con 
los otros tres adolescentes entrevistados, sin embargo, minimiza las acciones que identifica en sí 
mismo y que considera son incorrectas, nombrándolas como esporádicas o como situaciones que 
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le ocurren solo a medias, además entra bien sea a justificar dichas reacciones o bien a sentir culpa 
reparatoria debido a las mismas. Esto se evidencia en su relato:  
 
 “A veces tiendo a ser muy explosivo... yo aguanto pero me enojo y como que prendieron 
la Chispita, entonces ya no entro en razón [...] pues yo no las trato de herir, a veces les 
digo las verdades en la cara así a quemarropa, pero más allá digo: "ah la cagué, no le debí 
haber dicho todo eso" [...] y yo sé que si a mí me las dijeran de esa forma y con ese tono 
yo también me molestaría... otra cosa que considero un defecto mío es que... yo soy 
responsable, pero soy relajado al mismo tiempo [...] entonces esas son cosas que no me 
gustan, porque eso me ha traído muchos problemas y mucho estrés... y otro defecto que... 
no pues, estaría relacionado con lo que les dije, soy muy contestón con las otras personas, 
pero es porque estallo, y ya cuando me la vuelan no hay quien me pare…" 
 
Lo cual también responde a su deseo de cuidar la imagen que las demás personas tienen de 
él, pues de nuevo se pone sobre la mesa su aceptación al interior de un grupo, su pertenencia, que 
en este caso podría estar ligada a la Corporación Casa Mía, que busca acompañar a los jóvenes en 
la construcción de sujetos para la paz, y es allí donde los aspectos a mejorar que identifica en él 
podrían ir en contraposición con los valores que fundamentan el lugar, teniendo temor a ser 
rechazado, pues los investigadores van en función de evaluar para dicha Corporación, y esto podría 
generar en él temor a perder la uniformidad con dicho grupo que le brinda seguridad y autoestima, 
tal como lo plantea Aberastrury & Knobe (2010). 
 
Pasando al tema de los personajes o personas que admiran, cabe decir que tres de los cuatro 
adolescentes (“Y”, “J”, e “I”) recurrieron a referentes familiares, mientras que uno de ellos (“B”) 
tomó como fuente de inspiración a personajes reconocidos a lo largo de la historia o personajes 
pertenecientes al sector público en la actualidad, en su mayoría varones o con cualidades 
masculinas en su comportamiento. Es pertinente entonces afirmar en este punto que los adultos 
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significativos, los cuidadores o el padre y la madre tienen una gran incidencia en la construcción 
de la identidad de los adolescentes, ya que estos son los primeros socializadores en la infancia o 
los referentes iniciales de protección y seguridad para los y las adolescentes, por lo que, aunque se 
separen de estas personas para construir su propia identidad, de una manera u otra siguen 
teniéndolos presentes en dicho proceso, tal como lo plantea Peñaranda (2003). Asimismo, 
retomando a este autor, se da cuenta de que es justamente en ese proceso de separación del padre, 
la madre o el/la cuidador/a que el adolescente comienza a buscar otros referentes posibles en 
función de ser él mismo, que en inicio es equivalente a ser diferente a sus personas más cercanas, 
tal como lo hace “B”, que rescata elementos de personas que admira y que van en consonancia con 
la construcción identitaria que viene realizando. 
  
En cuanto a la relación con sus amigos y amigas, “I”, “J” y “B” narran que tienen buenas 
relaciones con sus amigos y amigas, “I” de manera sintética expresa sentirse bien con todos y todas 
las amigas que la rodean, explicando que sus relaciones amistosas son “tranquilas y parchadas”, 
sin profundizar mucho en ellas. “J” recurre a la anécdota al  igual que “B”, pero el primero 
identifica asuntos identitarios en sus experiencias infantiles con sus amigos y amigas, expresando: 
“si yo no hubiera tenido esa infancia tan movida, tan sociable, yo creo que no sería lo que soy en 
estos momentos que soy tan sociable, tan abierto de mentalidad con las demás personas, porque 
yo soy de las personas que me socializo con todo el mundo”, diciendo además que la amistad y la 
confianza se ganan; mientras el segundo (“B”), plantea que su grupo de amigos se conformó debido 
a las similitudes que compartían, que en su caso fue la soledad, tal como se ve cuando “B” expresa: 
“resulta que yo salía a caminar solo, y yo vi a otro marica caminando solo, y después vi a otro 
caminando solo, entonces ya empecé a hablarle a uno, y él llegó y empezamos a hablarnos en el 
descanso, y así, después, dos de ellos estudiaron conmigo, y así…”, agrupación donde aparecen 
las amigas mujeres como un riesgo para la cohesión y la estabilidad del grupo, pues consideran que 
cuando uno de ellos se enamora se aleja del grupo, y eso no es algo conveniente, pues se generarían 
separaciones y afectaciones en el vínculo si dos adolescentes del grupo se enamoran de la misma 
mujer. Mostrando así la exploración de las posibilidades sociales, la creación de grupos con base 
en las afinidades, el desarrollo de la capacidad de cuidar al otro y la otra, y los avances que se van 
logrando en la construcción de la identidad a medida que se atraviesa por estas relaciones de 
amistad, tal como lo plantea Krauskopof (1999). 
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Por su lado, “Y” expresa no tener amigos sino compañeros, haciendo la aclaración de que 
los primeros construyen el vínculo a partir de la confianza, el apoyo mutuo, la generosidad, el 
interés activo acerca de lo que el otro siente y/o hace, mientras que los segundos se generan dentro 
de una relación armoniosa pero no existen los atributos ya mencionados, por lo que se responde a 
la necesidad del otro con apoyo, pero únicamente cuando es un asunto necesario, y aquí se hace 
fundamental citar a Mönks, 1987, quien propone que la comprensión de los asuntos endógenos que 
rodean al adolescente es un asunto fundamental a la hora de comprender su caso en particular, pues 
son esos elementos los que generarán una vivencia u otra, y desde “Y” puede verse que más que 
una afiliación espontánea con sus pares en búsqueda de la construcción de su propia identidad, hay 
una confrontación de sus expectativas, de las expectativas sociales, de su visión del mundo, de los 
otros y de sí misma. 
  
Al hablar de la relación con los padres y madres, pudo evidenciarse que “Y” considera que 
tiene una relación distante en apariencia con su padre, mientras que tiene una relación cercana con 
su madre, y se nombra de esa manera debido a que aunque dice en su narrativa: “[con mi papá], 
pues no mal ni bien, normal...pues...es que yo creo que no nos llevamos nada ahí, porque cuando 
llama solo es “hola, cómo está, bien” y ya, “ya puse la plata, reclámela” y ya eso es todo”. en 
algún momento de su relato expresa que gracias a una experiencia que él le permitió vivir ella pudo 
saber que podía sola y que no lo necesitaba, esto se ve al decir: “un día yo estaba cantando y miré 
para atrás y él no estaba me tocó empezar solita, pero lo logré, seguí la pista sin él estar ahí 
entonces eso me gustó y ya de ahí no lo necesité más”, adicional expresa sentir que lo extraña y le 
reconoce algo muy significativo para ella, y es el hecho de que él la apoyó en lo más importante 
para ella que es el arte, es decir, que ella retomó a su padre como figura elemental en su identidad, 
ella lo hizo parte de sí misma. “I” expresa que tanto con su madre como con su padre se lleva bien, 
expresando que son importantes para ella por el simple hecho de ser su familia, y reconoce lo que 
han hecho por ella de modo superficial al decir: “siempre tratan de que esté bien, en buenas 
condiciones, eh, me han enseñado muchas cosas pues también, han sido parte de mi toda mi vida”, 
lo cual se relaciona con la el bajo nivel de introspección que mostró frente a la autoevaluación de 
sus fortalezas y aspectos a mejorar, sin embargo, se rescata el hecho de que los nombre como parte 
de ella, es decir, como parte de su identidad, reconociéndolos como referentes importantes en la 
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construcción de sí misma durante esta etapa, que tal como lo plantean Aberastrury & Knobe, 
(2010). 
 
Sintetizando las características de la adolescencia, se puede describir la siguiente 
"sintomatología" que integraría este síndrome: 1) búsqueda de sí mismo y  de la identidad; 2) 
tendencia grupal; 3) necesidad de intelectualizar y fantasear; 4) crisis religiosas que pueden ir desde 
el ateísmo más intransigente hasta el misticismo más fervoroso; 5) desubicación temporal, en donde 
el pensamiento adquiere las características de pensamiento primario ; 6) evolución sexual 
manifiesta que va desde el autoerotismo hasta la heterosexualidad genital adulta; 7) actitud social 
reivindicatoria con tendencias anti o asociales de diversa intensidad; 8) contradicciones sucesivas 
en todas las manifestaciones de la conducta, dominada por la acción, que constituye la forma de 
expresión conceptual más típica de este período de la vida ; 9) una separación progresiva de los 
padres, y 10) constantes fluctuaciones del humor y del estado de ánimo (Aberastrury & Knobe, p. 
44). 
 
“J” narra una relación distante y conflictiva con su padre, donde se sintió abandonado y 
descuidado, sin embargo según cuenta ha iniciado conductas de acercamiento reparando sus 
acciones y permitiéndole a su padre reparar, esto se ve cuando expresa: “él me mandaba digamos 
cada mes, o me llamaba todos los días, o día de por medio pero me llamaba...dejó de llamar, 
empecé a cogerle rencor,” lo cual se relaciona con lo planteado por Jaramillo, Quintero & Ramírez 
(2015), al decir que la ausencia del padre incide de manera negativa en la psique a nivel 
socioemocional, generando en los y las adolescentes una mayor probabilidad de conductas 
agresivas, sentimientos de rabia, pérdida, pena y baja autoestima, actitudes que pueden 
evidenciarse en “J” cuando expresa que siente rabia por su padre y también cuando narra que había 
comenzado a tener experiencias que sabía no eran benéficas para él, en sus palabras: “cuando yo 
estaba en ese mundo … probando cosas y haciendo cosas que… me estaba desviando,  y: “Con mi 
papá no tengo mucha conexión pero últimamente la estoy tratando de tener como para ayudarle 
un poco”. Con su madre reconoce una época de rebeldía para luego irse acercando a ella de manera 
más tranquila, respetuosa e integrada, pues en este vínculo se siente apoyado, acompañado y 
acogido, esto se evidencia cuando dice: “[...] no ya he mejorado mucho más, ya puedo solucionar 
más fácil las cosas entonces no he tenido tantos choques con mi mamá. [...].yo con mi mamá me 
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la llevo muy ameno, mi mamá siempre me ha apoyado en todo, mi mamá es otra loca, que apoya 
a un loco en lo que quiera hacer el loco”, evidenciando así que tras alejarse y descubrir-se a sí 
mismo/a fuera del círculo de sus padres, el/la adolescente retorna a una relación cercana a su madre, 
padre o figura significativa cuidadora, tomando sus propias decisiones pero integrando a dicha/s 
persona/s, tal como lo plantea Cobos (2018) dejando de lado la necesidad de la agresividad como 
método para alejar a cualquiera que pudiera amenazar su proceso de construcción de identidad y 
encontrando otros modos de poner límites. 
  
Por último, “B” siente que con su padre la relación es distante tanto en el sentido físico 
como social y emocional, mientras con su madre, aunque está presenta y comparte espacios físicos 
y sociales, no siente la confianza suficiente o no reconoce en ella la fuerza para soportar y apoyarlo, 
por lo cual “B” no le cuenta sus problemas, a menos que sean muy graves y no pueda resolverlos 
solo, asunto que se presenta en el desarrollo normal de la adolescencia durante el alejamiento de 
los jóvenes de sus padres o cuidadores significativos para encontrarse a sí mismos en el grupo de 
amigos/as creado, pues tal como lo plantea Viñar (2009), durante la adolescencia los jóvenes se 
deslindan de sus padres, sobre todo a nivel emocional, buscando apoyo en sus pares, pues este es 
el camino más común para desmarcarse de las identificaciones y los modos de relación infantiles. 
 
Respecto a los cambios que esas relaciones, tanto con sus amigos/as como con sus madres 
y padres, han tenido o no respecto a su infancia, ellos y ellas refieren que a nivel familiar los 
cambios no han sido significativos, expresando que con sus familias las relaciones se mantienen 
estables y de un modo similar a como se constituyeron en la infancia. El único que reporta cambios 
es “J” respecto al nivel de tolerancia, respeto y capacidad de diálogo con su madre, pero le adjudica 
este cambio a su proceso en la Corporación Casa Mía y no a su crecimiento biológico, por lo que 
no se abordará como un tema ligado específicamente a la adolescencia. Sin embargo, en cuanto a 
las amistades, “Y” refiere tener más seguridad y capacidad de expresarse tanto con personas 
conocidas como con desconocidas, dice también haber adquirido la habilidad de hacer reír a los 
demás; “I” solo habla de sus padres y expresa que quizás la única diferencia que encuentra es que 
antes era más grosera con sus padres, y ahora no, elemento que se relaciona con lo teorizado por 
Cobos, 2018, al plantear que a medida que el sujeto va integrando a sus padres, la agresividad 
dirigida a alejarlos de su propia construcción deja de ser necesaria. “J” no refiere nada en este 
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punto, y “B” plantea que su relación con su madre sigue igual, que incluso “todavía le da miedo 
que le pegue”, sin embargo, en su narrativa se evidencia un cambio importante, y es el hecho de 
que su mamá, al irse su padre de casa, pasa a volverse muy cercana a sus amigos/as, al punto en 
que “B” expresa que “es una amiga más”, y que sus amigos van en ocasiones solo a verla a ella, 
diciendo: “ey pero estos manes no tienen mamá o qué” y ellos como: “ah, se puso celoso” y yo: 
“no pero usted tiene la suya”, dando cuenta de que este cambio en la dinámica ha significado 
también un duelo para él, pues su madre, según se percibe en su relato, es madre de muchos y 
quizás ahí sea donde nace la sensación de no querer contarle sus asuntos, pues ella no encaja como 
su madre, pero tampoco como su amiga, y es aquí donde Krauskopof (1999), plantea que cuando 
el adolescente inicia su travesía psíquica y física fuera del hogar, la idea de los padres protectores 
y seguros comienza a tambalearse, y es justamente allí donde más deben guardar estos su postura 
para contener los cambios vertiginosos del/a joven, pues de ello dependerá la reacción emocional 
del/a mismo/a. 
  
Por último, en el apartado dónde se indagó por la imagen que tenían de sí mismos hace diez 
años, y la que consideraban tendrían en otros diez. “Y” se remitió a su familia, lo cual denota que 
ésta es una de las bases fundamentales a la hora de construirse y socializarse en el mundo, por lo 
que tal como lo decía “I”, siempre harán parte en la colcha de retazos que constituye a la identidad, 
diciendo que la ausencia de su padre sigue doliéndole a pesar de que se fue hace mucho tiempo y 
de que su mamá ha estado acompañándola y apoyándola en todo lo posible, lo cual remite de nuevo 
al aporte que hacen Jaramillo, Quintero & Ramírez (2015), al plantear que la ausencia del padre 
deja marcas en la psique de los niños, niñas y jóvenes. 
  
En el futuro, “Y” se observó con dos Corporaciones de la misma línea que la Corporación 
Casa Mía, además expresó que se veía siendo actriz y tallerista en artes, hablando otro idioma, con 
casa propia y ayudando a los demás a ser más felices, características que responden a sus procesos 
al interior de la corporación, atravesados por la animación sociocultural como forjadora de 
conciencia colectiva, donde además el arte aunque fue un medio en sus procesos, para ella también 
se ha convertido en un fin. Por su lado “I” expresa que hace diez años las diferencias más 
significativas son que su mejor amiga era su prima y que era muy agresiva, mientras que ahora su 
mejor amiga es “Y” y es “más parchadita”, dice además que en diez años no tiene claro qué hará, 
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pero que sabe que estará trabajando. “J” dice que la diferencia es que en su infancia era infeliz 
“porque tenía muchos descuadres con su mamá”, pero que a la Corporación Casa Mía tener como 
fuerte la convivencia, se metió en su casa y permitió que hoy estuviera más feliz y tranquilo, pues 
le enseñaron a convivir; manifiesta que en diez años se ve como una persona madura, exitosa y 
realizando muchos viajes. Por último, “B” dice que hace diez años no tenía ni siquiera consciencia 
de sí mismo, que simplemente existía y hacía todo lo que su madre le decía, dice que posteriormente 
comienza a hacerse preguntas y a cuestionar lo que había aprendido de sus figuras significativas, 
pugnando por construir sus propias respuestas, elemento que plantea Philip Rice (2000), al decir 
que durante la adolescencia el joven se inquieta y se moviliza para conocer nuevas personas, para 
crear nuevas relaciones, modificando sus puntos de vista y construyendo otros en su proceso 
identitario; dice que en diez años, si hace las cosas bien ahora, se ve económicamente estable para 
mantener a su familia, dándole a un punto muy importante, que es la incidencia del presente en el 
futuro. En los cuatro relatos a futuro, logra verse, tal como lo plantea Havighurst, el cumplimiento 
de algunas tareas evolutivas, tales como: formar relaciones nuevas y más maduras con los iguales 
de ambos sexos, alcanzar independencia emocional de los padres y otros adultos, prepararse para 
una profesión, prepararse para la vida en matrimonio o en familia, desear y lograr una conducta 
socialmente responsable y, adoptar un conjunto de valores y un sistema ético como guía de 
conducta, desarrollar una ideología. 
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10 Conclusiones y Recomendaciones 
La investigación se propuso analizar si había una influencia de las expresiones artísticas en 
la construcción de identidad en 4 adolescentes que participan o hubieran participado en los procesos 
atravesados por la animación sociocultural en la Corporación Casa Mía. Ante esto se encontró una 
particularidad que reposa en el resultado obtenido ante las técnicas empleadas (entrevista a 
profundidad y análisis del discurso a nivel intertextual), y es que los discursos expresados por 
los/las participantes son totalmente distintos en cada uno y cada una. Tal como se evidencia en los 
siguientes apartados: 
 
El de “Y” es sintético y profundo, evidenciado por ejemplo en la pregunta “¿Qué significan 
para ti las expresiones artísticas?” responde “para mí, permiten expresar como los sentimientos, 
que uno no puede hablar de ellos. Con el arte es diferente porque la música permite expresar esos 
sentimientos, la pintura, el teatro, todo...sin necesidad de hablar usted puede transmitir a los demás 
esos sentimientos […] El arte siempre es necesario” (Entrevista persona Y). 
 
El de “I” es concreto y permeado por la inseguridad, y en ocasiones auto-interrumpido por 
el “no sé” espontáneo, que luego se resuelve en una construcción suya, situación que en ocasiones 
se manifiesta como un ejercicio de introspección incipiente, para ilustrar esto se trae su discurso, 
que responde a la misma pregunta de “Y”, al decir: “No sé, que se expresa por medio del arte algo 
que se quiere decir. Pues no sé, yo digo que serían las más sinceras, porque usted por medio del 
arte es como toda su expresión de usted mismo, entonces sí... pues no sé, a mi esa (el arte) me 
parece la más bonita jajaja” (Entrevista persona I). 
 
El discurso de “J” por su parte es anecdótico y autorreferencial, la respuesta ante la pregunta 
¿Qué emociones te genera pertenecer a esa agrupación? fue "[…] Fue una experiencia muy bacana 
porque yo en teatro...uff eso fue una cosa de locos también, yo por eso digo que mi vida fue de 
locos, […]  porque uno ahí en teatro se expresa demasiado, demasiado, y como el profesor que lo 
hizo lo hacía como: “Bueno si usted se pone una nariz la nariz es el corazón del payaso, si se la 
va a poner siéntala, porque esa es su vida”, ¿si me entiende? porque nos hacía sentir que la nariz 
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era nuestro corazón, nuestros sentimientos...si yo estoy triste y me la voy a poner tengo que estar 
feliz, pues no tengo pero ¿un payaso cómo es?, es alegre, entonces él nos trataba de inculcar todo 
eso por eso a mí me gustó mucho teatro, yo me expresé mucho en teatro” (Entrevista persona J). 
  
Por último, el discurso de B es metafórico y hermenéutico, la respuesta frente a la pregunta 
¿qué significan para ti las expresiones artísticas? fue: “Pues como si fuera un mapa conceptual está 
el arte como tal, tan, definición y van bajando... Entonces yo no siento que las expresiones 
artísticas sean más o menos importantes, simplemente son parte del arte, y me parece qué son muy 
buenas porque cada persona según su personalidad puede escoger su rumbo en el arte según la 
expresión artística con la que más se conecte, entonces yo lo veo por esa parte excelente porque 
todos somos diferentes y cada quien puede aportar al mundo del arte a su manera, me parece 
también muy increíble cómo cogen cualquier cosa y la pueden volver una expresión artística 
digamos la escultura...cómo cogen basura y la vuelven arte pero no el arte este moderno que uno 
ve un inodoro ahí con una pluma y la gente dice Wow qué genial, no, cosas que uno diga "Ese man 
se mató haciéndolo" entonces son cosas que yo admiro mucho sea cual sea el punto de cómo 
expresan el arte” (Entrevista persona B). 
  
En sus discursos logra verse entonces una constante referencia al arte y los procesos 
artísticos realizados en la Corporación Casa Mía, lo cual posibilita pensar que haya una influencia 
de las expresiones artísticas como posibilitadoras de diferenciación del sujeto ante el resto, 
permitiéndole construirse y subjetivarse desde su singularidad, a su ritmo. 
 
En cuanto a lo que las expresiones artísticas les han posibilitado, es importante resaltar que 
en términos de convivencia los procesos vividos en la Corporación Casa Mía les ha permitido a 
tres de los cuatro adolescentes, tomando como referencia su discurso explícito, instaurar en la 
construcción de su identidad la lógica de cuidar al otro, de comprender los puntos de vista diferentes 
al propio y de resolver de manera pacífica los conflictos. Para evidenciarlo se citan sus voces: 
 
“I” nombra que ha “aprendido a escuchar al otro” en función de ponerse en su lugar y 
comprenderlo, para de este modo habiendo entendido su posición, resolver el conflicto de una 
manera adecuada y pacífica, pues es justamente eso lo que posibilita la empatía, habilidad social 
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que cuenta adquirió en su participación en los procesos de la Corporación Casa Mía atravesados 
por las expresiones artísticas y la animación sociocultural, por lo que puede decirse que esta 
estrategia (ASC) anudada a “los lenguajes alternativos” podrían posibilitar ampliar la mirada y la 
construcción simbólica del otro, fortaleciendo así la mentalización y la construcción de una cultura 
de paz, en tanto la interpretación del otro, aunque distinta a la propia, posee la misma validez y 
derecho de ser expresada, respetada, reconocida y escuchada, para así integrar las miradas y llegar 
a una conciliación, y no a una batalla donde alguna de las ideas deba prevalacer y colonizar a la 
otra. Poniéndolo en palabras de “I”: “si usted tiene un problema, escuche el otro y escuche al otro 
también”, es decir, no solo es importante tener en cuenta una mirada, es importante construir a 
partir de todas ellas. 
  
“J” expresa que en su vivencia la corporación le ha permitido crear vínculos diferentes con 
sus pares, pues tal como lo expresa “yo desde que empecé el primer día me gustó mucho porque 
yo era un niño, a mí me gustaba mucho estar con gente, acá se podía hacer eso, acá uno socializaba 
con mucha gente, acá uno se divertía, se entretenía, no estaba …armando pelea”, También 
expresa: “no he pelado durante este año por decirlo así, si mucho una vez, pero ya yo me...yo soy 
el que me retracto…”no venga pues qué pasa, qué es lo que tenemos”. No ya he mejorado mucho 
más, ya puedo solucionar más fácil las cosas entonces no he tenido tantos choques con mi mamá”. 
  
“B” por su lado dice que: “Sí, es que el arte ha salvado mucho, porque eso une a la gente y 
el deporte también los une, usted sea lo que sea así usted tenga unas ideas distintas a las del otro si 
hay un partido... como le decían los del colegio: los faritas, los faritas vivían peleando en el colegio 
"que a que a la salida nos vemos" y todo eso, y cuando había torneos que los mismos jóvenes del 
barrio realizaban estaban todos sentados juntos y yo: “ve tan raros en el colegio”, peleaban y aquí 
están todos sentados juntos en el partido, entonces yo me di cuenta que eso lo une, que eso los une 
bastante. con el tema del arte cuando hacen allí en Pedregal en el teatro al aire libre los toques, se 
reúne mucha gente y hasta ancianos que no les puede gustar la música pero se reúnen allá, se 
integran, y eso es muy bonito que se reúnan nada más por temas culturales como el arte y el 
deporte”. “[...] si para mí va a tener un problema menor entonces yo haría lo posible para que él 
esté bien, pues, yo primero trato de pensar en las otras personas de cómo lo ve antes de pensar en 
mí [...]”, dando cuenta de que el espacio generado con el torneo de fútbol propone y permite una 
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sana competencia y un relacionamiento de parte de los jóvenes y adolescentes en cuanto respeto 
por las reglas y los límites (ver diario de campo 2). 
 
Dentro de los procesos de construcción de la identidad y de asunción de roles al interior de 
la familia y los grupos de socialización secundaria durante la adolescencia, cabe resaltar algunos 
asuntos que dentro de un contexto difícil, como el barrio Santander de Medellín, lo que genera 
situaciones de riesgo complejas para los/las adolescentes, la intervención y el acompañamiento de 
la Corporación Casa Mía ha posibilitado generar ambientes protectores, abriendo otros mundos 
posibles, construyendo referentes distintos a los establecidos por el entorno a nivel histórico y en 
general ampliando la mirada. Dicho esto, cabe traer a colación la historia de  “B”, quien desde lo 
que narra ha asumido un rol de cuidador a lo largo de su vida, pues tal como lo expresa: “yo a mis 
hermanos los he tenido como unos hijos”, lo cual da cuenta de que ha tenido que crecer 
prematuramente para poder cuidarlos, dinámicas relacionales y familiares que se presentan de 
manera frecuente en el contexto Colombiano, marcadas por la ausencia física y/o emocional del 
padre, y es aquí donde el posicionamiento de la Corporación Casa Mía como un segundo hogar, 
cumple la función de ser un entorno protector que posibilita vínculos de cuidado y esparcimiento, 
rol cargado de sentido, pues permite la sanación y la socialización de los jóvenes, abriéndoles la 
posibilidad de acercarse a formas de estar-en-el-mundo distintas a las ya dadas y ampliando su 
mirada a través de las expresiones artísticas y la animación sociocultural, generando con ello 
también redes de apoyo y soporte en sus experiencias vitales, lo cual se refleja en el discurso de 
“B” al decir: “gracias a casa mía fue que yo encontré como un espacio para liberarme de los 
problemas”. 
 
En cuanto a las expresiones artísticas como posibilitadoras de expresión emocional y 
socialización se evidencia que en “J”, dentro de lo observado en la entrevista, éstas cumplen la 
función de enaltecer su auto-percepción y posicionarse en un lugar de conocimiento y poder dentro 
de los grupos a los cuales pertenece, facilitándole de esta manera interactuar y desenvolverse con 
habilidad en entornos sociales, situación que ha limitado, desde lo observado, la posibilidad de 
autocrítica y el reconocimiento de aspectos a mejorar a nivel individual. Esto se evidencia en que 
cuando se le pregunta por los aspectos a mejorar “J” no da ninguna respuesta, adicional, cuanto se 
indaga por el camino que lo llevó a pertenecer a los procesos de la Corporación Casa Mía, este 
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inmediatamente se refiere al lugar de poder que la corporación le entregó de manera prematura 
desde su percepción, nombrándolo a modo de privilegio sobre el resto, esto se evidencia cuando 
dice: “Casa Mía me acopló y eso que no tenía que estar 6 meses en esas actividades para ser parte 
de Casa Mía, parte de socios, por decirlo así de la junta, pues no de la junta muy importante como 
los que son director y eso, pero si ya tenía por decirlo un poquito de palabra en Casa Mía, entonces 
cuando hacían esas juntas me invitaban a mi toda la vuelta, yo opinaba, yo daba mi punto de vista, 
eh, me seguía metiendo, en más cursos”, lo cual da cuenta de que las expresiones artísticas bien 
pueden ser una herramienta emancipadora que le permita al sujeto pensarse, preguntarse, 
reflexionarse y observarse para construirse y deconstruirse en función de empoderarse y generar 
cambios significativos en su entorno cercano, o bien puede legitimar la alienación de éste 
volviéndose una herramienta para mantener el Status Quo, dejando de ser arte y volviéndose una 
artesanía, en la medida en que ésta última está relacionada con el consumo y el capitalismo 
planteados desde la modernidad, volviendo así la expresión artística un objeto de consumo más 
allá de una expresión del ser.  
 
Respecto a esta última idea planteada cabe decir, a modo de recomendación que los 
procesos a nivel de expresiones artísticas siempre deben ir acompañadas de procesos reflexivos 
que le permitan al sujeto conectarse con las expresiones artísticas como herramientas para la 
expresión de su ser, y no como elementos ligados a la artesanía y la reproducción en masa de 
productos conectados a las percepciones estéticas y no éticas. Pues ninguna herramienta es per-sé 
posibilitadora de procesos subjetivos y de construcción y de-construcción consciente, pues siguen 
siendo medios que requieren de la intencionalidad clara y la ausencia de la obviedad, es por ello 
que es importante, para lograr los objetivos de la animación sociocultural, en tanto proceso crítico 
y transformador consciente del entorno social a través del arte, la cultura, la lectura de contexto y 
la mejora de la calidad de vida, integrar tanto los procesos reflexivos de la palabra y el acto, como 
las expresiones artísticas, la emocionalidad, la construcción de redes y la lúdica del ser. 
  
Cabe concluir entonces que las expresiones artísticas por sí mismas no han facilitado en 
estos chicos la capacidad de introspección en los aspectos relacionados a la construcción de la 
identidad, y aunque les ha posibilitado entrar en conexión con su entorno y hacer lecturas desde la 
convivencia y el cuidado, se sugeriría integrar en los procesos actividades reflexivas que tengan un 
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rol protagónico y que les exijan mover su mirada, para que así logren visualizarse y cuestionarse, 
así como cuestionar a su entorno, complementando la función liberadora y la facilitación que 
cumplen las expresiones artísticas en tanto dispositivo sensible a la emocionalidad y la vasta 
dimensión del alma que no cabe en palabras, para así integrar tanto al ser hablante como al ser 
sintiente, reconciliando una dicotomía que aunque en la literatura y la investigación está más que 
clarificada y delimitada, en la realidad no pueden separarse cual mezcla heterogénea, y de hecho 
se necesitan para su mutua evolución. 
  
En este orden de ideas, y habiendo explicitado que las expresiones artísticas bien pueden 
emancipar al sujeto o bien legitimar discursos hegemónicos al orden de un sistema opresor, donde 
la autocrítica y la reflexión son asuntos que deben ser erradicados en nombre de la homeostasis y 
la estabilidad, cabe traer a colación el hecho de que “B” en su discurso racionaliza sus defectos, 
quizás respondiendo a la imagen que deseaba proyectar a los investigadores o bien supeditado a un 
orden establecido donde cada vez más el sujeto de una sociedad líquida debe hipotecar su 
construcción identitaria al modelo de perfección pre-fabricado por la colectividad, en beneficio de 
pertenecer al grupo, o en caso contrario de condenarse al ostracismo, pues ese suele ser el precio 
por la construcción de una identidad consciente y desligada de los roles asignados. Esto se 
evidencia en el adolescente en el patrón repetitivo que apareció durante su entrevista, en el que al 
nombrar algún aspecto a mejorar que encontraba en sí mismo lo completaba con alguna explicación 
racional que minimizaba el impacto de éste, tal como se evidencia en cuando dice: “yo aguanto 
pero me enojo y como que prendieron la chispita, entonces ya no entro en razón, ya, me enojo”, 
“pero no los insulto, sino que les digo las cosas ahí que yo sé que les pueden molestar yo sé que si 
a mí me las dijeran de esa forma y con ese tono yo también me molestaría”, “yo soy responsable, 
pero soy relajado al mismo tiempo”. Y es por ello que aquí se considera el convertir las expresiones 
artísticas como un medio para exponer la autenticidad y facilitar la espontaneidad, dándole fuerza 
también a los movimientos que generan la animación sociocultural en el tema de redes y de cuidado 
del otro y de la otra, pues al ser seres sociales, los sujetos humanos requieren un contexto del cual 
recargarse emocionalmente tras haberse alejado para explorar las posibilidades y construir 
caminos, permitiendo así que tanto el grupo como las expresiones artística se vuelvan facilitadores 
y entornos protectores en función de lograr la construcción de una identidad consciente y por ende, 
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ligada de manera reflexiva al entorno en el cual nace, siendo crítica y perturbadora de los sistemas 
a los cuales pertenece. 
  
Parece entonces que la participación en procesos que utilicen las expresiones artísticas 
como método y herramienta intersubjetiva, lúdica y emancipadora abre una posibilidad de 
orientación en la construcción del proyecto vital de los/las cuatro adolescentes entrevistados, 
proceso íntimamente ligado a la construcción de la identidad, y, de manera especial a la 
adolescencia, que es, como ya se dijo, la etapa en la que la exploración permite la inclinación y/o 
decisión por un camino u otro en función del rol que se pasará a ocupar a nivel social, y aquí cabe 
resaltar que en dos de los cuatro adolescentes puede observarse que el arte, que fue el medio 
escogido por ella y él para transitar su etapa adolescente, preguntarse, construirse y recrearse, pasó 
a convertirse en el fin, en el pilar de su proyecto de vida, en el rol que quieren ocupar a nivel social, 
y por ende, pasarán a convertirse en sujetos multiplicadores de las experiencias significativas que 
les permitieron transformarse y crecer de la mano de las expresiones artísticas, cumpliendo así con 
el postulado de la animación sociocultural que dicta que el fin mismo de el acompañamiento es que 
quienes fueron acompañados posteriormente se conviertan en facilitadores, para que así la red de 
transformación y el buen uso de la herramienta en función de la emancipación y el desarrollo 
humano siga expandiéndose. Lo cual también se relaciona con el fin último de las expresiones 
artísticas planteado por Hormigos & Cabello, (2004), al decir que éstas deben ser primordialmente 
creadas para ser socializadas y no necesariamente para ser consumidas, respondiendo así a lo ya 
planteado frente al deseo de que sea la espontaneidad y la concientización lo que se refleje en dicha 
construcción y no la materialización de productos consumibles coherentes con las lógicas y leyes 
del mercado. 
 
 Para evidenciar esto se traen las voces del/la adolescente entrevistado/a: 
 “Yo creo que desde siempre he querido expresar a los demás el punto de vista mío y no irme y 
morirme y como que: ya, se murió no supimos qué fue de B... pues yo me quiero morir y que 
digan o que me recuerden a mí no que por los logros, sino que me recuerden a mí por lo que 
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dejé en las personas, entonces la fotografía y el video, el cine, yo creo que es un medio por el 
cual yo puedo expresar mis ideas y que les llegue a otras personas” (Entrevista persona B),  
 “Sería muy duro vivir sin el arte ¿no? No yo creo que no sería lo mismo, no sería la misma (...) 
Yo creo que no porque primero, todos mis sueños van en el arte, entonces yo creo que no 
tendría sueños” (Entrevista persona Y).  
 
Cabe decir respecto a esta reflexión realizada en torno a las expresiones artísticas en tanto 
se decantan bien sea en producciones artesanales consumibles o bien en manifestaciones de la 
reflexión y la autoexploración, que cuando se han alcanzado niveles profundos de reflexión e 
introspección se desarrolla o se complementa una sensibilidad mayor con el arte y una detección 
espontánea del mismo en los ritmos cotidianos en el territorio, donde además se evidencia que hay 
un impacto en las formas de estar en el mundo, pero también en los patrones de relación tejidos a 
nivel comunitario y a nivel individual en tanto pertenencia a un grupo, modificando la percepción 
del entorno, siendo así las expresiones artísticas quienes abren la invitación de ampliar la mirada, 
y el sujeto quien completa esa posibilidad con su propia subjetividad y significación de la 
experiencia. Para evidenciar esto se trae como ejemplo una de las voces de los/las adolescentes 
entrevistados, que en este caso es “B” cuando expresa que: 
  
“En el tema del arte lo apoyan mucho, yo he visto que en cada parte a la que voy hay un 
graffiti, por dónde mire ahí un graffiti o algo relacionado con el baile o la música, no 
directamente que la hagan sino que es que la ponen a todo volumen y no molesta porque 
la gente es cantándola desde la calle…  de gente que va pasando y escucha la música de 
una casa y empieza a cantarla o se queda ahí Bailando un ratico, y yo veo eso ahí muy 
lindo” (Entrevista persona B). 
 
Pasando a reflexionar acerca de las categoría de adolescencia y construcción de la identidad, 
es importante resaltar que “Y” hace referencia a que aquellos personajes que admira son los que 
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han logrado estar disponibles para ella a lo largo de su vida, es decir su madre y hermano a lo largo 
de su vida y su padre en sus primeros cinco años de edad, tal como lo dice ella: “porque mi mamá 
siempre es la que estaba ahí...o sea, mi papá siempre había estado hasta los 5 años y bueno él 
cantaba y él como que le heredé eso de cantar”. Narrativa en la cual se evidencia que aunque ella 
siente que su padre ya no se encuentra siempre atento a sus necesidades, y que hay una relación 
marcada por la distancia, “Y” ha logrado reconocer que fue de él de quien heredó la posibilidad de 
cantar, pues su padre fue el puente que la conectó con dicha expresión artística, que tal como ella 
manifiesta es con la que más se siente libre de exteriorizar su ser, tal como “Y” lo refiere: “siempre 
me expreso cantando, pues cuando necesito expresar algo, cantando o la pintura me permite 
también expresar esos sentimientos”, asimismo, “Y” narra que gracias a la música y el canto ella 
ha logrado llegar al darse cuenta de que en soledad puede alcanzar sus metas y hacer realidad sus 
propósitos, aún si su padre está vinculado a ella a través de la virtualidad, en palabras de “Y” : “un 
día yo estaba cantando y miré para atrás y él no estaba, me tocó empezar solita, pero lo logré, 
seguí la pista sin él estar ahí entonces eso me gusto y ya de ahí no lo necesité más”. 
  
A partir de lo anterior pueden verse entonces dos asuntos importantes; el primero de ellos 
es la marcada importancia que tienen los referentes familiares en la etapa de la adolescencia, y la 
posibilidad de tramitar asuntos del orden simbólico a través de las expresiones artísticas, punto 
donde se liga el segundo asunto, y es que “Y” ha logrado tomar a su padre e integrarlo en su 
construcción identitaria a través del arte, pues ella lo mantiene cerca de sí en sus representaciones 
simbólicas a partir de su identificación con la expresión artística que la liga directamente a él, que 
en este caso es el canto, es por ello que cuando “Y” re-construye psíquicamente a su progenitor 
masculino a partir de su ausencia a sus cinco años de edad, lo hace a partir de la experiencia en la 
que sintió tan cerca a su padre que pudo tomar su fuerza y “seguir sin él”, físicamente, pues ya no 
era necesario, ya lo había representado y ubicado dentro de sí. 
  
Tomando en cuenta que se dice que la participación social moviliza en las personas procesos 
de construcción y diferenciación de sí mismos, cabe resaltar que se puede observar una relación en 
cuanto a los niveles de participación en grupos o actividades sociales y los niveles de reflexión 
sobre el proceso identitario en las cuatro personas entrevistadas. Sin embargo, se debe precisar que 
en “J” se diferencia la extensión del discurso, en “B” extensión y profundidad, y en “Y” 
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profundidad; ellos y ella son quienes más han participado en procesos artísticos y sociales. Por 
ende, participar de colectivos y actividades sociales dota de recursos, pero depende de cada sujeto 
las formas de interiorización y reflexión sobre los mismos, y es aquí donde la subjetividad se toma 
parte en la significación de procesos y de carga de sentido de las expresiones artísticas y en el 
proceso de la construcción de la identidad, donde también se hace pertinente resaltar que por la 
misma razón la animación sociocultural no sigue un recetario ni tiene métodos específicos y 
delimitados, sino que se plantea un objetivo en común y herramientas lúdicas y artísticas para 
lograrlo, respetando el arte que conlleva la construcción o aplicación de la mirada de la animación 
sociocultural, en la cual se parte de la lectura de contexto, necesidades y recursos de la población 
en específico. 
  
Hablando del papel que tiene el animador sociocultural en el territorio y la población que 
acompaña, cabe decir que las personas que facilitan los procesos al interior de la Corporación Casa 
Mía tienen un alto sentido de pertenencia hacia la ideología que la direcciona, reconociendo los 
procesos allí realizados como parte fundamental de su vida y de su desarrollo como seres humanos 
(ver diario de campo 1), asuntos que se relacionan de manera directa con su quehacer y su 
relacionamiento con los jóvenes que acompañan, entendiendo que en estos procesos es el/la 
animador/a el contexto de los mismos, ya que su rol es facilitarlos, y en función de esto se han 
identificado dos estrategias usadas por la Corporación Casa Mía, que generan que fluyan con mayor 
agilidad y son, en primera el creer en su propósito y hacerlo parte de su identidad, encarnarlo, y en 
segunda los modos de relación que se han tejido al interior de la corporación, que están basados en 
la fraternidad, la amistad, la solidaridad y el compromiso ético y político por la labor que 
desempeñan, comprometiéndose con la transformación cultural y el relacionamiento desde 
prácticas no violentas  (ver diario de campo 3), dando cuenta de que son coherentes con su 
metodología vivencial, pues los procesos que dirigen y los espacios que posibilitan están 
atravesados por la reflexividad, la animación sociocultural, las expresiones artísticas, lo estético, 
la emocionalidad y la cooperación, elementos que logran evidenciarse en su cotidianidad al interior 
de la corporación, siendo ellos los principales referentes posibilitadores de cambio, es decir, el 
resultado del proceso encarnado, es decir, ellos son multiplicadores de procesos que los/las han 
atravesado, tal como lo plantea la teoría trabajado en el presente trabajo acerca de la animación 
sociocultural.  
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